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L o s a l i a d o s e 
e l c a s t i g o a r a a a i s e r 
E l n u e v o u l t i m á t u m d e F o c e m a n i a h a v e n c i d o e l l u n e s 
n t o d o c e a e r o p l a n o s p a r a e l 
s e r v i c i o d e C o r r e o s d e l o s E . U . 
E l p r e s i d e n t e W i l s o n v i s i t a r á a l P a p a 
N I E V O U L T I M A T U M D E F O C H 
Londres, Diciembre 3. 
E l Mariscal F o c h ha eirriado un 
nuevo nltiraatnm a los Delegados 
;i lemanes del armisticio, e x i g i é n d o l e 
ii Alemania que entregue e l resto d© 
las locomotoras acordadas, s e g ú n un 
despacho procedente de Copenhague 
a la E x c h a ü g e Telegraph, t rasmi 
tiendo dicha noticia de B e r l í n . 
Matías Erzherger , leader de l a Co-
misión Alemana de Armist ic io , pro-
testó que no era posible y p id ió una 
tregua. E l u l t i m á t u m v e n c i ó e l l u -
res por la m a ñ a n a , sin que se sepa 
el rebultado. 
W I L S O í í V I S I T A R A A L P A P A B E N E -
D I C T O X V 
Boma, L u n e s , D I t í e m b r e 2. 
E l Presidiente Wi l son durante su 
permanencia en esta capital , v i s i t a r á 
a l P a p a Benedicti , s e g ú n anuncia l a 
prensa de esta ciudad. Se d ir ig i rá a l 
Vaticane, s e g ú n se dice» desde l a E m -
bajada Amer icana , en vez d© hacerlo 
desde ed Quir ína l , donde e l Presidente 
y Mers . Wilson s e r á n h u é s p e d e s del 
Rey y l a K e i n a durante su permauen-
cáa en R o m a . 
T O D O S E S T A N D E A C U E R D O 
LomlreSi Dtó iembre 3 . 
E l Gabinete i n g l é s de guerra y los 
representantes fraoeses e ItaUanos 
en Londdes , e s tán de acuerdo acerca 
del castigo qae se le dará a GuiUer-
mo Hohenzolerrn, ex-Emperador ala-
Tnán; pero han acordado dejar en 
suspenso toda a c t u a c i ó n hasta que 
iiegue a Europa e l Presidente W i l -
son, dice e l Evening J í e w s . 
permitir que un tecnicismo de l a ley 
evite que sea juzgado Guil lermo Ho-
i ienzo l íern . S i Holanda se niega ¡i 
conceder su e x t r a d i c i ó n , s in e l con-
rentimiento de Alemania , agrega el 
periódico, se d a r á n los pasos nece-
sarios para obtener dicho consenti-
miento . 
J A C E N E S F U E R Z O S P A R A H A -
C E R L E F R E N T E A L A S I T U A C I O N 
París , Diciembre 3 . 
E l e jérc i to americano de ocupa 
don y los Caballeros de C o l ó n e s t á n 
haciendo todos los esfuerzos posibles 
para hacerle frente a l a s i t u a c i ó n . 
E L S E R V I C I O A E R E O D E CO-
NREOS E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Washington, Diciembre 3 . 
Cien aereoplanos De H a v i l a n d y 
'loce Handley Page han sido entre-
gados a l Departamento de Correos, 
pnr el Departamento de l a Guerra , 
para que los uti l ice en e l servicio 
aéreo de correspondencia. 
E l Departamento de Correos anun 
«lió hoy que los D e H a v i l a n d l l eva-
rán cuatrocientas l ibras de corres-
pondencia, y s e r á n modificados de 
manera que se aumente su capacidad 
hasta 1,200 l i b r a s . 
ijos Handley Page son Inmensos 
«ereoplanos 4r bombardeo, capaces 
de llevar una tonelada o m á s . 
P I D E N L A R E N U N C I A D E L D O C -
T O R S O L F 
Copenhague. Diciembre 3. 
Se ha a n u í i c i a d o oficialmente en 
B e r l í n , que el C o m i t é Ejecut ivo que 
aboga por l a e x t e n s i ó n de B e r l í n ha 
llegado a u n acuerdo con e l C o m i t é 
Ejecut ivo de B a v i e r a p a r a exigir l a 
renunc ia a l doctor S o l í , Secretarlo 
de Relaciones E x t e r i o r e s . 
E l C o m i t é t a m b i é n e x i g i r á que e l 
sustituto del doctor Solf sea u n ad-
versario consistente del antiguo sis-
tema y de la p o l í t i c a de guerra . 
T a m b i é n p e d i r á n que a M a t í a s E r z -
herger, e l c u a l f u é miembro de l a 
Tvelegación A l e m a n a do Armis t ic io , 
se ie proiuoH Éomtsir piwws ên í a s iio-
gociaclones de paz . 
(PasaTírTa P L A N A OCHO, COLUMNA 1) 
F A L L E C I O EN NEW Y O R K LA SE-
ÑORA MARIA T E R E S A SARRA 
DE VELAZCO 
New l o r k , Diciembre 3 .—(Por l a 
P r e n s a Asoc iada . ) 
L a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a S a r r á de 
Velazco, esposa de Dionisio Velazco, 
acaudalado ciudadano de Cuba, fa-
l l e c i ó aqu í hoy en el Hospita l de Mu-
j e r e s . U n hilo suyo, Pablo Velazco 
S a r r á , m u i i ó poco d e s p u é s . L o s fu-
nerales de la s e ñ o r a de Velazco se 
v e r i f i c a r á n probablemente el domin-
iro. E l c a d á v e i s e r á llevado a Cuba, 
para ser a l l í enterrado. 
L a s e ñ o r a de Velazco, que n&elú 
en Cuba hace treinta y nueve a ñ o s , 
e r a l u j a de J o s é S a r r á , reputado 
como uno de los m á s grandes dro-
guistas a l por mayor. E r a f igura 
prominente de l a sociedad cubana, y 
desde hace a ñ o s h a b í a tenido por 
costumbre pasar los yeranos en New 
l o r k . 
L a sobrevive su esposo, miembro 
do l a direct iva da k H a v a n a E l e c - -
I r i c R a ü w a y L l g t h and Povrer Com-
i;»ny y p e r t e n e c í , a l a J u n t a de De-
fensa Nac ional . D e j a cinco h i jos . 
S e h a d e s c u b i e r t o u n a e m i s i ó n 
d e b i l l e t e s d e b a n c o f a l s o s 
EN LA HABANA CIRCULAN EN GRAN CANTIDAD. SON IMPORTADOS 
DE MEJICO. EN QUE SE DIFERENCIAN DE LOS LEGITIMOS. ES-
TAFA EN EL CAFE "EUROPA" 
L o s centros policiacos de esta ciu-
dad tienen conocimiento de que de 
•poco tiempo a esta parte, c i r c u l a 
entre el comercio una e m i s i ó n de bi-
lletes de los Es tados Unidos, fa l sa . 
E s o s billetes, en su m a y o r í a de a 
cien pesos, guardan mucha semejan-
za con los l e g í t i m o s d i f e r e n c i á n d o s e 
de estos ú n i c a m e n t e en }as hebras do 
seda que se advierten entre e l papel 
que son pintadas, pudiendo aprec iar-
se esa diferencia examinando los bi-
lletes a t r a v é s de la luz . E l color 
de los mismos es verde . 
No hace a ú n muchos d ías , el pro-
pietario de l a v idriera de tabacos qnat 
existe en el c a f é " E u r o p a , " en lai 
esquina de Obispo y Aguiar , fué sor-
prendido por u n sujeto, quien le di 31 
un billete que r e s u l t ó ser falso. 
D í c e s e que la e m i s i ó n de referencia^ 
h a sido importada de M é j i c o . 
Tenemos noticias de que l a PolicíaÉ 
Secreta, que tantos y tan buenos 
servicios viene prentando a l comer-
cio, trabaja activamente sobre esta 
asunto para descubrir a los introduc-
tores de esa e m i s i ó n en esta pla-^ 
Ka. 
' ' D e s d e O c t u b r e d e 1 9 1 4 p e r d í 
g u e r r a / ' d i j o F e d e r i c o 
e r m o H o h e n z o l l e r n 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a y l a h u e l g a 
Debido a la oportuna i n t e r v e n c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura se ha 
conjurado el conflicto que amenaza-
ba plantearse entre los dependientes 
hoteles, fondas, restaurante y 
sus patronos, por haber pedido aque-
llos aumento de sueldo y ciertas me-
joras en su labor. 
E n este caso h a podido la Secreta-
Jla de Agr icu l tura actuar, porque 
ôs reclamantes no llegaron a declar-
'arss en huelga, lo que hubiera hecho 
cesar la i n t e r v e n c i ó n de dicha Secre-
« " l a , pasando a l a de G o b e r n a c i ó n 
Por convertirse en una c u e s t i ó n de 
orden p ú b l i c o . 
Generalmente existe l a e r r ó n e a 
creencia de que la S e c r e t a r í a de Agr i -
cultura. Comercio y Trabajo debe y 
^ueae intervenir en las huelgas, cuan-
v í ^ 111181611 se c ircunscribe a ser-
ir de mediador entre obreros y pa-
g ó n o s cuando existen diferencias en-
e ambos y siempre que t o d a v í a no 
fe nayan declarado en huelga. E n es-
^ caso, repetimos, corresponde inter-
clón a S e c r e t a r í a de Goberna-
lo?11* la actual ^ « e l g a que sostienen 
SeCTÍtenrw0Ca/rÍl6r03 de -amageey, la 
S a r ^ í a . d e Agricul tura no pudo to-
' C a ^ f l 1 , ? 1 ^ 0 ? 6 1 1 de mnguna clase, y a 
r o í a i obreros Y empleados fue-
sin ^ . L i Iluelga s in previo aviso y 
ría lamfr el auxil io de la Secreta-
cer • no tiene medios de cono-
ci5n ntramente cuando una organiza-
da W ?.U?S- fn^ censura que pue-
^gricnu,?.lriír"' a l Dep-'rtamento dc 
que RÍ a Cün motivo el el estado en 
C ^ a ^ 1 1 ^ l a referlda hue lsa 
E l i n c e n d i o d e i o s t a -
l l e r e s d e R . P l a n i o l 
IíOS «i í E R E N T E S , B E S E N O S T UN D E -
P E N D I E N T E D E XA SOCIEDAD F U E -
KON PROCESADOS A T E R T A R D E , 
E X C I / I T V E N D O S E L E S D E TODA P I A N -
ZA, UNOS COMO A U T O R E S P O R I N -
DUCCION Y OTROS COMO A U T O R E S 
MATERXAXrES. 
Aproximadamente treinta y cinco tes-
tigos fueron examinados ayer por el doc-
tor Eduardo Pot/fcs, Juez da instruccidn de 
la Sección Tercera, en la causa Iniciada 
con motivo del incendio de lo» talleres 
de maderas de la sucesión de R. Pla-
ñ i d . 
E l fiscal, señor Francisco Kojas y el 
Secretario Jndicial señor Moisés Maes-
trl actuaron durante el examen de los 
testigos que durO cerca de once horas. 
También el Juzgado recibid declaración 
a rarlos agentes de policía. 
Practicadas las diligencias a que ante-
riormente nos contraemos, el doctor Potts 
dtctd el auto de procesamiento que a con-
tinuación insertamos y que dice a s í : 
Resultando, que entre diez y once de 
la noche del primero del actual se de-
claró un violento incendio en los talleres 
de maderas de la asociación de R. Pla-
niol, situados en la manzana que com-
prenden las calles de Máximo Gómez, 
Cristina, Matadero y Arroyo de este 
mismo nombre; que cuando éste se ini-
cio se encontraba solamente en dicho lo-
cal loa serenos Manuel LOpez Vila y To-
más Domingo Sabio, quienes en uniOn 
del dependiente Rufino Crespo Naveras, 
según sus propias manifestaciones se di-
rigieron al lugar donde estaba el deposi-
to de íiat-rrin, donde diO comienzo el in-
cendio ci"e trataron de extinguir sin po-
(Pasa a la PLANA T R E S . COLUACNA 1) 
- r i m i i • ! 
Retrato dedicado por S. M. el Rey de España, Don Alfonso XIII a la diva María Barríentos. 
M A R I A . B A R R I E N X O S 
Dentro de algunos d í a s l l e g a r á a 
esta ciudad Mar ía B a r r i e n t e s . 
L a c é l e b r e cantante e s p a ñ o l a vie-
ne a actuar con l a gran C o m p a ñ í a 
de Opera de Braca le , en e l Teatro 
Nacional , d e s p u é s de haber realiza-
do una "tournce" e s p l é n d i d a por Id 
A m é r i c a del S u r . 
E n C a r a c a s , en L i m a y en Sant ia-
go de Chi le obtuvo la diva e s p a ñ o l a 
u n s u c c é s s in precedente. 
Todo el reptdtorio ligero le s i r v i ó 
para revelar sus ó p t i m a s facultades 
y su excelente sentido a r t í s t i c o . 
L a c r í t i c a le ha prodigado sus 
r r á s e n t u s i á s t i c o s elogios aquilatan-
do sus excepcionales m é r i t o s . 
Posee l a extraordinaria cantatriz 
cualidades hoy no superadas por las 
interpretes de su g é n e r o . 
Voz extensa, voluminosa, deliciosa-
mente t imbrada, con la ductilidad 
necesar ia para hacer l legar a l audi-
torio todos los matices; prodigiosa 
agilidad que le permite sa l ir airosa 
en los ejercicios m á s d i f í c i l e s , y edu-
c a c i ó n a r t í s t i c a exquisita, nada f a l t i 
a la cantante para mantener su alto 
prestigio de soprano insuperable . 
Sus conocimientos musicales, vas-
tos y profundos la . colocan en condi-
ciones de dominar perfectamente s i 
arte y de aprovechar todos los ma-
ravillosos recursos de su privi legia-
da voz. 
¿ Q u i é n no recuerda sus ú l t i m o s 
trrunfos en e l Metropolfjtan Opera 
House? ¿ Q u i é n no ha o í d o hablar de 
sus victorias «n l a Sca la , de M i l á n , 
en e l R e a l d í Madrid, en el Liceo 
de Barce lona, en la G r a n Opera do 
P a r í s y en e l Co lón de Buenos A i -
r e s ? . . 
Ultimamenta- en una fiesta a r t í s -
t ica celebrada en el Palacio R e a l de 
Madrid, a l c a n z ó un s u c c é s magnifico, 
y l a ar i s tocrac ia e s p a ñ o l a que se 
congregaba alrededor del R e y Don 
Alfonso X I I I y de l a R e i n a Vic tor ia 
Eugenia , l a a c l a m ó como a l a prime-
da cantante « e l g é n e r o l igero. 
E l R e y y la R e i n a le dedicarom 
como un homenaje, sus f o t o g r a f í a s , 
d e s p u é s de tributarle las alabanzas 
m á s ca lurosas . 
Mar ía Barr ientes es conocida y a 
del p ú b l i c o habanero, que la o y ó e a 
t i antiguo T a c ó n . 
Hoy e s t á en l a plenitud de sus 
facultades y h a progresado en apti-
tudes con l a experiencia y e l estu-
dio. Por ello es l a ' m á s val iosa can-
tante de su é p o c a . 
P a r a encontrar algo parecido en 
voz y en arte a M a r í a B a r r i e n t o j 
h a b r í a que volver a los tiempos de 
l a Donadlo y de A d e l i n a Pa t t i . 
D I M I T I O E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
LA CONCESION DE LA AUTONOMIA A CATALUÑA ENCUENTRA FUERTE OPOSICION EN TODOS LOS 
PARTIDOS POLITICOS. LAS CLASES MERCANTILES E INDUSTRIALES AMENAZAN CON ENERGICAS RE-
PRESALIAS SI SE CONCEDE LA AUTONOMIA. EL SEÑOR CAMBO DECLARA QUE CATALUÑA SABRA 
SACRIFICAR SUS RIQUEZAS EN PRO DEL IDEAL 
C A U S A D E D I M I S I O N D E L G A B I N E -
T E E S P A Ñ O L 
Madrid. Diciembre 3. 
L a d i m i s i ó n del Ministerio fué mo-
tivada por desacuerdo respecto a 1* 
a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a . E l Rey esta 
noche c o n s u l t ó con los l e u d é i s acer-
ca de l a f o r m a c i ó n del nuevo Gabi-
nete. E n t i é n d o s e que don i l fonso 
l l a m ó a l Conde de Romanone; « a r a 
que formara e l nuevo Ministerio y 
que el Conde le dijo que en primer 
t é r m i n o debía consultarse a Maura y 
a Dato. 
L A S B A S E S D E L A A U T O N O M I A 
C A T A L A N A 
Madrid, 3. 
L a s bases de l a a u t o n o m í a de Cata-
l u ñ a presentadas a l Gobierno por l a 
d e l e g a c i ó n de l a Mancomunidad, son 
muy extensas y van precedidas de u n 
p r e á m b u l o en el que se just i f ica l a 
p e t i c i ó n . 
Determinan las mencionadas base* 
el establecimiento de un Parlamento 
c a t a l á n , compuesto de dos C á m a r a s 
populares. E l sufragio s e r á univer 
s a l y directo. E l Senado se e l e g i r á 
t a m b i é n por medio de v o t a c i ó n . 
L o s Ayuntamientos t e u d r á i poder 
ejecutivo y s e r á n responsables ante 
e l Parlamento de C a t a l u ñ a . 
E l Gobierno regional t e n d r á plena 
poberanía a e x c e p c i ó n de los asuntos 
; relacionados con l a p o l í t i c a exterior, 
e j é r c i t o , marina, trabajos de defensa 
nacional, r é g i m e n arancelario , trata-
dos comerciales, ferrocarri les y ca-
nales de i n t e r é s general, legis lMción 
i penal y mercanti l , pesas y medidas^ 
! sistema monetario, correos, t e l é g r a -
fos y l e g i s l a c i ó n social , que corres-
p o n d e r á n a l Gobierno centraL 
i E n el caso de que los ingresos del 
i Estado sean Insuficientes para aten-
(Pasa. a la PLrANA N U E V E , COLUMNA 7) 
(Por la Prensa Asociada.) 
O S T E K L A N D . HOLANDA, diciembre Z. 
"Yo no he renunciado nada, ni he fir-
mado ningún documento". 
Federico Guillermo Hohenzollern, que 
todavía reclama el título de Principo He-
redero, di6 esta contestacitón a la pre-
gunta de la Prensa Asociada hoy en el 
curso de una larga conversación colebra-
ús¿ en la pequeña choza del Pastor de la 
aldea, en la Is la de Wieringen, donde se 
baila internado. 
vgin embargo, continuó, si el gobier-
no alemán decidiera formar mía Keí>ú-
blica semejante a la de los Estados Uni-
dos o Francia, yo me contentaría perfec-
tamente con regresar a Alemania como 
simple ciudadano dispuesto a hacer cual-
quierd cosa en auxilio de mi país. Has-
ta me sentiría feliz trabajando como 
obrero en cualquier fábrica. 
"En la actualidad todo presenta un 
aspecto caótico en Alemania, pero yo es-
pero que las cosas se vayan arreglando'* 
Interrogado cual, en su opinión, fué 
el punto decisivo de la guerra, dijo: 
"Yo me convencí desde principio» de 
octubre de 1914 que nosotros habíamos 
perdido la guerra. Consideré qtie núes-» 
tra situación era desesperada después 
de la batalla del Marne, que no hubié-
ramos perdido si los jefes de nuestro 
Estado Mayor General no hubieran su-
frido un ataque de nervios. 
"Yo procuré persuadir al Estado Ma-
yor General de que debía entonces bus-
car la paz, aún a expensas de un gran 
saertOicio, yendo hasta el extremo da en-
tregar la Alsaeia y la Lorena; pero se 
me dijo que atendiese a mis propios ne-
gocios y que limitase mis actividades a l 
mando de mis ejércitos. Tengo pruebas 
de esto. 
"Lo qn© finalmente produjo la caída 
del poder militar alemán, declaró el ex-
Principe Heredero, fué la revolución in-
ducida por el hambre entre los paisanos 
y las tropas a retaguardia, junto con 
los números abrumadores que eran reco-
gidos por las Potencias de la Entente 
desde que loa Estados Unidos ingresaron 
en la guerra, lo cual había minado la 
confianza de las fuerzas guerreras ale-
manas. 
"Mis soldados, a quienes yo amaba y 
con quienes convivía continuamente, y de 
quienes pnftdo tal vez decir que me ama-
ban, se batieron con el mayor valor has-
ta el fin, aun cuando tuvieron que hacer 
frente a números imposibles de resistir. 
"No tenían descanso, y a veces todn 
una división no contaba más que con 
seiscientos rifles. A éstos se oponían las 
tropas aliadas de refresco, entre las cua 
les había divisiones americanas que con-
tenían 27.000 hombres." 
Describiendo su retirada del frente, 
declaró Federico Guillermo: 
"Yo estuve con mi grupo do ejércitos 
después de la salida del Kaiser <lfi Ale-
manía. Pregunté al gobierno de Berlín 
si se deseaba que yo retuviese mi man-
do. Contestaron negativamente, y yo no 
podía continuar mandando ejércitos bajo 
las órdenes del Consejo de Soldados y 
Trabajadores". 
,*Por tanto, vine a Holanda, sin estor-
bo ninguno. No ocurrieron disparos ni 
explosiones de bombas, y yo abandoné 
al ejército con el mayor pesar, después 
de liaber participado en la vida de trin-
c-beras durante tanto tiempo con mis 
soldados. 
''lio estado ausente de Alemania du-
rante todo un año, y desde el principio 
de la guerra no ho disfrutado más que 
de tres o cuatro licencias d-D quince 
• üaa." 
Aludiendo a los comieoios de la guf-
rra Federico Guillermo dijo: 
"Al :evés de todo ;o que haK'a aqulj 
se ba dicho en el extranjero, y.i nnnc&l 
deseó la guerra, y creí jue el momenta 
era nnny Inoportuno. Ye nunca luí con-í 
sultado, y la noticia de que sa habí* 
celebrado un Consejo de la Corona en 
Berlín para decidir la pnffrra, yo la de-
rlaro falsa bajo mi Juramento. Ye estaba 
pasando una temporada en un balnearia 
luando se ordenó la movilización. 
"MI padre tnmnoco; estoy seguro, ríe-
seaba la guerra. Si Alemania hablcr.t 
busrado la mejor oportunidad para hace? 
la guerra hubiera escogido, bien el pe-
ríodo de la guerra de los boers o el d« 
la guerra ruso-japonesa. 
"Desde el principio yo tuíve la seg«» 
ridad de que Inglaterra entraría en el 
conflicto. E l Príncipe Enrique y lo» de-
más miembros dc mi familia no eran do 
la misma opinión. 
" E l pueblo me ha atribuido intuBcIfr4 
nes belicosas; pero yo no he sido mi* 
que un soldado animado del deseo de que» 
el ejército se mantuviese en completo 
estado de eficacia, y trabajé duramenla 
para realizar este IdeaL L a gente nía 
echa en cara el fracaso de Verdón j perdí 
la verdad es que yo en dos ocasionea m«é 
negué a atacar allí con las tropas a m f 
disposición. E n la tercera ocasión mi 
ataque tuvo éxito durante loa tres primea 
ros días, pero no íuí debidamente apo-* 
yado. 
"Yo creía que el ataque de Vordún era! 
un error. Debimos haber atacado al es-» 
te de Verdún, donde hubiera habido gran 
probabilidad de triunfar". 
E l ex-Príncipe heredero habló con a l -
guna acritud al referirse a la labor del 
Estado Mayor General, a quien atribuyó 
la responsabilidad de loa numerosoá erro-
rea cometidos entre ellos, el ataqua efec-
tuado en marzo de 15*18, que él recibió 
órdenes de llevar a cabo, a pesar de su 
propia opinión contraria, orden que tu-
vo forzosamente que obedecer. Declaró 
que Ludendorff era la fuente principal 
de las actividades bélicas en Alemania y 
que von Hindenburg no era másá quo una 
figura decorativa. 
"Ludendorff y su Estado Mayor con-
tinuamente se equivocaban al calcular 1» 
fuerza del enemigo, quitándole en Impor-
tancia verdadera y nunca creyeron que 
l a contribución de los Estados Unldoa 
(Pasa a la P L A N A D I E Z , COLUMNA 1> 
L A HUELGA D E F E R R O V I A R I 0 S 
Santiago de Cuba, Diciembre 7. 
DIABI.—Habana. 
Anoche, como ya dije, celebraron lea 
ferroviarios un mitin en el Cimpo da 
Marte, asistiendo grandísima concurren-
cia que al finalizar organizó una mani-
fesittación, la que recorrió varias callea 
con perfecto orden. Ayer tarde reunié-
ronse en la Cámara de Comercio los al-
macenistas de víveres para cambiar im-
presiones sobre la huelga que tantos per-
juicios está causando. Después de am-
plias expUcaciones acordóse pedir al Pre-
sidente de la Cámara de Comercio citara 
para una asamblea general a los asocia-
dos, para hoy, celebrándose esta mañana 
y asistiendo a ella numerosos comercian-
tes. 
Se acordó después de amplias discu-
siones, mandar un extenso telegrama al 
señor ' Presidente de la República con-
tándole la triste situación porque atra-
viesa el comercio en general y rogán-
dole ponga toda su Influencia para que 
acabo pronto esta situación tan perju-
dicial en los momento» actuales. 
CASAQÜIN. 
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B A N C O D E L A 
( A N X E S B A N C O U K P F . D R O S O j 
A G U I A R , € > 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
g i r e s sobre l o d s s l a s p lazas i m p e r a r e s del mondo y o p e r a c i o n e s de baoca 
e n S e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
.A CORREA IMPERMEABLE 
DE CUERO MEJORADA. 
D E 
Eí medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
Libre de Recortes 
Libre de 
Remiendos. 
j C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
% l a C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y cuando todo esté bien, es la que mejor 
cumple, no dando nada que hacer. 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
D i c i e m b r e 3 
^ELECTRIC 
E L E C T R I C " • V I D O Z " 
American Trading Co. Víctor G . Mendoza Co. 
O B I S P O 5 C U B A 3 
H a b a n a . 
a s 
A q u i a r i i6 
Banco Iviacional. 
Fomento Agrario 
Banco T e r r i t o r i a l 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
( C o n t i n ú a en l a S I E T E . ) 
B o l s a d e N e w Y o r V 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
OEKAP1A, NUMERO 23. 
NEW XOl lK STOCK EXCHANÜB 
S. HN C. 
T E L E F O N O S A.-0392-A-94.48. 
S a b a n a , d i c i e m b u e 3 wis. 
Valores. 
?. S.OO American Beet Sugar 
American Can • • . 
s (5.CO American Smeltlng & líeof. Co. . 
•> 8.oy Anaconda Copper 
California l'etroieam 
$10.00 Ciiuailiarx l'ucific 
§ 4.00 Central .Leatlit>r 
^ ü.uu Ublnu Copper 
Ccru l'ruuuct.s 
Cruclble Steel 
Cuba Cano Suirar Coro 
" 010 UistUlers Seeurities 
ü 8.00 lusplratlon Copper . 
liiterb. Consol. Corp, Coin. . . . 
ii.rer. Mercantile ^larine Com. . 
0.00 ivennocott Cópiicr 
ti.üO Lackwanna Steel . 
<p O.u) Lehigh Valley . 
ilexican X'etroleum. . . . . . . 
í- ü.OO Miurnl Copper 
Missouri Pacific Certlficate, . . . 
§ S.OO New üork Central 
Hay. Consol. Copper. 
$ 4.0;) Ueuuing Comiu 
¡jl 0.0o Kepublic Iron & Steel. . . . . . 
^ 0.0'; SouUiren l'aciflc .>. 
Soutliren KiUlway Comm 
•§ S.OO Union Pacific . . . 
U. S. Iiulusirial Alcohol 
$ 5.00 ü. S. Steel Cora 
•ílO.OO Cuban Amer. Sugar Com 
íji T.OO Cuba Cano. Pref . . . 
Punta Alegre Sugar . 
$ (;.00 Inter. Mer. Marine I'ref 
$ 7.00 Wostingiiouse. . 
Erie Common 










































































































































(Cabio do la-Prensa Asociada 
recibido por el Irilo directo.) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Diciembre 8. 
No lia IiabWo Tarlac ión en I03 pre-
cios del az i ícnr crudo, c o t i z á n d o s e 
centrifugas a 7.28. 
L o s precios en refino c o n t i n ú a n 
isrnales a base de 9 centavos por g r a -
nulado fino; pero la demanda c o n í í 
n ú a mejorando y las operaciones úe 
lioy fueron regalares . 
V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 3. 
L a s operaciones b u r s á t i l e s fueron 
hoy relatiTamente aetivas y a m p l i a s 
con tendencias de a lza hasta la hora 
final en que los precios reaccionaron 
df 1 a 3 puntos entre las ferroviarias , 
la? do p e t r ó l e o y las especiales. 
L a única' e x c e p c i ó n notable en h». 
fuerza general desplegada por la ma-
ñ:rna y a mediados de la s e s i ó n fué 
I v e m / s i ó n de las ^'irarines preferidas, 
íjue esta vieron bajo constante p r e -
s ión y sufrieron un extremo r e v é s d» 
5 y medio puntos, recuperando s ó l o 
parte de esta pérd ida . 
L a s ferrocarri leras l lamadas de I n -
v e r s i ó n no e x í e n d i o r o n su avance de 
ayer, desplegando ocasional restr ic-
c ión , probablemente a causa de las 
contradictorias opiniones que preva . 
l e c í a n respecto a l a actitud del go-
bierno hacia "la p o s e s i ó n privada méÚjAcináe?-. 
L ü s de acero y la d i v i s i ó n de los 
metales estuvieron de firmes a fuer-
tes, e x p l i c á n d o s e m á s tarde esta me-
jora por la a c c i ó n de la J u n t a de 
Industr ias de l a Guerra , que fijó pre-
cios d o m é s t i c o s a l e s t a ñ o en lingotes, 
ofreciendo a s í esperanzas de mayor 
estabilidad. 
L a s acciones de a u t o m ó v i l e s y suá 
subsidiarias fueron estimuladas por 
las noticias de la e l i m i n a c i ó n de las 
restricciones que estuvieron en vigor 
día-ante la s u e r r a . y las de cuer.'s, 
pieles y de destiladores subieron a 
m á s altos niveles, s e g ú n es de pre-
sumir por a n á l o g o s motivos. 
Mexican Petroleum y Texas €om 
pany alcanzaron por t é r m i n o medio 
ganancias brutas de seis puntos, mer-
madas en la l i q u i d a c i ó n de utilidadtí'5 
a i final. L a s de uti lMad p ú b l i c a y es-
pecialidades secundarias cedieron p a r 
té de sus moderadas ganancias, mos-
trando el mercado Irregniaridad en 
la'j transacciones finales. L a s ventas 
ascendieron a í)7r>.000 acciones. 
L a s operaciones con los bonos es-
520.000. 
tuvieron c o n t r a í d a s e Inciertas, r i -
giendo los internacionales a alto p ie . 
c ío , mientras var iaban los del infe-
rior. E l grupo de la L iber tad estuvo 
otra vez pesado, con un nuevo míni-
mum para el cuarto de 96.78. L a s >en 
tas totales ascendieron a $9,875.000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
«es , 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
•í.73.1|2. 
Comercial . 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72.5.3 í . 
Comercial , 60 d í a s , 4.72.1Í2; por le-
i trn, 4.75.70; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra , 5.45.5|8; por ca 
ble. 5 45. 
. F lor ines .—Por le tra , 41.7Í8; por ca-
ble, 42.114. 
L i r a s . — P o r letra, 6.36; por cabio, 
6.35. 
Rublos .—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
sos, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m á s 
alfa a 6; la m á s baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3|4; oferta 6; ú l t i m o p r é s t a -
mo 6; aceptaciones de los bancos 
4.1|4. 
Londres , Dicieiabre 3. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No se cotizaron. 
P a r í s , Dielembre 3. 
L a s operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa . 
Renta tros por ciento, 62 francos 
00 c é n t i m o s . 
Cambio de Londres , 25 francos 
98 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 90 c é n t i m o s . 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, suplica-
mos a todos nuestros corresponsales 
y agentes, se s i rvan , como en a ñ o s 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
A c c i o n e s 5 7 0 , 0 0 0 
B o n o s 8 . 8 9 3 , 0 0 0 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
D I R E C C I O N Y R E C O N O C I M I E N T O D E M I N A S . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S D E M I N E R A L E S , T I E R R A S 
Y A B O N O S . 
I N V E S T I G A C I O N C U A N T I T A T I V A D E L M A N G A N E S O , H I E -
R R O . S I L I C E , ZINC» C R O M O Y C O B R E , $3.00. 
tivas localidades, como son: fecha eu 
que rompen sus moliendas, rendimien 
to de la c a ñ a , ascedencias de las ta. 
reas, cantidad de c a ñ a tiue tienen a 
su d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
general. 
L e s anticipamos las gracias , a s í co-
mo a los s e ñ o r e s administradores de 
Ir.genios que se s irvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, l a que en-
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultados depende mayormen. 
te el porvenir e c o n ó m i c o de esta R e 
públ ica . 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo a b r i ó ayer el mercado lo-
cal de valores. 
L a s operaciones efectuadas duran-
te el día, fueron muy limitadas, 
A pr imera hora se vendieron 100 
acciones Comunes de la C o m p a ñ í a de 
T e l é f o n o a 88.1'2, tipo este a l que con-
tinuaban pagando a l cierre, sin que 
se efectuaran nuevas operaciones. 
Se vendieron t a m b i é n 50 acciones 
Bene f i c iar ía s de la C o m p a ñ í a U n i ó n 
Hispano de Seguros a 100.3|4, y ce-
rraron cotizadas a distancia de 160 a 
169 las fundadoras y de 99.1Í2 a 110 
las beneficiarlas. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos declinaron ligeramente duran-
te él d ía , c o t i z á n d o s e a pr imera hora 
de 95 a 95.112, cerrando de 94.1j4 a 
96, sin operaciones. 
F i r m e se mantienen las acciones de 
la C o m p a ñ í a del H a v a n a Elec tr i c , 
particularmente las Comunes que 
eran solicitadas a ú l t i m a hora a 3S 
sin que sa l iera papel a l a venta 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Na-
viera aunque quietas se mantienon 
firmes, c o t i z á n d o s e a distancia de 83 
a 100 las Preferidas y de 70 a 74 laa 
Comunes. Se aproxima la fecha del 
Dividendo de este papel, por lo cual 
e s p é r a s e a l g ú n movimiento en el mis-
mo. 
F i r m e y con a lza en los precios co-
tizados r ig ió ayer el papel de la Com-
pañía Nacional de Pianos y F o n ó g r a -
fos, cerrando c o t i z á n d o s e las Prefe . 
rfdas a 74 compradores y las Comu-
nes a 29 t a m b i é n compradores. 
L o s d e m á s valores cerraron quie-
tos y a la espectativa, c o t i z á n d o s e on 
el B o l s í n a las cuatro p. m. como s i -
gue: 
Banco E s p a ñ o l , ' de 91 a 94. 
F . C. Unidos, de 94.1|4 a 96. 
H a v a n a E l e c t r i c , preferidas, de 
107.118 a 109. 
Idem í d e m . Comunes, de 98 a 98.1Í2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 93 
I lem Comunes, de 88.1|2 a 89. 
Naviera, Prefer idas , de 88 a 100 
Idem Comunes, de 69.7|8 a 74. 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal . 
Idem, Comunes, 29, sin. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 74.1|2 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 40 a 50 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 160 a 169. 
Idem idem, B e n e f i c i a r í a s , de 99. i ¡2 
ñ 110. 
Union O i i Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 46 a 60. 
Idem idem, Comunes, de 21 a 40 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.3!4 a 69. 
Idem idem. Comunes, de 45.1;4 a 
4C.1|2. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 54 a 57. 
Idem idem. Comunes, de 25 a 25,112. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Diciembre 3. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
He b a ñ a E l e c t r i c R y 
H . E R . Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . 
E l e c t r i c S. de Cuba 
Matadero, l a . hip. 
Cuban Telephone . 
Ciego de A v i l a . . 
Cervecera Int . l a . hip 
F . O. del Noroeste. . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref) 110 
Ca . Manufacturera Na-




95 Va 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . , 




P E N S I O N E S 
a veteranos o faiuiliares. CertifUra-los 
üil Archivo del Ejército Libertador, <,iu 
dadrinía marcas v patentes, marcas de 
ganado, cobro de créelúoe por suminis-
tro, transportes, eto.; lineas idefó.i loas 
y cnaliniier otro asunto en tas 'flclnAS 
r>i1bllfaR. se gestiona con toda brevedad 
O S C A R L O S T A L 
JSx-Jefe de Adinlniistración (le ¡a Se 
cretaría de AgTrleultura, Habana, tí) 
Acartado 913. Telefono M-2095. Habana. 
r r e 
L B V I i l X H A N T A N A C O N D A 
L a s m á s B A R A T A S , n o p o r s u p r e c i o , s i n o p o r e l 
s e r v i c i o q u e r i n d e n . 
W m . A . . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a . 
c 9473 ld-15 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y p o -
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
S E H A C E N E C O N O M I C A S I G U A L A S P A R A A N A L I Z A U L O S 
M I N E R A L E S D E L \ S M I N A S E N E X P I O T A C I O N . 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o M - 1 4 3 3 . 
H a b a n a 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . N. 
Rep. Cuba (D . I . ) . . N. 
Reo. Cuba (4% % ) . N. 
A. Habana, l a . h ip , . 100 110 
A. Habana, 2a. h ip . . 100 110 
Ü i b a r a - H o l g u i n , l a . H N. 
V C. Unidos . . . . 75 100 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B . N. 
Bco» T e r r i t o r i a l Se. A . N. 
Fomento Agrar io . . . . 96 110 
Gas y E l e c t r i c i d a d . , . 106 120 
L i p y M ' f g C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k 
D i r í j a s e a nues tros agentes en Cuba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
In. - lGn C9508 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O T E I I A 
C o n s u l a d o , m . T e l . A - « » 8 2 
c KSSt la t JL 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nraeta Y o r k , p a r a New Orteans, para Co lén , para Bocas 
del Toro , p a r a Puerto L i m ó n . 
P i S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
InclTiso lag comidas. 
I d a . 
New Y o r k • • • • | * ¡ ^ J 
S n 0 r l € a n 9 v . v : : : 
SÁLÜ)A'8 D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
Pozm Kingston. Puerto Barr ios , Puerto C o r t é s , T e l a y Belinet 
i f f i A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Inc luso de comídaB, ' 
i Ida . 
New Y o r k ¿ • 
Por este medio se notifica a loa s e ñ o r e s tenedores de Bonos hipote-
carios de la Sociedad A n ó n i m a 
n a 
que desde el d ía tres del corriente mes de Diciembre en adelante debe 
j á n presentar para su pago el c u p ó n n ú m e r o UNO correspondiente al se-
mestre vencido en dicha fecha, en la. Oficina Centra l del Banco Español 
de la I s l a de Cuba, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 83 en esta ciudad. 
J U A N R. B E A R E L L A N O 
Tesorero. 
31563 6d 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a » 
N A T I O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s ; : 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
0 * R E I L L Y , 58. H A B A N A . 
J o s é C - V e v e , G e r e n t e . 
N D E S I f í Q S ' B R D . W N I E S T 
RESIDENCIA, E N L A5>v C A C L E S F u L I O N Y1^LÍNTON 
BROOKLYN, N.Y.E.IJ.A^ 
TBEtCHABLES H ^ R Q W N Í E S I N F C O 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
Kingston . $15^X1 
Puerto Bairrfos fgf-JJ 
Puerto C o r t é s ^ . . . v . . . JMMi» 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
N . G E L A T S & C o . 
v « M M M « C H E Q U £ S d e V I A J E R O S » * » * ^ 
$s* tocias p a r t e s d e l mumá*» 
S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
• n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E R T I C I O D E V A P O R E S 
P a r a informes:. 
Wnltor M. Danie l Ag, G r a L 
Loi»ía del Comercio, 
Habana, 
L . Abaseal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cubfl. 
D E C A J A D E A H O R R O ® 
IRjttíblmo» d s p ó j i t o s e a esta S ^ c c l á t t 
pasfustite f « t « T « f f * c a l S 9 $ « o a a l . 
© p « K t t c f o t s m pueden e f e c r t w í e e tfmMén 9<sf1 
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F A Í i I N A 1KK?S 
k D I T O R I A L y c o N D E N C I A S 
r e o 
Aun no había terminado la huelga 
¿e ios muelles de la Habana cuan-
do comenzó la de los empleados del 
ferrocarril de Camagcey. Ha trans-
currido desde entonces un mes y aun 
apenas se vislumbra la solución del 
conflicto. Un mes durante el cual los 
villaclareños, los camagüeyanos y los 
orientales han estado casi comple-
tamente faltos de comunicación con 
la capital. Un mes durante el cua! 
aquellas tres provincias han sufrido 
una interrupción comercial e indus-
trial de incalcj.lables perjuicios. Tan 
angustiosa, tan desesperada es la si-
tuación del comercio de Camagüey v 
de Santiago de Cuba que ha anun 
ciado su decisión de cerrar sus alma-
cenes si la huelga no se resuelve pron-
tamente. Sin recibir mercancías de la 
Habana, sin poder realizar ninguna 
importante transacción no puede pro-
bn^a'se de ningún modo la situación 
de los comerciantes e industriales ca 
niagüéyanos y orientales. Las Cáma-
ras de Comercio y las colectividades 
económicas de aquella provincia han 
dirigido sus ruegos al Gobierno para 
que interponga su eficaz mediación en 
este grave prolijo conflicto. 
No se inclinan dichos comerciantes 
e industriales ni hacia los empleados 
ferroviarios huelguistas ni hacia la 
"Cuban Company." No quieren juz-
gar las causas y los fundamentos de 
la huelga ni los motivos de la resis-
tencia de la empresa. Lo que desea 
el comercio de Camagüey y de San-
tiago de Cuba, lo que pide con el más 
vivo empeño es que se busque al fin 
la. fórmula de avenencia entre los em-
pleados ferroviarios y su administra-
ción. 
Mr. Hudson dirigió una carta al 
Presidente de la República en la que 
después de manifestar que los emplea-
dos de la "Cuban Company" son los 
que mejores sueldos perciben en to-
das las Compañías ferroviarias exis-
tentes en Cuba, dice que está dispues-
to a someter el problema a un Tri-
bunal de Arbitraje, cuyo fallo ha de 
acatar respetuosa y fielmente. ¿Qué 
causa es la que impide la designación 
de este tribunal? En la huelga de los 
estibadores de la Habana fueron los 
obreros los que acudieron al Gobier-
no y buscaron allí los arbitros de la 
debatida y compleja cuestión. En la 
de los empleados ferroviarios de Ca-
magüey ¿son éstos acaso los que se 
resisten al nombramiento del Tribunal 
de Arbitraje indicado por la empresa P 
Mr. Hudson ha tendido ya el puen-
te que pudiera servir de acercamien-
to a los huelguistas y a la adminis-
tración. cPor q11̂  aquéllos rehusan 
pasarlo? Una y otra vez hemos elo-
giado la cordura, la sensatez y la 
tolerante discreción de los obreros de 
Cuba. Sentiríamos no poder encomiar 
el espíritu de transigencia y concilia-
ción de los empleados del ferrocarril 
de Camagüey. Con negativas cerradas, 
con actitudes que no permitan de 
ningún modo acortar las distancias, 
no puede resolverse ninguna huelga 
ni ningún conflicto. Hecha esta con-
cesión harmonizadora por la empresa 
a los huelguistas toca corresponder 
a ella procediendo al nombramiento 
de lo? que han de constituir el Tri-
bunal de Arbitraje. De otra suerte 
sobre ellos había de caer la respon-
sabilidad de las funestas consecuen-
cias que para los intereses de todos 
había de traer el cierre de almacenes 
y de establecimientos al que forzo-
samente han de apelar los comercian-
tes e industriales de Camagüey y de 
Santiago de Cuba. 
La miseria y el hambre han de se-
guir a esta resolución. A los estragos 
que ha causado y todavía está cau-
sando la epidemia de la grippe en 
aquellas provincias se habían de agre-
gar las angustias y torturas que lle-
vado a cabo el cierre del comercio 
había de producir la carencia de ví-
veres y de lo más necesario para la 
vida. 
Esperamos que la intransigencia y 
tenacidad ciega no han de traer esta 
temible y peligrosa situación. El Go-
bierno oirá, sin duda, los clamores de 
los comerciantes e industriales cama-
güeyanos y orientales y apresurará 
con sus gestiones el nombramiento del 
Tribunal de Arbitraje indicado por la 
administración de Cuban Company. 
Los compatriotas de Agrámente y Cés-
pedes no merecen a la verdad este 
castigo de la huelga después del de 
la terrible epidemia que con tanta 
crueldad los atacó. 
3 < * n c o 
EL INCENDIO DE LOS T A L L E R E S 
DE R. PLANIOL 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
der realizarlo por estar ardiendo todo 
el aserrín depositado. 
Eesnltando: cine segiln aparece de la 
inspección practicada la tonga de ase-
rrín que se encuentra cerca de la for-
nalla está en casi su totalidad intacta a 
pesar de hallarse muy inmediata al taller 
incendiado y que según declaración de 
testigos, durante el incendio ocurrieron 
carias explosiones en dicho taller y en 
un departamento del colgadizo que da a 
Cristina, en cuyo lugar fueron ocupados 
restos al parecer de bombas, construi-
das de papel, y sin alambres, con mechas 
íe algodón y dos bombas intactas tam-
bién con sus correspondientes mechas así tomo un tabla con pronunciado olor a 
alcohol desnaturalizado, olor que también 
se advirtió por el Juzgado en su ins-
pección en las distjntas tongas de made-
ra que en el entresuelo del colgadizo 
«xistíau. 
Resultando: que la razón social de Su-
tesores de R. Planiol, sus componentes 
«on: comanditario. Ramón Planiol Cla-
íamut y gerentes Bernardino Crespo Na-
jreras y Jaime Planiol Arcelos; no ha-
biendo sido instruido de cargos el refe-
J'Hlo Crespo Naveras (Bernardino) por-
gue no se ha presentado y según indi-
cios se encuentra enfermo en su domi-
*ilio. 
Considerando: que el hecho relatado 
Aviste los carecieres del delito de in-
cendio previsto y castigado en el artícu-
o o(?, del Código Penal y que existen 
•laidos racionales de criminalidad con-
tra los señores Manuel I/6pez Vi la y To-
más Domingo Sabio y dependiente Rufino 
Crespo Naveras, así como también con-
tra los socios gerentes Jaime Planiol Ar-
celo y Bernardino Crespo Naveras, loa 
tres primeros en concepto de autores ma-
teriales y los otros dos en concepto de 
inductores por lo que corresponde diri-
gir contra ellos este procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 3S4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Considerando: que en atención a las 
Crespo Naveras y se les decreta la pri-
duclda en la sociedad y habida cuenta 
de la frecuencia con que se cometen otros 
hechos análogos en el territorio de la 
provincia, y además a que con arreglo 
al artículo 6 del Código Penal este de-
lito merece la denominación de grave; el 
que provee estima necesaria y conve-
niente la prisión provisional de los acu-
sados, con exclusión de toda-fianza. 
Vistos los preceptos legales citados y 
los artículos 502, 503, 529 y 580 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y la or-
den 109, serie de 1809. 
Se declaran procesados por esta causa 
y sujetos a sus resultas por el delito de 
incendio, en concepto de autores, por par-
ticipación directa a Manuel López Vila, 
a Tomás Domingo Sabio y a Rufino Cres-
po Naveras y en concepto de inductores 
a Jaime Pla^ol Arcelo y a Bernardino 
Crespo Naveras y se les decreta la pro-
sión provisional con exclusión de toda 
fianza. 
Notifiqueseles íntegramente este auto 
e instrúyaseles de los recursos que pue-
dan ejercitar y del derecho que tienen 
de aconsejarse de letrado. 
Tráiganse a la causa sus antecedentes 
penales y de conducta.. 
P A T E N T E S • 
^ e n c a d e re-
obten era dinero de su» inventos. A u m e n t e el v a 
or de f=us marcas. > í o « o t r o * las inscribimos. E c o nor̂ i:» é tiempo y dinero. E v i t a r á molestias M A R C A S 
R O U S S E A U 8L L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
C9035 aod.-oi. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n t i i e i i t e s d e l C o m e r c i Q d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Prepara tor ia de Elecciones 
lo fia ? endo Io P r e s t o en el a r t í c u -
^onvLf6 lOS E3tatutos Generales, se 
la rr^m3! los sefiore3 asociados para 
P U T ? J t , G E N E R A L P R E P A R A T C -
tunró E, E L E C C I O N E S , que se efec-Oomtnl o UJna y media de la tar<ie del 
Uón h 0C? del mes en curso, en el sa -
en cu taS del C E N T R O S O C I A L , 
c'ón 1 ° ?Ct0 36 Procederá a la elec-
Mes-, ^ . carg08 de Presidente de 
c r e t L Sldent9 de Escrut in io y Se-
eento a0ñoPara laS Elecciones del pre-
Óto fnY]rle que' COn aVreglo al ín-
4o del ar t í cu lo 10, s ó l o tienen 
derecho a concurrir a esta junta, con 
voz y voto, los asociados cuya inscr ip-
c ión pase de seis meses y cuenten por 
lo menos 18 a ñ o s de edad. 
L a C o m i s i ó n de Puerta e x i g i r á la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de N O V I E M -
B R E y del C A R N E T D E I D E N T I F I -
C A C I O N . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres i -
dente se publica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 3 de Diciembre de 1918. 
Cesar G. Toledo, 
Secretario General, p. s r 
c 10,069 it-3 4d-4 
C l O T t 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeres, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Y . 
garlado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-975Z 
Para que tenga efecto la prisión del 
procesado Bernardino Crespo y Naveras, 
ya que no ha acreditado estar ciertamen-
te enfermo líbrese la correspondiente or-
den al Jefe de la Policía Judicial para 
que lo remita a la Cárcel, o si Justifi-
care estar enfermo se ejerza sobre él 
la debida vigilancia para que no pueda 
sustraerse a la acción de la Justicia, 
debiendo en este caso dar cuenta dicha 
policía al Juzgado, a fin de acordar lo 
demás que fuere procedente con relación 
a dicho procesado. 
Xo estimando el que provee necesario 
que continúen detenidos Ramón Planiol 
Claramnt, Antonio Lio-veras Domenech, 
José Antonio Alicot Raymnnd, José LO-
pez Salvador, Eulogio Kuiz Marcos. José 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Valdé.í Valdés, Domingo Navarro Rodrí-
guez, Cristóbal Armenteros González, José 
Toledo Gómez, Santiago López Machado. 
Enrique Passols Paulis, y Santiago No-
gueras Díaz, déjenseles inmediatamente en 
libertad, librándose para ello la orden 
correspondiente al jefe del vivac. 
Requiérase a los procesados para que 
en el término de una audiencia después 
de notificados, presten fianza en metá-
lico cada uno de ellos por la suma de 
diez mil pesos con el fin de asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en de-
finitiva puedan corresponderles y si no 
rmmonia Epidémica 
Esta es la época del año en oue 
hay que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. E n muchos países esta 
enfermedad se ha hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es prevención y a toda per-
sona propensa a las afecciones pulmo-
naresj o broncxuifiles pô r leves que sean, 
se le recomienda de fortalecerse, dfisde 
luego, con la EMULSION DE SCOTT, 
la medicina de puro aceite de liígn-
do de bacalao cuyo efecto benófico 
sobre las vias respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro generaciones. 
lo verifican embargúeseles bienes sufi-
cieiufces a cubrir dicha cantidad, formán-
dose para tratar de este parteular y el 
de la prisión los incidentes oportunos. Re-
mítase copia de lo resuelto a la supe^o-
rldad y al señor Fiscal. Lo mandó y 
firma el licenciado Eduardo Potts y Cas-
tellanos, juez de instrucción de la Sección 
Tercera, ante mi de que doy fe.—(f.) 
Eduardo Potts y Castellanos.—Moisés 
Maestri. 
E n las últimas horas de la tarde de ayer 
y por el Secretario señor Maisés Maes-
tri se notificó este auto a los procesa-
dos, quedando en libertad los que fi-
guraban como acusados y que guardaban 
prisión en el vivac. 
RESFRIADOS CAUSAN OOLOI 
DE CABEZA. LAXAIIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CP OVE viene con cada cajila. 
L A U L T I M A S E M A N A D E L A T E M -
P O R A D A . — H O Y : M I E R C O I E S 
D E G A L A 
L a presente temporada del C i r c o ' 
Pubillones, que tan acertadamente, 
tan hermosamente dirige la s e ñ o r a 
Geraldine Wade de Pubillones, va lle-
gando a s u fin. 
E s t a semana, quizá, sea la ú l t i m a de 
la presente temporada. 
L a temporada de ó p e r a c o m e n z a r á 
muy pronto. Muchos art ista? e s t á n 
ya en la Habana. 
A l p ú b l i c o habanero—esta confe-
s i ó n , esta d e c l a r a c i ó n es de plena 
just ic ia—le ha parecido muy corta l a 
presente jornada del Circo Pubdllo 
nes. 
E n una p r ó x i m a c r ó n i c a , haremos 
con absoluta imparcial idad el balan-
ce de la temporada. E s t a ha sido un 
m a g n í f i c o éx i to . E s t o es indudable. ! 
E s t e es un hecho reconocido por to 
dos. 
E n la c r ó n i c a a que nos referi-
mos habremos de sopesar serenamen-
te todos los hechos de la temporada. 
Pero a n t i c i p á n d o n o s , m á s b i m , es-
bozando lo que s e r á dicho balance, 
es preciso dec larar que la tempora-
da que pronto f i n a l i z a r á ha constl 
tu ído un bril lante s é q u i t o de noches 
triunfales y esplendorosas. 
Art is tas numerosos y variados. To-
da la escala en l a serle larga de lod 
n ú m e r o s de circo. 
ü n detalle que revela u n e s p í r i t u 
muy ajustado y muy comprensivo de 
¡ l a p s i c o l o g í a del espectador, h a sido 
intercalar entre el verdadero e s p e c 
i t á c u l o de pista—esto es, lo que des-
¡ de a ñ o s y a ñ o s forma l a verdadera 
c a r a c t e r í s t i c a de las p i s t a s — n ú m e r o » 
que l u c i r í a n muy bellamente en un 
escenarlo de finas novedades. He-
mos nombrado a L o l i t a Bravo—la 
bai lar ina de los pies inquietos, l a bai-
lar ina de las c a s t a ñ u e l a s inteligen-
tes—y Angeles de Granada , canzone-
tista delicada, fina, muy dentro de su 
arte aterciopelado, amable y encan-
tador. 
E n t r e estas jornadas de triunfo, en-
tre estas noches de esplendor, ¿cómo, 
s i lenciar los m i é r c o l e s de gala? 
T a l vez el de hoy s e r á el ú l t i m o de 
la presente temporada. 
¡ M i é r c o l e s de ga la l 
Imborrable v i s i ó n de elegancias 
h a r m ó n i c a s y de suntuosidades mara-
vil losas. 
Hoy, en este m i é r c o l e s de gala, l a 
sociedad habajiera, que tan noblemen-
te ha acudido a las funciones del. C i r -
co, acudirá, esta noche, como l e g i ó n 
de suprema gracia, a tender s^bre los 
palcos del Teatro Nacional, su cade 
n a refulgente, su ruti lantes t e o r í a 
de lujo, de arte y de belleza. 
Y como hoy es noche de pieles, de 
terciopelos, de gasas, de bril lantes, l a 
C o m p a ñ í a del C irco Pubil lones traba-
jará, completa, toda, en esfuerzo u n á -
nime y triunfador, desde l a parodia 
de boxeo que e f e c t u a r á n los s i m p á -
ticos enanitos T o n l y T i t i , hasta l a 
arrebatadora e m o c i ó n de los Orr in -
Davenport. 
¡ N o c h e de gala! 
¡ N o c h e de triunfo! 
M a g n í f i c o s m i é r c o l e s de galas en 
que l a platea del Nacional parece un 
hilo prodigioso poblado de v i ñ e r a s de 
encanto, de gracia, de m a g i a . . . 
R O P Á H E C h Á Y - Á M E D i D Á -FÁCÍLÍDADESDEPAGO 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(ackurvamente}. 
PRADO, 38; DE 12 a 1 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A>1340. 
Tratamiento especial de la Arar lo* 
p í s , flerpetlsmo y enfermedades de l a 
Saagre. 
P i e l y v í a s jconlt-o-nrinarfas. 
C ^ a t c - í d r é t l c o d e l a I 7 n l v « r s l < i « 4 
| M a r i a n a s 
| C o n s o U a s m e d i e tí s i I*«ufte«, 
M i é r c o l e s , V J e m c a , d e 2 « 4 
h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
N e c e s i d a d e s 
i e r t a s a S a t i s f a c c i ó n . 
P r i m e r a y S e g u n d a . L a del Padr€ y la del hijo, porque vendemos la ropa 
' que necesitan, mismo la de vestir que la interior, 
a pagar como convenga, en tres meses, seis quincenas o doce semanas. 
X e r c e r a . L a elegante que gusta ir a bodas, bailes y fiestas, irreprochablemente 
~ —^ vestido de etiqueta, porque le alquilamos el equipo completo, sin olvi-
dar los guantes, la corbata, el cuello y la botonadura. Este servicio es al contado. 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS' 
S I E M P R E H A Y N O V E D A D E S E N L O S A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A 
EL PRECIO MARCADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5 % DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
6 6 
L A E U R O P A " 
U n i c a c a s a en toda la República. 
N e p t u n o 1 5 6 . H a b a n a , T e l é f . A - 4 2 5 4 . 
T O N 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
T O N I K E L 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
alt. 2d-18 
Esto es !o queneceala. No 
sufra más. Ño se desespere a 
causa de su enfermedad. cEs 
V . reumático, dispéptico, anémi-
co, neurasténico, sufre V . alguna 
de las enfermedades causadas 
por sangre pobre y nervios ago-
lados? Entonces, he aqui lo 
preciso para devolverle la salud: 
Abra este paquete de 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
y empieze a tomarlas hoy. En-
riquecen la sangre, la colman de 
glóbulos rojos, y la sangre así 
purificada tonifica todo el siste-
ma nervioso y mobiliza el pro-
ceso digestivo. 
¡Conquiste !a Salud! 
«Sea fuerte. Sea. sano. 
Sea. alegre. Sea feliz» 
C a j a s y 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
O r . G o o z a i o P e d r o s o 
\J r Miela b y d«l Hospital Xs'Ubi tiro U a * 
ESFSCIAIOSXA KN VIAS r U C f A X I A S j euíermedade» veiiér**». Císto*ccpl«_ 
eaterkuao de loa uréteres > ezaotea d ü 
rifiOo por los Rajos X 
jfN-i ÜCClONEsí O K ' ISKOSAJLVáJUMJf. 
CON8ÜX.TA8 f)S 1¿ A 19 A. H . T Um. 8 a • p. m., en la calle 4a 
CUBA, NUMERO 69. 
26216 31 O 
D r . J o s é F . B a i s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y am1goa, ei tiras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesls a la Avenida de llalla» 
m'imero 92, altos, »ntre San Itafael y 
San José. 
27906 22 d. 
Fi 
I r . Francisco l a . F e r n á n & L 
O C U L I S T A S 
©©Multa y 
O B l a S . 
Teléfo i 
1©6, «ato» 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
DK liOS HOSPITALÜS DB NEW ÜUUK, 
F I L A D E L K I A Y "MKKCEIMCS" 
Enfermedad^ de la piel aTarlosl». 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salrarsán. 
Pr«do. 27. Tela A-»965. ir-3528. De 2 a 4, 
E N F E R M i J L A J L S E C R E T A 
Aguda o o r ó n l o f l y o t r s s AFECCIONES URINARIAS 
en honiDre» o m u j e r e s , U r e t r l t l s , C l s t l l l a , 
A r e n l l i s s . C a t a r r o de l a v e j i g a , mal da r í -
ñ o n e s , t o s que q u i e r a n c u r a r s e en poooa d i a l 
l e s I n f o r m a r é ( ¡ r a l i s s o b r e un t r s t a & i e n t o 
comolelo p a t e n t e , i n i e r n o • I n y e c c i o n e s <}o« 
e s t a curan-io a lodos l o a que l o u s a n . R e s e r -
va jr s e r i e d a d E n v í e su d i r e c c i ó n a 0 , Sabas 
Apar taao Nunero 1342 Habana 
31572 13d 
C H A L E T V E N T A 
Acabado de fabricar, se Tende e l hermoso y elegante Chaletf situa-
do en Jíueve y Avenida Novena, a m p ) j a c i ó n de Almendares, jnnto a l 
t r a n v í a de la P l a y a ; contiene: sata, recibidor, l ia l l , comedor, cocina, pan 
iry , cnatro serTicios sanitarios, cinco cuartos, gran mirador, garaje, cuar 
tos y serrlc ios para criados, espacioso jardín , agua abundante. Informes 
en el mismo. 
30497 alt «'d 
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L A P R E N S A 
No hay esperanza a lguna de que se 
solucione la huelga de Camafirüey y 
Oriente, dice " E l Comercio". " L a 
c o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l — a ñ a d e el co-
lega—mantiene su actitud ir.transi 
gente y los obreros hacen lo pro-
pio " L a s i t u a c i ó n es intolerable ya 
en esas dos provincias. "Lo-i comer-
ciantes ds Santiago de Cuba,- indica 
" E l Comercio", han perdido media 
m i l l ó n de pesos. P a n a d e r í a s , carni-
c e r í a s , bazares, tiendas de ropas, Ins-
tituciones de c r é d i t o , ¡ t o d o marchy. 
a l l í derechamente a l a quiebra! 
puede consentirse esto, a f irma el co-
lega. "Esto debe evitarse d'3 todas 
maneras y s in p é r d i d a de tiempo." 
Y un per iód ico conservador de l a 
m a ñ a n a , discurriendo sobre e^e mis-
mo tema, abunda en las propias indi-
caciones. . 
" L a huelga de obreros ferroviarios, 
dice " E l Día", que nos mantiene in-
comunicados con las provincias de 
C a m a g ü e y y de Oriente, causa y a per-
juicios tan extraordinarios, qu»» se ha-
ce indispensable una cTecidida y u r -
gente a c t u a c i ó n por parte de los po-
deres p ú b l i c o s . No es posib.-e admi 
tir, a ñ a d e el colega, que se prolon-
gue por m á s tiempo un estado do 
cosas que amenaza de privacioups, de 
r u i n a y hasta de hambre a la norc ión 
oriental de l a R e p ú b l i c a y que aca-
r r e a p é r d i d a s incalculables 3 cuan-
tos sostienen relaciones de negocios 
con las comarcas incomunicadas." 
Bastan las transcripciones intece 
dentes para demostrar el i n t e r é s con 
que los diarios de la Habana obser-
van la s i t u a c i ó n a n ó m a l a de Cama 
g ü e y v O r i e n t e . . . 
E s injusto, por tanto, el "D!ario de 
Cuba" en sus censuras contra n ú e s 
tra. ciudad. 
" ¡ A h , si esta huelga afectara a l a 
Habana—escribe el citado diario de 
Oriente—hace mucho tiempo que ha» 
biese concluido! Un arbi traje fiubiera 
solucionado el conflicto. Y a no ha-
b r í a huelga. Pero ¿ q u é impo-ta a l l í 
lo que sucede en la le jana r e g i ó n 
oriental? A l a capital de la R e p ú 
blica, no llegan las justas peticiones 
de los huelguistas, n i los clamores de 
los pobre?, campesinos que ven per-
derse el fruto de su trabajo, ni la% 
protestas del comercio y de toda una 
r e g i ó n sitiada e incomunicada E n 
l a Habana, la v ida se desl iza tranqui7 
l a y apacible. Mientras en la H a -
bana no haya huelgas n i epidemias, 
¿ q u é importancia tiene lo que suce-
der pueda en el resto de l a i s la? E s a 
es la triste realidad." 
S ó l o que es completamente falso. 
Acabamos de probarlo. 
L a Habana tiene el i n t e r é s directo 
y v i v í s i m o de una s o l u c i ó n r á p i d a y 
para todos satisfactoria. 
Pero ¿ c ó m o l legar a esta s o l u c i ó n ? 
E l obrero tiene derecho a l a huel 
ga. Y el p a t r ó n , por otra parte, no 
puede ser obligado a transig'r L e 
asiste l a libertad de l iquidar sus ne-
gocios. EÍ Estado debe mostrarse 
imparc ia l y neutral entre las dos 
grandes fuerzas que combaten, si é s -
tas s é mantienen dentro de l a disci-
p l ina social y de l a normalidad. 
H a y p a í s e s previsores que cuentan, 
para estos casos, con u n a amplia 
c o m p i l a c i ó n de leyes. E s p a ñ a tiene 
un Instituto de Reformas Sociales y 
Bolsas del Trabajo , y tr ibuni les de 
ssrbitrajéi Los Estados Unidos so-
lucionan los conflictos obreros me-
diante el laudo definitivo de jueces 
especiales que las partes contendien-
tes designan; y é s t a s , de antemano, 
hacen juramento de acatar la sen-
tencia. B é l g i c a dispone de una le-
g i s l a c i ó n a b u n d a n t í s i m a sobre estos 
e x t r e m o s . . . 
Pero en Cuba qué leyes, qné me-
didas, pueden ser ahora invoc';Jas? 
Veinte a ñ o s de R e p ú b l i c a y largos 
lustros de revoluciones redentoras, 
h a n sefivido s ó l o para repart ir , entre 
cientos- de miles de hombres ineptos, 
las migajas de un loco despilfarro 
e c o n ó m i c o . Hemos vivido alegreznen 
te, olvidados del ideal, atentos los go-
bernantes a l medro propio y l a ín t i - j 
m a conveniencia, ganoso el pueblo j 
de adular a los altos funcionarios v i 
a las clases l lamadas direct.rjras, pa- ; 
ra obtener de é s t o s la grac ia do una | 
credencial . ¡ E s l ó g i c o , por tanto,! 
que los graves problemas nos dejen I 
patidifusos! No hemos previsto n i n - ¡ 
g ú n posible conflicto. No hemos pen-
sado, una vez siquiera, con seriedad 
y patriotismo, en el incierto futuro. 
1 co que por la p o s i c i ó n que ocupa, y 
por su prestigio y honorabi l idal , pue 
de conc lu ir la r á p i d a m e n t e . ¿ H a b í a lle-
gado a é l l a realidad de esta situa-
c i ó n ? Puede ser que no. E l es un 
patriota y esta r e g i ó n que fué la cu 
na de sus heroicidades en la guerra 
y en la que é l posee grandes inte-
reses, tiene todo su c a r i ñ o . E l ge 
neral Menocal es la ú n i c a esperanza 
de todo Oriente. H a c i a él vuelve les 
ojos esta desdichada r e g i ó n . " 
Pero un "Diario de Cuba" ¿debe 
pedir estas cosas? 
E l Jefe del Estado tiene la m i s i ó n 
suprema de cumplir las leyes y ha-
cerlas respetar. Nada m á s . E l ge-
nera l Menocal i m p o n i é n d o l e a la "Cu-
ban Company" una s o l u c i ó n "termi-
nante, r e a l i z a r í a un acto de violen-
cia. T a n censurable como si ordena 
r a a las tropas que descargaren su« 
fusiles sobre el proletariado para for-
zar la c l a u d i c a c i ó n de los obreros. 
L a s o l u c i ó n de esta huelga debe sur-
gir de un mutuo acuerdo entro capi-
talistas y jornaleros. Y el Congreso 
tiene l a m i s i ó n sagrada de legis lar 
previsoraraente p a r a impedir l a i-e-
p e t i c i ó n de estos tristes conflictos. 
E s un grave mal y un s í n t o m a fu-
nesto concentrar en u n a entidad to-
das las distintas funciones de un E.-í 
tado. L a democracia no gusta se-
guir esta senda porque se pierde en 
el camino. 
Obreros y patronos e s t á n frente S> 
frente. ¿El capital resiste? No de-
be serle út i l acceder a las demandas 
del proletariado. ¿ L a clase obrera 
mantiene sus peticiones? L a s consi-
dera, por tanto, justas . Ambos con-
tendientes estiman que l a razón y la 
Justicia les a c o m p a ñ a n . 
"Sounder"—la revis ta de los terro-
carriles—<iue se publ ica en Cama-
g ü e y , discurre bien sobre este pro-
blema. . 
" E s t a huelga es de resistencia, di-
ce "Sounder". Se rinde l a Compa-
ñ í a porque el capital invertido no 
gana réd i to s o se rinden los obreros 
porque se les agotan los recurso*. 
Desde luego que " L a U n i ó n " no h a 
presentado l a huelga s in tener en 
fondo una cantidad crecida para ir 
facilitando a los huelguistas un cin-
cuenta por ciento de su jornal día 
rio. P e r o . . . "Mientras empleantes v 
empleados sigan m i r á n d o s e como ad-
versarios y antagonistas, sus reía c ío 
nes s e r á n malas y d i f í c i l e s , y basta-
rá l a causa m á s Insignificante para 
provocar esa guerra abierta que se 
l l ama huelga." 
A r m a infecunda y e s t ér i l , muchas 
veces. E l 22 de mayo de 15)02 lo í 
obreros de Pensylvania decretaron el 
paro general. D u r ó este cinco mese-,. 
L o s obreros gastaron veinticinco mi-
llones de pesos. E l capital perdis 
sumas fabulosas. ¿ Q u i é n e s fueron 
con esto beneficiados? Nad ie . . 
Capital y trabajo deben olvidar s\ 
viejo antagonismo que los mantiene 
mutuamente rece losos . . . Ambas par-
tes necesitan apoyar sus resoluciones 
en l a equidad. E s t a es l a nortua úni-
ca de s a l v a c i ó n . De lo contrario ¡ to 
do e s t á perdido! 
"Sounder" tiene r a z ó n . 
Porque es "cerrar los ojos a «a evi 
dencia no ver que en el fondo de le-
do esto, palpita una gran c u e s t i ó n 
social que importa a todos resolver, 
para no vernos envueltos en un horro-
roso catacl ismo; s o l u c i ó n que deben 
procurar principalmente los pudien-
tes, los intelectuales, los patronos y 
los propietarios, y a que son los obli-
gados a cumplir con su deber soc ía -
que en este caso consiste en susti-
tuir a l antagonismo entre las clases, 
su a p r o x i m a c i ó n y amistad en el or-
den moral y en e l orden e c o n ó m i c o . " 
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
(0 
mmm 
Trabajé para un señor, 
Un severo magistrado 
Con la conciencia muy limpia 
Por usar 
C R U S E L L A S y G a . 
F A B R I C A N T E S 
S m r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
Y L 
A N E 
A M P A R O SMXJS 
e o n » 
la se 
L o r e p e t i r é . 
L a s i m p a t í a de Mart í ; 
E s o es Amparo Saus, la tiple que 
por su arte y por su gracia se ha 
¿ a ñ a d o la voluntad de los asiduos ai 
coliseo de la calle de Dragones. 
Hoy es su beneficio. 
Y es t a m b i é n su despedida. 
Se va a Méj ico , llevando como ba-
gaje Mujeres j Eleves, obra que por 
ítl'á reclaman y con la que ha cose-
chado Amparo Saus aplausos a gra-
ne l . 
E l programa combinado para 'a 
f u n c i ó n en honor de la gentil tiple 
-vontiene la c e i e b r a d í s i m a revista en 
su primer n ú m e r o . 
H a y dos obras m á s , L a s bravias y 
Qué descansada TÍda!-.., con la bene-
ficiada de protagonista. 
Y un acto de concierto. 
Toman parto principal en é s t e , co-
v j o deferencia a la Saus, el tenor 
A n t ó n y 
Zarate . 
F i n a l i z a el 
logo Sangre 
el gran bar í tono Ortiz & 
s p e c t á c u l o con el diá-
Gorda, de los Quinte-
r r , por la beneficiada y el señor 
Pa lomera . 












C U R A C I O N E F E C T I V A P O R E L 
T R A T A M I E N T O D E L D R L U C E 
D E H A M B U R G O . NUMEROSAS 
R E F E R E N C I A S . P I D A F O L L E -
T O S G R A T I S . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
G A L I A N O 50. HABANA. 
c 8805 alt m 28 oc i ilustr 
| el nc 
ría E 
D i . b u s m u M 
l ^ E R M E I i A D E S S E C R E T A S 
N E O S A L T A R S A N 
J íO>ARSE]VOBE>ZOL 
> E \ i R S E M I N O ! ^ 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
e 
L o s p r e c i o s v u e l v e n a s u n o r m a l i d a d y 
p o r e s t o L A C A S A C A Ñ E D O 
s u s m e r c a n c í a s a l d í a , l a s o f r e c e 
q u e l e c u e s t a n ; t e r m i n a d a l a g 
t e r m i n a r l a e x p l o t a c i ó n ¡ A l e r t a ! 
V E A L O S N U E V O S P R E C I O S 
Sombreros de s e ñ o r a y n iño , desdo Piezas tela r i ca superior, n ú -
S2.90; cuellos y esclavinas de piel y\ mero 66G6, a. 
m a r a b ú , desde $2.96. Vestidos de Piezas n a n s ú f r a n c é s , ' extra 
c D 
T e l é f o n o A-6778. 
in lo Dio. 
D r . J . L Y O N 
Í»E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
Todo el pueblo, c lama ahora e l ' pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
"Diario de Cuba", vuelve la vista h a - ¡ c í e n t e continuar siig quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. na. diarias. 
S o m e m e l o » , 14» altoa. 
c ía el general Menocal, para que é l ! 
solucione la huelga. E l es el ún í -
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n a b r i g o s d e 
t e r c i o p e l o , p a r a n i n a s d e t o d a s e d a -
d e s , e n c o n t r a r á 
ü d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 
Abrigo de Jana a cuadros, cne-
11o blanco con trenci l la de color 
de, los cnadros, vies del cuello, 
c ln turón y botasi de terciopelo. 
Anchos bolsillos y botones de ná-
car mny grandes del color de las 
telas, Colorcg vino, verde r pru-
sla. E d a d e s : 8, 30 12 t 14 « ñ o s . 
i n c i a n 
Teniente Rey, 1 9 , esquina a 
Cuba. 
A b r i g o s 
T r a j e s s a s t r e 
G u a r d a p o l v o s 
T r a j e c i t o s d e i n v i e r -
n o p a r a N i ñ o s 
S a y a s 
V e s t i d o s 
p a n » s e ñ o r a s f 
n i ñ a s 
Charmeus Georggett y Crep desdo 
£18.90; Saya? de t a f e t á n y Poplin. a 
§8.20 Swer.er de seda de lana y Mer-
cerizados, desde $4.96. Surtido de ro-
pa interior do seda. Camisones, pan-
talones, camisas de noche, enaguas y 
c u b r e c o r s é s , todo de seda. C o n f e c c i ó n 
interior francesa. 
M á s de cien modelos de sombraros 
procedentes de las mejores casas de 
P a r í s y Nciv Y o r k . 
M á s de doscientas formas de soia-
breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Verdade-
ras creaciones. 
Nuevos precios en telas blancas y 
c o n f e c c i ó n francesa. Sayas de tejido 
de sweter, verdadera novedad en colo-
res, a $18.90. 
Piezas de h o l á n f r a n c é s supe-
rior doble ancho a $10.í'>4 
Piezas h o l á n batista f r a n c é s , 
extra a 11.25 
Piezas h o l á n f r a n c é s , cambray 
superior. . . . . . . . . 12.96 
Piezas h o l á n , c lar ín , doble an-
cho.a 7.4<¿. 
Piezas h o l á n c lar ín f r a n c é s , do-
ble ancho a s.lG 
Piezas h o l á n c lar ín , lo m á s fi-
no,a . 9.14 
Piezas n a n s ú i n g l é s , fino, a . . 2.i33 
numero 999, a 
Piezas tela familia superior, 
n ú m e r o 110, a . . . . . . . 
Piezas n a n s ú i n g l é s , extra, n ú -
mero 145, a 
Piezas n a n s ú f r a n c é s fino n ú -









Piezas n a n s ú f r a n c é s , extra a . 
Piezas de crea de hilo snpérfor , 
n ú m e r o 5.000. a . 
Piezas de crea de hilo extra, 
n ú m e r o 5,000, a . 
Piezas de cotanza fina, n ú m e r o 
9.000 a.- . 12.80 
Piezas de cotanza hilo supe-
rior, a 11.94 
Piezas ue m a d a p o l á n superior 
doble ancho, a. 
Piezas, m a d a p o l á n extra, do-
ble ancho, a 
Piezas de m a d a p o l á n f r a n c é s 
doble ancho, a 
Manteles de alemanisco, dobla-
dillo de ojo a 
Servil letas de dobladillo, docena 1.39 
Servil letas do dobladillo muy 
graneles, a 1.73 
S á b a n a s cameras, a . . . . . . 1.Y0 
E s necesario ver para creer, 
c o n v é n z a s e A'isitándonGS. 
• j c o n f e c c i ó n mimmA 
3.P' i Camisones bordados, finos, a . | 
Camisones bordados y <;on en-
cajes finos, a $1.40, $1 86., 
$1.19, $5J.Í)6 y ; . 
Camisas de noche, bordado y 
con cncajeí;, a $1.80, $2.85 
$2.96 y 
Combinacionoí.! de c a m i s ó n , 
p a n t a l ó n a 11.90, $2.9'.), $3.20 
C u b r e c o r s é s bordados y con en-
cajes, a $0.78, $0.98 y. . . . 
Camisas de vichi finas, no-
vedad a . 
Camisas de vichi f r a n c é s finas 
a . 
Todos los cuellos de distintas 
formas, a 
P u ñ o s de todas formas; par, a 
Camisetas y calzoncillos Sex-
tcn, pieza a 
4.60 Camisas de hilo, con dibujes a 
| $2.00, $2.50, $3.00 y . .- . . 
5.70 I Pajamas de Vich i fino a $2.00 
i de f a n t a s í a , a 










.y . . o.í;c 
Surtido completo de camisetas 
de H . Ti. y P. 11. ganga ver-
dad. 
E l mejor surtido de sombreros de 
la e s t a c i ó n , e s tará en esta eaas: hay 
verdaderas creaciones. 
A q í j i a p ; no 
i m p i d e i a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o 
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o 
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s í r a l 
g i a y l a d i s p e p s i a . H A B A N A 
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! la be 
R . C a ñ e d o . N e p t u n o , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
C10062 Id.-4 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o m b r e r o , 
v e a l o s d e e s t a G a s a 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n d e y par& e l 
g u s t o m á s r e f i n a d o . 
L a ú n i c a C a s a q u e t i e n e m o d e l o s p r o p i o s . 
K T u D E S E O 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
P l i s a m o s t o d a c l a s e d e t e l a s . 
S E Ñ O R I T A : S E P A U D . Q U E V E N D E M O S , 
P O R S E R E L U L T I M O M E S D E L A Ñ O , 
M A S D ' E 
D o s n i i i S o m b r e r o s A d o r n a d o s . 
T u 
O | 
F o r m a s l F a n t a s í a s , 
A d o r n o s , E s p a r t r í s , 
T e r c i o p e l o s , C r i -
n o l i n a s , C r e p é s d e 
C h i n a , T a f e t a n e s :: 
G E O R G E T T , E G R E S , 
C R O S S , T I S U S , R A -
S O S , P A N A S 
T O D O S E L I Q U I D A 
J 
L A M Í M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
z 
J 
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H A B A N E R A S 
M A M A T E R E S A S A R R A D E V E L A S C O 
r n duelo más en nuestra sociedad, 
xiegó anoche un cable de Nueva 
vnrk con la infausta noticia que al 
-¡fundirse por la Habana producirá 
'rpresa y pena. 
En un Sanatorio de la gran metró. 
americana ha dejado de existir 
señora María Teresa Sarrá, espo 
n del acaudalado caballero Dioni-
?V Velasco y una de las damas que 
ÜíL alto brillaban en el mundo ha-
rnero por los prestigios de su po-
sición unidos a las dotes personales 
oue la adornaban. 
Era joven y era bella. 
Muy amable y muy distinguida. 
Y sobresalió siempre, desde soltera, 
el rango superior de su elegan-p o i 
c í a 
eún mis Informes particulares, pare-
ce haber sido la causa del fallecimícn 
í,o de la señora María Teresa Sarrá 
de Velasco. 
Momentos de^puós de ocurrida su 
muerte nos dice el cable que dejaba 
d~ existir su hijo Pablo. 
Este invierno se proponía, al vol-
ver a Cuba, presentar en los salones 
a su primogénita, linda señorita ¡ine 
estaba completando su educación en 
un famoso plantel de los Estados 
Unidon. 
Hermanos de 'la pobre dama, cuy?, 
pérdida deplorarán todos en esta so-
ciedad, son el doctor Ernesto Sarrá 
y la distinguida señora Celi Sarrá de 
Averhofl. 
Reciban mi pésame. Un desgraciado alumbramiento, se 
U N A C A R T A D E B R A C A L E 
Resolviendo una controversia. nica social habanera me permito pro-
A ese fin parece encaminada Id ponerle la concertación de una eiiqne 
t ta carta que el maestro Adolfo te por medio de su leída crónica. 
Bracale se 'ha servido dirigirme. E l veredicto de la mayoría de los 
Dice asi: 
"Mi querido amigo; 
He leído en sus Habaneras y en las 
rrónicas sociales de los demás perió-
dicos de esta capital que son muchos 
Toq abonados de la Opera que desean 
implanten las veladas de abono en 
]as noches de los lunes, miércoles y 
viernes. 
Mis anhelos siempre han sido com-
Dlacer al distinguido y culto público 
amante del arte; por ello y en con-
cordancia, con la solicitud de la eró-
abonados lo acataré gustosamente. 
Esperando queda que abra usted 
la enquete para solucionar punto tan 
interesante 
Su amigo affmo., 
Adolfo Bracale.,, 
No hay inconveniente. 
Abierta declaro la enquete hoy. 
Precísame advertir antes que acep-
taré solamente la opinión de los que 
aparecen en la lista de abonados. ( 
No podría ser de otro modo. 
E L L U N E S E N E L A N G E L 
Está próxima una boda. 
Boda de una señorita encantadora, 
la lindísima Sofía Barreras, y el Jo-
ven y simpático teniente Carlos Mon-
talvo y Saladrigas, hijo del honora-
ble Secretario de Gobernación. 
Concertada ha sido para la noche 
del lunes, a las nueve y media, en la 
Iglesia del Santo Angel Custodio. 
Nombrados están los padrinos. 
Serán la señora madre del novio, 
la distinguida dama Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, y el comandante Al-
berto Barreras, padre de la desposa-
da, en nombre de la cual han sid" 
designados para testigos el señor Jo-
sé Gómez Mena y los distinguidos re-
presentantes a la Cámara doctor Fer-
nando Ortiz y doctor Enrique Rolg. 
A su vez actuarán como testigos 
del novio el doctor Rafael Montero, 
ilustre Secretario de la Presidencia, 
el notable letrado doctor Jesfls Ma 
ría Barraqué y el Jefe de la Policía 
Nacional, coronel Julio Sanguilv. 
Concluida la ceremonia saldrán del 
templo los novios bajo un arco que 
improvisarán con sus sables todos los 
oficiales del Sexto Distrito descocados 
en el Campamento de Columbia. 
Algo que es nuevo y que es slm 
ibólico adaptado por el teniente coro-
nel Eugenio Silva de una publicación. 
1 militar del extranjero. 
! Colocados en doble ala los oficia 
• les, en número de sesenta, aproxima» 
' damente, cruzarán en lo alto los sa-
I bles hasta describir el txlnel de ace-
ro por donde pasará la enamorada pa-
rejita. 
Irá ésta al central Habana en los 
primeros días de su luna de miel pa-
ra después instalarse en un pabellón 
del Camp Columbia definitivamente. 
Fáltame advertir quê  se reducirá 
la boda a un carácter íntimo. 
No se harán invitaciones. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Vuelven los conciertos matinales. 
Los reanuda, a partir del domingo 
próximo, la Sociedad de Cuartetos de 
la Habana. 
Agrupación meritísima que han ve-
nido sosteniendo, con fe, con entu-
siasmo, seguros del triunfo de su 
obra, el maestro Hubert de Blanek, 
ilustre director del Conservatorio Na-
cional, el laureado violinista Juan 
Torroella y los profesores Vallvé y 
Morapó. 
A través de ocho, años ha llevado 
a su historia la Sociedad de Cuar-
tetos de la Habana páginas brillan-
tes. 
Cuenta ahora con el concurso, des-
empeñando las funciones de secreta.-
rio. del señor Francisco Acosta. 
Concurso valioso. 
El señor Acosta, amante como po-
cos de la buena música, será para los 
Conciertos Clásicos una voz de alien-
to, de estímulo y de propaganda. 
Trabajará por elevar la Sociedad do 
Cuartetos de la Habana al rango que 
se merece. 
A la del domingo seguirán tres au-
diciones más de música de cámara, 
siempre por la mañana, a las diei, 
en la Sala Espadero. 
Aunque no está ultimado el pro-
grama del concierto inaugural me 
anticiparé a decir que uno de sus nú 
meros principales será una Sulte pa-
ra piano y viola. 
Su autor, el señor Hubert de 
Blanek, la tenía escrita en vida de* 
inolvidable doctor Raimundo Meno-
cal, a quien está dedicada. 
E s muy hermosa, según los que la 
han oído, esa nueva producción del 
brillante compositor. 
E l público juzgará el domingo. 
L O S M I E R C O L E S D E L O S C 3 R C O S 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Pubillones. 
Y es también, siguiendo la serie de 
los miércoles elegantes, en el Circo 
Santos y Artigas. 
Se presentarán de nuevo en la 
pista del Circo Pubillones los Orrin-
Davenport, ecuestres incomparables, 
de un mérito extraordinario. 
Desde su debut se han contado por 
noche los éxitos de los Orrin-Daven-
port. 
f Maravillosos!.. . 
E n el espectáculo que ofrece esta 
i noche el Circo Santos y Artigas pri-
varán el Hipódromo de los Mimos, la 
I Familia May Wirth y el capitán Wil-
! mont con sus cuatro leones africanos. 
Habrá matinée hoy. 
Y la habrá también mañana y el 
viernes, esta última de abono, co-
rrespondiente a la del sábado. 
Cesan ese día los espectáculos. 
Fecha de duelo. 
L A N O X A T R I S T E 
Siempre un dolor. 
Y siempre también una tristeza. 
Está de duelo una dama de nues-
tra sociedad, tan distinguida coma 
Uiea Hamel de Aguilera, quion llo-
ra desde el domingo la muerte de sn 
buena y amantísima madre, la seño-
ra Mercedes Hondares y Giménez de 
Asneros Viuda de Hamel. 
Sufre pena igual otra distinguida 
oaraa de la sociedad habanera, Her-
nunia Riquelme Viuda de Lacazet-
te, por fallecimiento de su querida 
|iiadre, la respetable señora Eugenia 
^iquel Viuda de Riquelme, dechado 
de bondad y ejemplo de virtudes. 
Ha muerto el doctor Juan B. Pons. 
Fué el fundador del Sanatorio lia 
Esperanza, que estuvo bajo su direc-
ción durante largo tiempo, dosempe 
ñando actualmente el cargo de Se-
cretario de la Asociación de la Pren-
sa Médica de Cuba, 
Un hombre excelente a la véz que 
un facultativo de larga y honrosa 
historia profesional. 
Y otra baja más. 
L a muerte del joven y muy estima-
do doctor Manuel Antolín García, a 
cuya atribulada viuda, la pobre Are-
cia Coello, llevarán estas líneas mi 
testimonio de pésame. 
¡Cuántos duelos! 
Y tan seguidos, tan dolorosos. 
B o d a . 
Es hoy la primera boda del mes. 
la Iglesia' del Vedado, y ante 
la ^ltar lnayor, unirán sus destinos 
J^__Rdñorita Anita Perkins y el 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' ' U GRANADA". OBISPO Y CüiW. 
joven ingenier6 José Rafecas 
Señalada ha sido la ceremonia pa-
ra las nueve y media de la noche. 
Asistiré. 
* * * 
De vuelta. 
Él señor Angel González del Vallo, 
el popular y muy entusiasta presi* 
dente del Club Ilotario, llegó en la 
mañana de ayer de su viaje a Nueva 
York. 
Viaje puramente de negocios. 
¡Mi bienvenida! 
* * * 
E l Palacio de Balboa. 
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿QÜE MEJOR GARANTIA DE NUESTRO CAFE? 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
T e l a s d e n o v e d a d 
L i s t a d e p r e c i o s : 
S a t í n seda "Duquesa." Todos colores, incluso beig, 
tete de negre, mostaza (obscuro) ^ - a $3 .25 
Sedas de listas y cuadros, tafetanes de listas color 
entero (novedad para faldas) , c repé meteoro, 
desde. . $ 2 . 5 0 a . $ 3 . 2 5 
Mesa l ína de seda (similar a satin de seda "Du-
quesa") , gran c o l e c c i ó n . . a . $ 2 . 5 0 
C r e p é s de China, colores claros y obscuros, a . $ 2 . 3 5 
Georgette "espejo," todos colones, a . . . . . . $2 .25 
Foulares, fibra y seda, desde 5 0 a 9 8 centavos. 
E n c a n t o 
c 10067 
Desde el día de hoy empiezan a 
desalojarlo los distinguidos esposos 
Andrés Balaguer e Inés Goyri. 
Sus antiguos dueños. 
Y sus últimos moradores. 
Tienen tomada, para instalarse en 
ella, la casa de la calle de Samá nú-
mero 31, en Marianao, aunque su 
traslado definitivo no lo efectuarán 
hasta la semana próxima. 
Ya, para entonces, tendré escrito 
algo relacionado con la señori '.1 man-
sión. 
Recuerdos del tiempo viejo. . , 
* *" * 
Una boda de cubanos. 
Celébrase mañana en la ciudad do 
Nueva York la de la señorita Nar-
cisa Gómez Arias y el joven Adolfo 
Fons, alto empleado de la Jffanatí Sn-
gar Co, que regresará a esta ciudad, 
en plazo cercano, para el desempeño 
de su cargo. 
E s la novia la menor de las hijas 
del general José Miguel Gómez. 
Un detalle. 
E l ramo que lucirá en la ceremo-
nia la señorita Gómez Arias ha sido 
encargado por el jardín E l Fénix, pa 
ra regalárselo, a una famosa casa de 
la capital neoyorkina. 
Ramo de gran lujo. 
* * « 
Loma Tennis, 
Hay fiesta esta noche. 
Antes de decidirse para sus tra 
jes y abrigo» que piensa lucir en 
las noches c e 
se hace necesario vis i tar los gran-
des almacenes de ropa y seder ía 
m á s ^populares de l a Habana . 
Son é s t o s los de 
ld-4 lt-5 
Un baile que seguirá, como su más 
bello complemento, a los juegos d^ 
basket ball que dan comiendo a las 
nueve. 
Tocará Vicente Lanz. 
On dit . . . 
Viene el rumor de Marianao. 
E l compromiso de dos jjvencd de 
aquella sociedad que quedará en el 
1 día de mañana sancionado oficial-
mente. 
Gloria ella por sus encantos. 
Y por su nombre. 
* * * 
E n el Conservatorio de Feyrellade. 
Celébrase el viernes en este centro 
de enseñanza artística el concierto 
que tuvo que transferirse el 22 de 
Noviembre, por causas justificadas, 
en honor de Santa Cecilia. 
Inalterable el jjrogram^. 
* * • 
Al concluir. 
Me raservo temas diversos. 
Uno de ellos, sobre las bodas del 
mes, las nuevas, las que se concerta-
ron últimamente y que aún no hp.n si-
do anunciadas en la crónica. 
L a Exposición de Maribona. 
Otra Exposición de Arte, a la que 
asistí anoche, en su apertura, invi-
tado por Mr. Russell Spaulding. 
E l Arbol de Navidad. 
Y una fiesta que, tiene dispuesta 
para la noche del viernes en sna sa-
lones la Sociedad Cubana de Inge-
nieros. 
Hablaré de todo esto por la tarde. 
Imposible ahora. 
Enrlqne FONTANTLLS. 
E l t e n o r P a l e t 
Ayer, en el vapor "Alicante", lle-
gó a esta ciudad, donde cuenta con 
tantos admiradores, el célebre tenor 
José Palet, contratado por el em-
presario señor Bracale, para la pdó-rJma. temperad?, de ópera. 
Acompaña al admirado tenor su 
interesante esposa, y se hospedan en 
cl Hotel Plaza.. 
Reciban nuestra cordial bienve-
nida. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R E G U E S O 
Acompañado de la esñora Juana 
M. viuda de Medero, y junto con e;i 
compañero de estudios, ha üegado 
ayer, en el vapor "Miami" proceden-
te de Norte América, el iovenclto 
-vlejandro Cañas hijo del jefo de má-
quinas del DIARIO. 
A la alegrí adel padre al abrazar 
al recién llegado, tiene que agregar 
el primero la satisfacción producida 
por las buenas notas y progresos que 
ha conseguido el segundo 
l U L P A R H A T A S 
C O N R E B O R D C 
jPQJa 
D r . C M . D E S V E R N I N f 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Conrjaltasi Lunes, l i é r c o l e s y T leraot 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN J 8 S L Arroyo Apoto 
29969 SOjdu 
K> LAS DROGUERIAS Y BOTICAS HAY YA E X I S T E N C I A D E 
L E C H E M A T E R X IZADA «GLAXO» 
Leche científicamente ignal a la de las madres. 
^ i ^ n s t k n t T " ^ / * ProspectoS dirigrirse a! Director de The Harro-
AUMuuto. Amistad numero 121 A.—HABAJíA. 
c 9902 alt 15d-4 
M O D I S T A S 
l>«Ha«Ullo de ojo en • ! aeto—Hfle, 7 eenteTO». Seda, 10 centaTO». 
^ U L O A C A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, aóm, 187, «ntr© San José j Barcelona Teléfono A-8416. 
Se solicitan si<rendljtai. 
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Sábanas dobladillo de ojo muy finas „ „ . , 
Raso seda Liberty en colores 
Crepé de seda, en todos colores, doble ancho 
Foulard de seda estampado, doble ancho, . », 0.98 
Liberty de seda en colores, doble ancho . , 1 . 3 0 
C r e p - de seda estampado, doble ancho. . . . . 0 .98 
Poplin de seda en colores, doble ancho. . . . 1.30 
Tafe tán de seda en colores 1.30 
Franelas a cuadros y jaspeados, doble ancho , 0 .40 
Lanas diagonales, color entero 0 .40 
Franelas finas a rayas y cuadros , 0 .50 
Lanas diagonales a rayas ,, 0 .50 
Lanas a listas, doble ancho. . . .s . . . . . . . . . . . , . 0.65 
Lanas a cuadros, surtido de colores, doble ancho. . - - . ,, 0.65 
Participamos haber recibido un extenso surtido de colchonetas de 
seda y sa tén en todos tamaños y frazadas de fantas ía de lana y 
a l g o d ó n y que debido a la mucha existencia ofrecemos a precios 
muy ventajosos. 
66 
I G L 
G A R C I A Y S U S T O 
S a r a I R a f s e l j R . M L d ® L a b r a 
( 
A b r e e l T u m o r 
Cuando tenga un tumor «ine le nMM 
leste, un divieso, nn grano maio, uñer#% 
l'anadizos o un golondrino* apliqúela 
UNGtrKNTO MONESIA, que todos las 
boticas venden. UNGÜENTO MONESlA. 
abre en seguida los tumores y lo» pa-
nadizos, cura las úlceras y loa lobani-
llos, es una medicina ctue no debe fhl-
tar en ninguna casa, porque UNGÜENTO 
MONESIA, tiene aplicación todos loe 
días, para exirar esa serle de afecciones 
molestas y dolorosas. 
alt. 4d-to, 
D E C A S T E L L S 
L I T I N A 
EFERVESCENTE 




í E J A R A D E S U F R 
S I T O M A 
D E C A S T E L L S 
G r a n e l i m i n a d o r del 
á c i d o ú r i c o q u e i m p i -
de lo s c ó l i c o s n e f r í 
t i c o s y l o s c u r a . 
Es un granulado efervescente 
que se vende én todas las 
Farmacias. 
¡kíüHJKÍlBBB 
Se ©stirpan por la electrólisis, co* 
garantía médica de qu« no «• repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dreg, Boca Casuso y Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 4 de JL9. A E O L X X X V I 
HOY A L A S 
Tí: EL, HIPODROMO 
4.112 D E LA T A R D E MAT1NEE EN L A QuE , r / ^ 
 DE L O ^ ATONOS. JACK AND FOKIS 
TROUPPE C I C L I S T A S QUE J U G A ^ i V ^ I ^ , , J ^ / ^ ^ S A N T j f ^ 
D E B A S K E T R A L L , LA TROITPPE CHINA, miOClv AND B r a ^ H ^ I 
CUATRO E S T R E L L A S , LA FAMILIA W I R T H Y LOS L K o n S ^ - & 
NOS CON E L FAMOSO DOMADOR CAP. WILMOCTH. 
POR L A NOCHE FUNCION DE ABONO CON INTERESANTp % 
MA EN E L QUE FIGURAN LOS P R I N C I P A L E S NUMEROS Dp Í^Qfi, 
PAÑI A. Lá ' 
C. 1010S 
E S P E C T A C U L O S 
, M i é r c o l e s , 
por la gi 
e s t r e n o : " L A P R E 
Miércoles 11, día de Moda, estreno ORDENES S E L L A D A S . Viernes 13, estreno, L A S LLAMAS D E LA JIISTICIA, Miércoles 18 día de Moda, estreno, LA UOHA DE LA j r ^ w 
ran trágica rusa W. Hcherbcjcck. . 'TAI»-1A, 
E L FANTASaiA D E L MORRO la más sensacional producción cubica editada hasta la fecha, está basada on una antiarua leyenda nativa. Sus escenas han sido impresionadas ^ , 
sa Blanca, la Fortaleza de la Cabana y el Castillo del Morro, Pidan argumentos. n,Q̂  
R e p e r t o r i o C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E . R o q u e B á e z , C a m p a n a r i o . N ú m . 3 o 
C10130 
Amparo Saus, bella tiple cómica que celebra esta noche en el teatro Mar-
tí su función de be ceficio y despedida 
JíACIOTíAL 
E l programa de la función de esta 
noche es variadísimo. 
Trabajarán todos los artistas 
la excelente compañía que dirige la 
señora Geraldine Wade viuda de Pu-
hillones. 
Los Codonas en su magnífico ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida can 
zenetista española. 
Familia Carroll, notables alambris-
tas. 
Orrin Davenport, notables ecues-
tres. 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas . 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas . 
Apdales, con su notable colección 
te monos, osos, perros y hormigue-
ro. 
The Shepherds, número muy origi-
nal, ejecutado con látigos australia-
nos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troupe china Zai-Too 
Ling. 
Lhose and Sterling, gimnastas do 
srJón. 
Los Me Donalds, magnííico acto 
de bicicletas. ' 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Margarita en su emocionante acto 
de las fieras. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. 
Rodríguez, o! Robledillo mejicana» 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita» 
Aagusto, Mariani. Titi y Tiny. 
Y la corridí- de toros por los pe 
rritos de Egochaga. 
Pronto debutarán nuevos artistas. 
A C T U A L I D A D E S E 
Se estrena esta grandiosa cinta hoy miércoles en el Cine NIZA, Prado 97. en la matinée y por la noche, tomada en Madrid, Barcelona, Cádhi i 
rragona y demás provincias españolas, conteniendo los últimos sucesos acaecidos en España, pudiéndose presenciar a S. M. el Rey \LF«\* 
M U y la R E I A A DOÑA VICTORIA , os diputados socialisías radicales y liberales Sres. PABLO I G L E S I A S , L E R R O U X , IÍIG y GARCIA t o r 
mnchas noredades, sin alterar los precios. Función continua desde la una de la tarde hasta las once de la ucciie, costaiido solajaeníe ío ¿ff 
— — — c 10106 , 2 
^ iod-i 
P A T R E T 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy dos funciones. / 
Matinée a las cuatro y media y la 
acostumbrada función nocturna. 
E n el programa se anuncian los 
tijuientes números: 
L a familia WJrtil, ecuestres da 
t-ran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth, considerada co-
mo la "reina eceustre." 
The Four Harringtons, magnífico 
acto de ariesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, incompara-
bles ciclistas. 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su género. 
E l Hipódromo de los monos, acto 
ae grun efect.- cómico. 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
Trío El la y Compañía, elegante ni-
mero de salón. 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
Los Walton Sisters, jockeya ingla > 
ses. 
Trío Arley, admirable combinación 
de destreza- y agilidad. 
Mlle. Camille Drako con su magní 
fica coleción de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
F l acto de las fieras presentado 
por el Capitán Tom Wilmouth, coa 
cuatro bellos ejemplares de leones, 
dos pumas y un oso. 
Los clowns Jack and Foris. paro 
distas magníficos, y Pepito, el mejo*' 
c-Town cubano, excéntrico musical. 
Dos elefantes amaestrados que pre-
sentan su domador el señor Párolis 
y la gentil Lucie Smith. 
MARTI 
E n el coliseo de las cien puerta-í 
se anuncia para esta noche una fun-
ción extraordinaria. 
Función de beneficio y despedida 
de la notable primera tiple cómica 
Amparo Saus. 




Pasacalle de "¡Qué descansada vi-
da!", por la señorita Saus. 
Prólogo de "Payasos", por el se-
ñor Ortiz de Zarate. 
Cantos regionales por el señor Te-
lesforo del Campo. 
Romanza do "La Tempestad", po** 
el señor Antón. 
Bailes por ios hermanos Pereda. 
Reprise del diálogo de, los Quinte-
ros "Sangre gorda", por la benefi-
ciada y el señor Palomera. 
E l próximo viernes debutará la 
notable tiple cómica Luisa Puchol, 
que tan aplaudida fué en el Nacio-
nal -uando s» representó la revista 
"La rierra de la alegría." 
Las obras elegidas por la Puchol 
para su presentación, son "Instantá-
neas" y "La Gente Menuda." 
E n breve S3 estrenará la revista 
ie Mario Vitona y Quinito Valverde. 
• Pelr'culas de amor." 
ssie Berriscale; " E l proceso Clemet;-* tu el que se estrenará la bella -J 
ceau", por Tlveda Bara; "La Sonaca "Baby la reina del tíollar", íqJ!? 
ce Kreutzer". por Theda Bara, y "La 
mujer fatal", por Theda Bara. 
tada por la notable 
lleíleur. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra "L'uvla de hijos." 
Ultima representación de la aplau-
Willy Arley, acto de fuerza y equi- dida revista "Mujeres y Flores-" 
Segunda parto 
Reprise del saínete lírico "Las 
librio. 
Los Four St-'.rs, grupo de tres se-
ñoritas y un caballero que ejocuían Bravias." 
E L C A M I O N I D E A L 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C L U S I V A S 
Maxlmun dtof largo de! carro apro-
vechado para ta carga. 
Por su forma compacta entre y sal» 
donde otros no puedon. 
Dobla las esquinas más fácil mentó 
í j u * im ford <fo aáquíler. 
Diatríbucfón pareja del peso 
todo Si chassis. 
sobro 
Consumo mínimo de gasolina y ge-
mas. 
Cualquier carretonero aprende a ma-
nejarlo en pocas horas. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Eva en el Pa-
^Iso ." 
E n segunda, "So sacó el gordo." 
Y en tercera, " E l Patria en E s -
paña " 
Pronto, estreno de 1?. obra da Ar-
mando Bronca y Jorge Anckennann, 
"La Chancletera." 
MAXIM 
E n la primera parte se exhibirán 
intensantes cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Desespeda-
rado abandono", por la notable ar-
tista Italia Manzini. 
Y en tercera, estreno de la bella 
cinta " E l Carnaval de la Vida", por 
Lida Borelli. 
Mañana se exhibirá también esta 
película. 
E l viernes, ' L a tigresa real", pof 
Pina Menichelli, y la hermosa cinta 
Los dos maridos." 
E l domingo, tanda infantil, a las 
s:eíe y media en punto, proyectan 
dose cintas de los mejores actores 
cómicos del mundo y las muy origi 
nales de Benitfn y Eneas. i MZA 
Además, tanda elegante con pro-| 
grama extraordinario. i Tandas conCnuas, de 
E l próximo lunes se estrena- | I>, m. 
rá una bella cinta de Pathé en och3 ¡ Precio do ta entrada 
episodios titulada "Cadena de crfme- vos. 
nes", interpretada por Ruah Rolaml Cintas que ;;e proyectarán toy; 
actriz notable. "Sueño de Bidonr', "El ordcuac: 
E l martes, " E l sacrificio de Tere- | 'Las dos heridas", "Actuali 
^ita." i pañolas". 
E l miércoles, viernes y sábado j Jueves, "Jack Johnson ." 




Para esta nc che anuncia la | 
m esa de este teatro la cinta dras 
tica "La moderna Cenicienta", en" 
segunda tanri? . 
En tercera, "Cleopatra", por f 
da Bara. 
Mañana, "La contestación ^ 
S' -n," 
VICTORIA 
En la primera tanda de la func; 
de esta nocho se proyectará !a c:  
ta "Del cielo a las tinieblas" y ; 
líenlas cómicas por Charlot. 
En segunda. "En el país do: 
náufragos." 
una a a 
dii;2 cst 
FOBTf 08 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben películas de Santos y 
Artigas. 
E n las tandas de las 2% y de las 
91/4 se proyectará la interesante cin-
ta "La trilogía de Dorina", por Pina 
Menichelli. 
A las cuatro, "Los dos maridos " 
A las S1^ y a las 9%, "Juan Jo-
sé", basada en la obra de Dieenta. 
También se exhibirá la película de 
actualidades .rabanas. 
E l jueves, estreno de la serie de 
Pathc, "La nena de Papito" por Mari 
Osborne. 
E l luhes comenzará la exhibición 
de la serie de Pathú, "Cadena de crí-
menes." 
L a serie '\z Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable ar-
tista Pearl White, y " E l guante '¿9 
la muerte", serie también de la casa 
Pathé, se estrenarán en fecha cer-
cana. 
onmenes. 
E l jueves, -Preso primero, libre 
después", por Douglas Fairbanks 
Pronto, la magnífica cinta 
toria de Dios " 
"Vic-
UNO DE LOS CINCO "AUTOCAR" DE LA HAVANA COAL Co. 
E S E L C A M K 
Y 
Brendo d u e ñ o de nn ^ A u t o c a r " U d . t e n d r á siempre a su d i s p o s i c i ó n : 
U n tal ler y e s tac ión de servicio de los mejores equipados en Cuba, 
U n cuerpo de m e c á n i c o s peritos del pa ís y t r a í d o s dfe la fábr ica . 
E l mayor surtido de piezas de repuesto en la R e p ú b l i c a . 
U n " A u t o c a r " de auxilio, con grúa, remolcador, herramientas, etc. •* 
Todo esto e s t á mantenido para la exclusiva comodidad de los compradores de rmestros earroa r 
con objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente en nuestra es tac ión de 
servicio una i n s p e c c i ó n mensual completa de su " A u t o c a r " . 
Entendemos que es m á s importante t o d a v í a q ip vender un buen camión , estar* en condiciones para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y a s p i r a r l e los medios de mantener su c a m i ó n en perfec-
to estado y que nunca tenga que quedar parado por falta de piezas o de quien sepa arreglarlo. 
MARGfOT 
E n la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco de la tarde, se es-
Í
tronará la cinta cómica "La llega-
da de Perpetua." 
Roxana, la gentil canzonetista, in-
terpretará selectos números de su 
t variado repertorio. 
Por la noche, en primeda tanda 
( películas cómicas, 
i En segunda, "La llegada de Per-
•j retua.* 
I Y en tercera, "La hija del desti-
| no", por Olga Petrova. 
i Roxana tomará parte en las tan-
j das egunda y tercera. 
; E n breve se estrenarán en este 
! cine las siguientes cintas: "Amor de 
f Madre", por Betty Nanson; "Patrio-
I t.-jmo", por Bessie Berriscale; "Lu-
, chando contra el destino", por Be-
Tí I R AMAR 
Muy interesante es el programa d3 
la función de esta noche. 
E n primera tanda, "Charlot y la pe-
lícula de Juanito", "Max boxeador" 
y "La cesta de Papá Martin", inter-
pretada por Novelli. 
E n segunda la film en siete a?-
los "Las tinieblas. ' 
L a Internacional Cinematográfica 
pi e-para un programa extraordinario 
Jonnsoa-
TfUBVA INGLATERRA 
En las tandas diurnas y noettp 
se proyectara» interesantes W 
cómicas y dramáticas. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, -1 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de 
afecciones genitales do la mujer. Cotó 
tas do 1 a 3. Gratis los Martes > V-
nes. Lealtad, número 'Jl y 93. I 
TeU'fono A-0220. 
JWÍTOñ -
M U E B L E S E L E G A N T E S Y D E 
L U J O ^ = 
Preciosos juegos de SALA, CUARTOS, CQ-
MEliflRES, FORJALES y JARDINES. Espejos 
DORADOS, la última expresión de lo CHIC. 
En LAMPARAS podemos complacsr el gas-
to m á s refinado. J i i e p s de OFlCíN*, gran 
variedad. Objetos de ^ í e y adornos. 
FABRICA PROPIA. ÍMPORTAC10N DIRECTA. 
N E P i m j í ? , frenle a PERSEYERÁNlIi 
Teléfono A-0208. MUEBLES A PLAZOS, 
- S A L D R A C O M P L A C I D i 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y 1 C O N O M I A 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O ^ 
en adelante.—Estas embarcaciones tí.0D/>(.1!/a,'' 
n bichos, aspecto agradable, vida ll;rm;^e5t¡i 
toneladas 
nc admite  
-liemos botado al agua uno de 100 toneladas a«c ya 
Se hacen lanchónos para carga de 50 
madera las siguiente ventr.:ní>- Higiénicas, 
reaisten p1 eboque de los .Jt.-a^ues. ligeros, 
lo servicio. 
K VMIfíO Y S. en C. Apartado 107. SantiaR-o de Cntoa. 
C. S427 
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E N E L S U P R E M O 
SBSAIjA3tIJENTOS PARA HOY 
Mayor 
lio Cé-
Peiiro Áreníil, sobre pe cuantfrAn'drés6 Ta^rei Truiillo v 
sflr Ponente, Betancourt. Dres. Lairíur y 
Váidas. Procuradores: Duumy y Llauusa. 





contra resolución del Sr. Pre-
•^Infe cíe la República de 8 de mayo 
8i!r 1015 s bre inscripcifin de marra de 
: señor Tapia. Dres. Viu-
Herrera Sotolonso. Siscal: señor pianos rrún i 
Rabell 
E N U A U D I E N C I A 
SESAXAMmUTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Marcelino Res 
trepo, por lesiones. Defensor: doctor De-
mestre. 
Contra Juan Dísiz Pedragal, por burto. 
Defensor: de oficio. 
Contra William ¿ieiigúat Diksons, por 
defraudación. Defensor: doctor l'Vrnán-
dez. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Pita y doce mAs, por 
estafa. Defensor: doctor Marmol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Sanruel Fernández Arrobes, poi 
disparo. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Jacinto «le la Cuesta Een, por 
rapto. Defensor: doctor Cruz Dfa^. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia. Prancisfo Bchciáendia. co-
[ rao sucesor y continuador rte la Que fuá 
agencia de Aduanas nombrada Molina 
Brorher, contra resolución de la Junta 
de Protestan (.'cntenvioso a lniinisn-;\tiv:). 
Excepción dilatoria. Ponente, díl Valle. 
Letrado, Tabio. P r ^ . t , or, Monfort Se-
ñor Fiscal. 
.Norte T o m í s lía.; lo Cereci contra 
Juan Nepomurono MarVu^:<. Menor cuan-
tía. Ponente, Vandama. i'arto.s. 
Smr. Julio Puble, contra Domin¡TO Ur-
be, sobre liquidación. Mayor cuantía. — 
Ponente. Vinvanco. Letrados, Casulleras 
y I I . Sotolongo. 
Guanabacoa. Ramo senarado al FIlpo-
tecario por Inés M. Sánchez, contra Jo-
sefa de los Dolores González. Incidente. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Calzadilla y 
Vlondl. Procurador, Castro. 
Carrasco. 
"RECURSO CONTRA I.A ADMINISTRA-
CION «ENÜKAL DEL ESTADO 
T,a nrooia Sala de lo Civil y de lo Son-
tf,7̂ 1080 administrativo de esta Audien-
;. a habiendo visto el recurso contenclo-
cn administrativo establecido por Fede-
rico Urrechaga y Agoste, del comercio, 
domiciliado en Mat&nzas, contra la Aa-
íí.inlstración General del Estado Cubano, 
solicitud el primero de que se revo-
la resolución del Honorable señor 
Vresidento de la República número seis 
mil seiscientos tres de quince do octu-
írp de mil novecientos diez y siesie que 
^Ül^ró con lugar la alzada estabelclda 
.-ontr&. acuerdo del gobernador provin-
cial de Matanzas de diecinueve de abri l , . 
de mil novecientos diez y siete qae de- ¡ Oeste. Juan Batallan, contra Antonio 
claró que el Registro de la Cuftrta am- . j ) . puentes. Menor cuantía. Ponente, Pre 
nliación de la mina Casualidad tiene de- , sidente. Dr. V. Montiel Esnaña Procura-
reeho de prioridad al Registro Lí» Hor- dores: " 
tensia- ha fallado declarándose incom-
petente el Tribunal para conocer de di-
cljo recurso. 
PENAS PEDIDAS POR E L PISCAD 
En escritos de conclusiones provisio-
nales elevados a las distintas Salas de 
lo Criminal de esta Audiencia, las re-
nresentaciones del Ministerio Fiscal tie-
nen interesadas las penas sig-uientea: 
Absolución y reclusión en la Escuela 
Reformatoria para varones de Guanajay 
vara el procesado Servando Lópe» Bor-
SC-B como autor de un delito de abusos 
deshonestos concurriendo la cireunatancia 
eximente de ser el culpable menor de diez 
y seis años. 
Un año de prisión y pago de costas 
para el procesado Jesús Fernández San-
jurjo, como aintor de un delito de per-
ji.'ri0. 
AMENAZAS DE MCERTE 
N O T I F I C A C I O N E S ' P A R A HOIt 
Letrados: 
Arturo Vargas, Ramón Garganta Puig, José Hevia, J . A. Anillo, Juan Sousa, 
(Joaquin F . Pardo, Bias Morán, Manuel 
S. Japón, Alfredo Zayas Alfonso, Ramón 
G . Barrios, Luis Llorens, Arturo Fernán-
dez, Augnisto Prieto, Manuel Secades. Ju-
lio Garcorán, Manuel Peralta Malpares, 
Carlos de Armas, Luis Llorons, Felipe 
Prieto, Rafael Santos Jiménez, Isidoro 
Corzo y Angel Caiñas. 
Procuradores: 
Soldeviila, Llama, Manito. Puzo, Zal-
ba, Pereira, Trujillo, A. O'Reillr. José 
Illa, M. Espinosa, Francisco Díaz Díaz, 
Monnar, Steriing. Esteban Yanlz Díaz, 
Isidro S. Chirior, Manuel F . Bilbao, R a -
dillo, Llanusa, González Vélez, Pedro Ru-
bido, G. de la Vega, Pablo Piedra Díaz. 
Mandatarios y partes: 
Manuel Muñoz Posada, Eduardo Acos-
ta, Francisco ,T. Villaverde. Osvaldo Car-
E l Fiscal, en otro escrito de conclusio-' dona, Félix Sarasa, Aleiandro Adler, Mi-
nes provisionales, interesa para el pro- Puel Montejo, Juan Vázquez, Rosa Al-
cesado Antonio Bolaños Guerra la im-; fonso. Emilia Clemente, Bertemati, Artu-
rosición de la pena de cuatro años dos , ro Clemente, Armando del Río. Ernesto 
nipses un dia de prisión correccional, co^ , A. Romav, Alberto Carrillo, Antonio Sei-
mo autor de un delito de amenazas con- ' í f s , M. Posada. Angel de la Fe, Euyebio 
dicionales de muerte; haciendo consistir . Olivares, Enrique Rodríguez Pulgares, y 
este delito en que el procesado penetrói ' Luis M. Cartaya. 
violentamente en la habitación de Pau- ! ^ , — 
liria Delgado, vertí»a ,del poblado de Ca-1 J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
¡ ¡ D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
i c e S=_ 
Las tabletas de FORMYL, preparación do Formaldehldo y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., de Berna 
íSuiza), han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso prepnrado ha sido tal que está a punto 
de aErotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
da» ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMTL siKplen con ventaja las inhalaciones y los 
gargarismos evitando las náuseas que produoen unas y otros. Son tnofen-
slvas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
I A S tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la grfppe» y curar 
anginas, laringitis e inflamaciones de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas jartes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a , 
l á y a s e e l p e d i d o b o y i D i s m e . M a ñ a n a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e i , y B a r r e r a y C a . 
U n o d e l o s l e o n e s q u e s e 
e x h i b e n e n P a y r e t a c o m e -




agarrándola por el cuello la 
"con un cuchillo fiue empuñaba. 
SEJíTENCIAS E N LO CRIMINAL 
Se han dictado por las Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia las sentencias 
sipuiontes: 
Condenando a tOme.terio Valdéa More-
no, como autor de un delito de robo en 
lugar habitado, a la pena de tres años 
rcis meses veintiún dias de presidio co-
rreccional. 
Condonando a Federico García Mira-
lal, como autor de un delito de ate7Uado, 
a la pena de un año un dia de prisión 
correccional. 
Condenando a Mariano Garcia García, 
cwno autor de un delito de atenado, a 
la pena de un año ocho meses valntiñn 
cías, de Igual pena. 
Condenando a Florentino Mencudci; 
Gonzalos:, como autor de un delito de 
oslafa, a al pena de cuatro meses un día 
di< arresto mayor. 
Condenando a Juan Martínez, como 
rutor de un delito de estafa, a la pena 
de cuatro meses un día de arresto ma-
yor. 
Se absuelve a Hilario Mena Morales, 
por hurto; a Cándida Herrera, por esta-
fa; a Maximino González, por lesiones: 
a Francisco Díaz, por hurto. 
COMERCIANTES ABSIELTOS 
Bou Andrés v don Máximo Garcia Ga-
cnnaíjmnta. comerciantes de Isla de "Vi-
tos que fueron acusados como defrau-
lladores n aquella aduana v defenridos 
por el letrado doctor José Puig y Ven-
tura acaban de ser absueltos libremente 
(e la referida acusación, por sentencia 
dictada en el día de ayer. 
"LA NUK-E L KOBO D E L A .TOYETKTA VA V E N E C I A " 
E l .Tuez de Instruc-clón de la Seceiíi'n 
Primera procesó ayer a Antonio Segovia 
Giral, Carlos Ortiz Repiso, Ovidio Caule 
Longoria, Francisco Leiva Camnio, An-
tonio González Morilla, " Francisco Ar-
ir-our González y Antonio Romero Gonzá.-
lez, por los delitos de hurto y tenencia 
de instrumentos, dedicados al robo, se-
ñaldndosele a cada uno fianza de pul-
ulen tos poso, y además la de mil a An-
torro Romero, por acusársele tambiiu del 
delito de atentado a agento de • la auto-
ridad. 
Estos individuos, según se recordará, 
fueron detenidos por acusárseles da ha-
ber penetrado en la joyería sitiiada en 
la calle de O'Reilly 35. 
T i n t o r e r í a L A P A R I S I E N 
De T. Crespo. 
Jesús del Monte 205. Teléfono 1-2080 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo. 




J a b ó n Medic inal 
Ant i sépt ico y sanativo para 
las afecciones cutáneas . 
MARCA 
S A P O S A N A 
También para nao diario el más 
Exqu i s i to J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
N M A N K E R 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
UNA DENUNCIA 
Manuel Carballal y Cabaleiro, vecino 
de la calle de Riela'número 61, denunció 
ayer a al policía que el día 18 del pasado 
mes entregó un solitario de oro A b r i -
llantes a Oscar Dttarte, realno del re-
parto Almendares y como a pesar del tiem 
po transcurrido no le ha devuelto la* 
prenda, se considera perjudicado en 
cantidad de $168. l& 
A R R O L L A D O 
« 
E n el centro de socorros del Vedado 
fué asistido ayer de contusiones giaves 
en el abdomen y región iliaca derecha, 
Joaquín Rimada Fernández, natunil de 
España y vecino de la calle de Santa Te-
resa número 4. Este individuo, al tran-
sitar por la Calzada de Zapata esquina 
a Carlos I I I , montatlo en una bicicleta, 
fué arrollado por un faetón que dirigía 
Juan M. Martín, vecino del Vedado. Se 
cree que el hecho se debe a la casua-
lidad. 
Plácido Ruiz, de 34 años de edad, na-
tural de la Habana y que dijo ser ve-
fino de Malecón número 137, fué aslKt'do 
en la madrugada de ayer en el segun-
do centro de socorros de una herida de 
U n a o p i n i ó n v a l i o s a y 
d e m u c h a u t i l i d a d 
p a r a l o s D í s p é c t i c o s 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Antiguo consumidor en mis clientes 
de su tan sencillo como útil prepara-
do "Pepsina y Ruibarbo" haga a us-
ted justicia manifestándole su exce-
lente resultado no solo en aquellas 
dispepsia^ frecuentes por fermenta-
biones gástricas, estreñimientos habi-
tuales, etc., en numerosas congestio-
nes hepáticas por diferentes causas y 
notables duración por dificultad cir-
culatoria en el referido órgano obte-
niendo el resultado deseado siempre 
que me ha sido necesaria la depola-
sión del órgano sin irritarlo y como 
quiera que son los resultados prácti-
cos los que recomiendan los prepara-
dos terapéuticos y entre ellos se en-
cuentra su "Pepsina y Ruibarbo", 
complázcome en felicitarle. 
De usted atto. y s. s. y compañero. 
Clideratro Jíoy. 
pronóstico grave en el dedo medio de la 
mano derocha. 
L a pólb'ía hizo investieacionea p^r 
saber cómo Plácido sufriera la lesión 
que presenta, pero la fué imposible. iH>r-
sos, que había debajo en su domicilio 
que diera el herido. 
HURTO 
E n la tercera estación de policía se 
presentó ayer César Noriega Morales, ve-
cino de la casa de huéspedes situada en 
la calle de Consulado número ÜL', de-
nunciando la desaparición de una sortija 
de oro y brillantes valuada en cien pe-
sos, que había depjado en su domicilio 
sobre un lavabo. 
E l numeroso público que asistió 
anoche a la función del circo "San 
tos y Artigas", en el teatro Payret, 
presenció un emocionante espec-
táculo. 
En los momentos en que el doma-
dod, capitán Wilmouth, obligaba a 
los leones a efectuar diversos ejer-
cJcos, se lanzó sobre él una de las 
fieras acometiéndole furiosamente. 
L a serenidad y bravura del doma-
dor evitaron el tener que lamentar 
unadesgracia. 
L a silla coc que el capitán Wil-
mouth paró la acometida del león, 
quedó destrozada, originándose oí 
consiguiente sobresalto entre el pú-
blico, que pedia la suspensión del 
emocionante acto. 
A F E C C I O N E S B R O N Q U I A -
L E S í T U B E R C U L O S A S 
T r a t a d a s c o n é x i t o p o r l a 
O z o m u l s i o n 
D E P A L A C I O 
D E L E G A D O S D E GOBEKXACION 
Por Decretos Presidenciales, ha.i sido 
nombrados delegados oe la Secretar'a de 
Gobernación, en los términos municipa-
les de Santiago de las Vegas y Eucru-
cijada, los segundos tenientes sc/í<M(es 
Juan Martínez y Martínez y Carlos Cío-
rrillo y Vergel, respectivamente. 
E L R E G L A M E N T O D E L O S O B R E -
R O S H A S I D O A P R O B A D O 
Aprobado por el general Menocal, el 
capitán del puerto, teniente coronel se-
Bor Carricarte, entregó ayer en la Gace-
ta Oficial para eu publicación el nuevo 
Reglamento aprobado para los obreros 
de bahía, etc., etc. 
Durante treinta años la Ozomul-
sion ha sido recetada por los me-
jores médicos del mundo para toses, 
catarros, afecciones bronquiales y 
tuberculosas, y como productor do 
salud y fuerzas. No hay mejor 
tónico que la Ozomulsion, preparada 
con Aceite Puro de Hígado de Ba-
calao de Noruega e Hipofosfitos de 
1 Cal y Soda, porque los resultados 
son permanentes. L a Ozomulsion 
: no deja malas consecuencias como 
los tónicos alcohólicos. L a Ozomul-
sion tonifica y cura al mismo tiem-
po. E s un poderoso reconstituyente 
productivo de nueva y rica sangre. 
Los ríñones, el corazón y el hígado 
no tienen que hacer trabajo extraor-
dinario, como lo hacen cuando se 
toman preparaciones alcohólicas o 
fuertes drogas. 
L a Ozomulsion es conocida por 
su agradable sabor. E s más agra-
dable que ninguna otra emulsión.. 
E s preparada especialmente para 
los climas calurosos, y si ud. la 
prueba comprenderá porque tanta 
gente confia solamente en la Ozo-
mulsion para conservar su salud. 
Los padres deben dar a sus niños la 
Ozomulsion con regularidad. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones do 
inglés. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos; 
Juan Elias, en causa por lesiones y 
hurto, se le fijaron -'00 pesos de fianxa. 
Felipe Jorg, por hurto, con fianza de 
200 pesos. 
Camilo Soto, en causa por atentado, se 
le fijaron 200 pesos de fianza. 
Tomás Viera y Andrés Porto, en cansa 
por robo, se le señaló a cada uno 500 
ptsos de fianza, 
Emilio Roig, por usurpación de fun-
ciones, fianza de 200 pesos. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n la Clínica del doctor Casuso fué 
asistido ayer Emilio Brujon Treijo. de 
40 años de edad y vecino de Luyanó. 9, 
de una herida con pérdida de tejido so-
bre un tumor antiguo y operado distintas 
veces y situado en el maxilar superior, 
contusiones diseminadas' por el cuerpo, 
ique se las causó al caerse de un anda-
mio trabajando en la mencionada casa 
de salud. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Uo Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de loa Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Ft«sco. En todas tas 
Farmacias, Sarra, Johnson, T a -
quechel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. • V 11 WAUUWI 8TRSCT. NCWYORK 
" L A C O L O N I A L " 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
M U R A L L A 7 1 - T E L . A - 3 4 5 0 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 25 . PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 









S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIBJNB! D E LA SEGUNDA) 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F C. Unidos . . . . 94 97 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
II. Electric (Prof.) . 107 108^. 
} H. Electric (Coms) . 97% 100 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spfrltua N. 
N, Fábrica de Hielo. . 200 Sin 
Cervecera Int. (Fre í . ) N. 
Cervecera Int. (Com.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) ir. 
Lonja Comercio (Ccm.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.). . . 93 100 
Teléfono (Coms) . . ., 88% 887-8 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Prof.). . . . 88 100 
Naviera (Coms) . . . 69% 80 
Cuba Cañe, (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe, (Coma) . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref) N. 
Ca. C. de Pesca (Coms) 40 60 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . 156 170 
dem iderh Beneficia-
rías 99 104 
Union Oíl Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref). . -
Idem ídem (Comunes) . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . 
Idem^idem Comunes; . 
Ca, Manufacturera Na-
cional (Freí) . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-



















Idem idem Comunes . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . 
Idem idem Comunes . 25 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref). . . 90 
Idem idem Comunes . 35 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . . 
Idem idem Comunes . 30 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Píanos 
y Fonógrafos (Pref) 74 
Idem ídem (Pref.) . . 29 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . 70 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 70 
Idem idem Comunes . 40 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . 40 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Accl-
• cidentes . . . . . . . 118% 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref). , . N. 
Idem idem Beneficia-
rías N. 
Ca. Vinagrera. . . . 120 
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Abónelas con el 
íerni izaate 
*<PüelWT0R,' 
PRADO 87, altos 
Teléfono A-2945 
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V I C I O C A B L E G 
A Ñ O L X X X V I 
[ n l o r m a c i ó i u a l i k o r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
LLEGÓ UNA ESCUADRA INGLESA 
A L1BAU 
Copenhague» Diciembre 8. 
Una escuadra inglesa llegó ayer 
al puerto de Liban, en Cnrland, en 
el Báltico, dice un despacho de la 
Ag-oncia Wolíf, fechado en Berlín 
BELGICA CONCEDE UN S A L V O ' 
CONDUCTO 
Copenhague Diciembre 8. 
Según despacho de la Agencia 
Wolff, fechado en Spa, Bélgica, ha 
concedido un salvoconducto a las 
tropas alemanas que so hallan en 
rinlaudia para que regresen a Ale-
mania. 
Según las condiciones del armis-
ticio alemán, se concede libre trán-
sito í i los bateos mercantes narales 
de las potenc'as aliadas y asociadas 
por el mar Báltico. Las condiciones 
del bloqueo establecidas por dichas 
potencias continúan en vigor y todo 
barco mercante alemán que se en-
contrara en alta mar estaba expues* 
ío a ser capturado. 
P I D E N PROTECCION 
Londres, Diciembre 8. 
E l Cuerpo Diplomático en Berlín 
ha pedido al Gobierno alemán pro-
tección contry, la propaganda anar-
miística del grupo Sparííicus, el 
cual pide al i,roletariado en general 
que «je arme, según despacho proce-
" dente de Amslerdam a la Exchange 
Teleg-raph. 
LOS HERIDOS AMERICANOS R E -
GRESARAN A LOS ESTADOS UNI-
DOS EN B R E V E 
Londres, Diciembre 3. 
Todos los herido samericanos que 
se encuentran en Inglaterra, con ex-
cepción de unos quinientos casos 
ffraveh, estarán de regreso en los Es-
to'ios Unidos para las Pascuas. Se 
ps<-'f, haciendo todos los esfuerzos 
posibles para embarcar rápidamen-
(e a todos los heridos. 
Bos de los hospitales americanos 
• ' ?T;?níJes ó( Londres se cerrarán 
¡Ti'^nnte los próximos diez días. 
TTn !?ran número de enfermeras ir$ii con los heridos además de to-
-íiiueílas cuyos seryieios no son 
; t t̂ ts en Inglaterra, puesto que 
v v -iuficientñ número de enferme 
en Francia. 
c.iTUPí-msentos americanos de 
;̂ >st¡ serán cerrados próxima-
(•?,mna«tentó situado en "Win-
choster, uno de los más grandes, 
continrará ab'teftó hasta "que se de-
cida en definitivo y se trasladarán 
átennos soldados de Francia a In-
gititería^ acuerdo con los planes 
de desmovilización. 
PRICESAS ALEMANAS SALDRAN E N 
B R E V E D E ALEMANIA . . 
Londres. Diciembre 3. 
E l Gobierno alemán ha permitido 
que varias princesas de la casa de los 
Hohenzollern, salgan de Alemania con 
la condición qne dejen en el país su 
fortuna, según despacho procedente 
de Amsterdam a la Exnage Teliegraph. 
Díceso que las princesas han acepta-
do dichas condiieiones y esperan salir 
para Suiza, Dinamarca u Holanda. 
E l principe Augusto Guillermo, el 
cuarto hijo del ex-Empeiadon- Jxá 
a la Argentina acompañado de su es-
posa tan pronto le sea posible, según 
el referido despacho. 
L A CAOTICA SITUACION D E L O S 
AUSTRO-HUNGAROS 
Viena, domingo. Diciembre lo. 
(Por la Prensa Asociada). 
«Compensación** ha llegado a sev 
nna de las palabras más importan-
tes en las Repúblicas del antiguo im-
perio de Austria y Hungría. 
Viena está haciendo frente a nna 
violenta tempestad de nieve con una 
provisión de carbón, suficiente sólo 
para dos semanas, debido ai hecho 
de que el gobierno cesco-eslovaho n«> 
está dispuesto a traficar con las ciu 
danés de habla alemana y también 
portjue los cescos-eslovakos no quie-
ren entregar carbón a Austria. 
L a República austriaca sostiene «ue 
los coseos o chocos, tienen carbón 
con exceso, pero no lo quieren dar y 
también qne no quieren permitir que 
el carbón contratado por los austría-
cos pase por su territorio. 
Los polacos tienen carbón, pero no 
quieren que salera por el territorio 
cesco para Austria, porque los seseos 
todavía no han concedido cierta com-
pensación territorial. 
Los polacos también tienen el con 
trol de la producción de petróleo de 
Galitzía v se niegan a Tenderlo a los 
cescos. Los anstro-germanos denun-
cian a los cescos, llamándolos los ni-
ños mimados de la Entente. 
Viena ha obtenido nna pequeña pro-
-dsión de alimentos de los húngaros 
a precios exorbitantes, pagando 
$50.000 por nna carretada de ?0.000 
libras o sen a razón de más de dos 
pesos por libra. 
Durante más de un mes cada re-
pública ha estado tando de obtenex 
posesión del material rodante del fe-
rrocarril de las otras repúblicas. E l 
mismo estado de cosas se puede apli-
car al papel moneda. Ningún gobier-
no está dispuesto a permitir que va-
ya a manos de los demás gobiernos. 
E n todas las fronteras los pasaje 
ros son registrados y si se encuen 
tran grandes sumas de dinero en su 
poder se les despoja de él, dándoles 
un recibo. Un oficial que salió hoy 
de Viena fué registrado y se »e ocu-
paron dos millones de coronas en la 
estrción del ferrocarril. Un sargento 
fué registrado y se halló que guar-
daba en la mochila un millón te co-
ronas. _ _ . , -,.T1T1. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R A -
CION EN FRANCIA 
París, Diciembre 8, (servicio inrt-
li'tmbrlco inglés.) 
E n la sesión de hoy de la Cámara 
de Diputados, M. Klotz, Ministro do 
iíacienda, anunció los resultados del 
último empréstito de la liberación, 
cuyos detalles, dijo no se habían com-
pletado todavía ha sin anoche. 
E l Ministro agregó que las suscrip-
ciones ascendían a 27.750.000.000 de 
francos, capital normal, o sea 19 mi-
llones, 750.000.000 de francos, de Jos 
cualéa el Banco de Francia había con-
tribuido con doce mil milolnes. 
E L P R I M E R MINISTRO BAVARO 
DESPRESTIGIADO 
Londres, Diciembre 8^ 
Kurt Eisner, el Prlemr Ministro bá-
v í - t o ya desprestigiándose, según no-
ticias de Munich recibidas aquí por 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E x i s t e n c i a H A B A N A 
D e 4 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
a r r i d 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a , 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
o e l . on 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
la ría de Amsterdan, Copenhague y 
Berna. 
Un despacho de Copenhasne dice 
que Eisner fué silbado por sus pro-
pios partidarios en Munich durante 
una celebración en honor de los sol-
dados que regresaban. 
Posteriormente no se permitió a 
m\ partidario de Eisner pronunciar 
un discurso, y tuvo que emprender 
la fuga para no caer en las garras 
de una multitud airada que arrancó 
las banderas rojas a lo largo de las 
calles y asaltó el Ministerio del In-
terior, gritando: 
**AbaJo Eisner 
Un despacho de Berna al "Mail" di-
ce que se cree que BaTiera Ta gra-
dualmente llegando a la conclusión 
de que debe seguir unida al resto de 
Alemania antes que buscar una paz 
separada. 
Este mensaje también alude a las 
u/ucstras de creciente hostilidad ha-
cia Eisner, agregando que hay se. 
fíales en Munich de que se aproxima 
una crisis y que tal t c z se empren-
da algo en faTor de alguna forma 
da monarquía dentro de tres sema-
nas. 
AGASAJOS EN PARIS A LOS R E Y E S 
D E BELOICA 
París, Diciembre 8, (sei'Ticio inalam 
brico inglés.) 
F l Rey Alberto de Bélgica, la rei-
na Isabel y el Príncipe Leopoldo lle-
garon el J u c t c s por la tarde a esta 
capital. 
En la noche del jueTes la familia 
real belga será agasajada en un ban 
quete que se celebrará en el palacio 
presidencial. 
E l Tiernos se les dará un almuerzo 
en el palacio del Ministerio de Rela-
"iones Exteriores, y después habrá 
una recepción en el hotel de Viile. 
E l Rey, la Reina y el heredero al 
trono de Bélgica saldrán para Bél-
gica en la tarde del Tiernes. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S ALIADOS 
R E G R E S A N A FRANCIA 
Londres, Diciembre 3. 
Entiéndese que los representantes 
de los Aliados en una conferencia ce-
lebrada hoy en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores, estaban de acuer 
do en exigir a Holanda que entregara 
a los aliados al ex-Kaiser y al ex-
Kromprins!. 
No se publicó más oficial sobre la 
conferencia que el nombre de las per-
sonas que asistieron a la misma, y 
nna nota manifestando que el Coro-
nel E . N. House, de la delegación ame-
ricana, no pudo asistir a la reunión 
por estar enfermo. 
Downing Street, donde los repre-
sentantes de los aliados empezaron 
ajer sus conferencias relacionadas 
con el próximo Congreso de la Paz, 
ha adquirido aspecto de gran actirl-
dad. 
Entiéndose que en la reunión do 
boj además de discutirse lo relacio-
nado con el ex-Emperador alemán, 
se trató también sobre la capacidad 
de Alemania para pagar reparaciones 
y acerca de este asunto se Indicó el 
control aliado de los ferrocarriles 
alemanes y sus industrias de carbón 
y potaza. Todo, sin embargo, fué dis-
cutido con carácter preliminar, sin 
tomarse acuerdo alguno en ausencia 
del Presidente Wilson. También se dis 
cutió sobre la fecha y composición de 
1;\ conferencia de paz. 
Grandes multitudes se coUÉrregaron 
en Whlte-hall y sus inmediaciones 
para saludar a los distinguidos TÍaje < 
ros, quienes regresarán mañana a 
Francia, celebrándose en su honor 
ceremonias parecidas a las que se 
LAS EMPLEADAS D E UNA F A B R I -
CA D E MUNICIONES 
Londres, Diciembre 3, 
Las mujeres que trabajan en las fá-
bricas do municiones las cuales han 
sido despedidas, desfll.iron hoy por 
la la calle de Downing y pidieron 
Ter al Primer Ministro Lloyd George. 
Este mandó un recado diciendo qne 
estaba sumamente ocupado y no le 
era posible recibirlas. Las manifestan-
tes que ascienden 600,69, se dirigie-
ron entonces al Ministerio de Municio-
nes. 
Los fucionarios de dicho Minlste-
rio de Municiones. Los fucionarios de 
dicho Ministerio recibieron a una co-
misión compuesta de Tarias de las ma-
nifestantes y citaron a dicha comisión 
para celebrar nna conferencia a la cual 
también asistirían los propietarios de 
las fábricas de immiclonesi 
Las mujeres Testían lujosoa trajes y 
eran empleadas de una fábrica que te-
nía un contrato con el Gobierno. Las 
manifestantes exigieron su inmediata 
reposición. 
Después de celebrar la entreTista 
continuaron marchando durante cua-
tro horas por distintas calles. 
E L ESPIONAJE ALEMAN 
..Bruselas, Diciembre 3. 
E l serTicio de espiónale alemán en 
Bélgica continúa actiTO a pesar del 
armisticiov según la Gaceta. En una 
aldea cerca de Bruselas la policía 
arrestó a dos soldados alemanes dis-
frazados en traje de mujer, los cua-
les estaban tomando fotoarafían de 
L A E X - E M P E R A T R I Z R E S T A B L E -
CIDA 
Amerongen, Holanda, Diciembre 3. 
L a ex-Emperatriz alemana parece 
haber reenperado sn salud y se le t o 
de t c z en cuando caminando con el 
ex-Emperador por los jardines dei 
Castillo. L a ex-Emperatrlz, dícese 
que contribuyó a que su esposo fir-
mara los documentos de abdicación. 
E S T A D O S UNIDOS 
( C e b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p u r e l h i l o d i r e c t o . ) 
RESTRICCIONES ABOLIDAS 
Washington, Disiembre 3. 
Las restricciones para la compra 
de azúcar para el consumo en casas 
particulares restanrants, han sitíc 
abolidas esta noche por la Adminis-
tración de Subsistencias. E l aumen-
to del azúcar de Lusiana y la de re 
molacha procedente de los estados 
Occidentales y la nuoTa zafra cuba-
na qué empezará a llegar «n broTe, 
permite que se suspenda el sistema de 
ración de azúcar. 
FRANCIA E I N G L A T E R R A COM-
PRAN L A COSECHA D E GRANO 
A LA ARGENTINA 
Washington, Diciembre 3. 
Las negociaciones Iniciadas entre 
la Argentina por una parte, y la Gran 
Bretaña y Francia por otra, para in 
entrega de la cosecha de granos de 
I t , Argentina, están próximas a íev-
mmarso, según* noticia oficial llega-
da a Washington hoy. Con objeto de 
facilitar el pago de la cosecha, el go-
bierno do la Argentina ha ofrecido 
piestar a lo*; gobiernos Inglés y frau. 
cés $240.000.000 durante dos años. 
Herbert C. Hoorer, el cual se ha-
lla actualmente en Europa organizan-
do el auxilio que prestará el Gobier-
no Americano a los pueblos necesita-
dos de Europa, ha sido enterado de 
las negociaciones y los granos que se 
reciban de la Arsentina serán tomados 
en cuenta al repartirse los comestl. 
bles en Europa. 
D E B A T E SOBRE E L V I A J E D E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
Washington. Diciembre 3. 
E l TÍaje del Presidente Wilson a 
Europa fué objeto hoy dé un acalora-
do debate en la alta Cámara entre 
los Senadores Sherdam de Illinois, 
republicano, y Wllliam, de Mississippi, 
demócrata, 
Al presentar nna resolución decla-
rando que el puesto de Presidente 
quedaba Tacante al salir del país Mr. 
Wilson y proTeyendo que lo sustituya 
ei Tice Presidente Marshal, el Se-
nador Sherman censuró duramente al 
Presidente por su decisión de asistir 
a la conferencia de paz, Mr. Sher-
man declaró el TÍaje era injustificado 
y qué "constituía una graTe amena. 
E N E 
P E T R O L E O - C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
E C O N O M I A . S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
m 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü . S . & C U B A N A L U E D W O R K S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A . 
znr* y pudiera causar "un daño insi-
dioso". 
E l senador William calurosamente 
deíendió la actitud del Presidente. De-
claró que tanto el Presidente Taft co-
mí el Presidente RossTclt realizaron 
Tiaje fuera de los Estados Unidos, e 
indicó que el propósito de los que 
criticaban al Presidente Wilson era 
hacer ouestlón política de su TÍaje 
al extranjero. 
Mientras que en el Senado se efec-
tuaba este coloquio, el representante 
Mann, de Illinois, leader republicana 
de la Cámara, publicó una declara, 
ción manifestando q^e la lucha entre 
facciones no se permitiría para im-
pedir que el Presidente cumpliera con 
su misión. Dijo que los republicanos 
de la Cámara no lleTarían a cabo c»-
futrzo concertado alguno para oca-
sionar disgustos al Presidente y que 
no creía que el pueblo americano "to-
leraría que nadie se mezclara en aque-
llo que tan Titalmente concernía al 
país5*. 
E l debate entre los senadores Sher-
man y Wllliam continuó durante dos 
horas, pero ningún otro senador to-
mó parte en la disensión, excepto pa-
ra hacer alguna que otra pregunta. 
E l Comité de Relaciones Exterhv-
res del Senado empezará a conside-
rar mañana la resolución del Senador 
Cummins, de Yowa, republicano, pro-
poniendo que un Comité de ocho se-
nadores sea nombrado para ir a E u -
ropa e informar al Senado de lo que 
ocurra en la conferencia de la paz. 
E l Comité de Relaciones Exteriores 
también considerará una resolución 
presentada hoy por el senador Knox 
de PennylTania, republicano y ex-Se-
cretario de Estado, proponiendo que 
se proponga por la conferencia de 
paz la acción sobre las cuestiones de 
una Liga de Naciones y la libertad 
A" los mares. 
OTEO PRESTAMO PARA B E L G I C A 
Washington, Diciembre 3. 
Se ha concedido a Bélgica otro cré-
dito de doce millones de pesos por 
el Departamento de Hacienda hoy, 
eleTando el total de los préstamos de 
los Estados Unidos a esa nación a 
doscientos diez millones, ciento dos 
mil ($210,102.000) y el total de pré-i-
tamos a todos los Aliados 8.196.576.e(K> 
pesos, 
UN P I T C H E R E N F L E J E R C I T - ) 
Chicago, Diciembre 3. 
GroTer CleTeland Alexander, el pít-
cher del Club Chicago de la Liga Na-
cional, que ingresó en el ejército poeo 
desnués de haber nagado el Club al 
Philadelphla $50.000 para adquirir sus 
serTÍcios, se encuentra con el ejér. 
cito americano de ocupación que aho-
ra marcha hacia Alemania. 
Esta noticia fué recibida hoy por el 
Manager Twicbell y, disipa toda es-
peranza que éste haya podido abrigar 
de poder ntilizar a dicho pitcher en 
la próxima temporada. 
MU. Y MRS. WILSON D E V I A J E 
Washington, Diciembre 8. 
E l Presidente Wilson inició esta 
noche su Tiaje a Europa para asis-
tir a la conferencia de la paz. 
E l Presidente salió de Washington 
rara NueTa York en tren especial y 
mañana embarcará a bordo del trans 
porte ''George Washington'», en el 
cual cruzará el Atlántico. 
No se ha hecho ningún anuncio 
del itinerario que seguirá el Presi-
dente; pero entiéndese que el "Geor-
ge Washington" saldrá mañana del 
pnerto de NueTa York con su con-
voy naTal, tal t c z durante la maña-
na. Supónese que el transporte rin-
da su Tiaje en jma semana y que 
atraque a un puerto francés, proba-
blemente Brest. 
E l Presidente no piensa estar en 
Europa más de seis semanas. 3Ir. y 
Mrs. Wilson piensan Tisitar Inglate-
rra, Italia y tal t c z Tayan a Bruse* 
las. Créese que también harán un 
recorrido por los campos de batalla 
en Francia. E n Londres, Parlg y 
Roma se han hecho grandes prepara-
tivos para recibir al Presidente 
Wilson. 
Joseph P . nmulty, Secretarlo do 
la Presidencia, no Ta a Europa. Se 
queda en Washington al frente de 
ios asuntos de la Casa Blanca y se-
rá los ojos y los oídos del Presiden-
ta en este país . 
E l Presidente Wilson no fué a la 
Union Statlon hasta broTes momen-
tos antes de partir el tren. A l en* 
trar con su nsposa en la estación, 
ía multitud lo aclamó y los soldador? 
y marineros qne esperaban allí sus 
tienes formaron una doble fUah ul-
mana por medio de la cual el Presi-
dente y Mrs. Wilson pasaron hasta 
el andén, donde estaba el tren pre-
sidencial . 
Solamente tres de log cinco repre-
sentantes americanos a la conferen* 
o'a de la paz, según anuncio hecho 
en la Casa Blanca la pasada sema-
na, harán el Tiaje en el antiguo bal-
eo de la Empresa North Germán 
l loyd. Ellos son el Presidente Wll 
son, el Secretarlo do Estado Rober: 
Lausing y Henry Whlte, ex-Embaja* 
dor de log Estados Unidos en Fran-
cia e Italia. E l Coronel M. House y 
el General Tasker H . Bllss, los otros 
dos miembros de la Delegación, se 
hallan ahora en Europa y se reuni 
rán allí al Presidente Wilson. 
E l Vicealmirante H . S. Knapp T 
el Capitán William V . Pratt, acom-
p.iñarán al Presidente y se presen-
tarán al Almitante Benson, represen-
tanto noTal, con el Coronel Houso 
en la misión de paz como ayudantes. 
E l Almirante Kanpip ha estado al 
mando de las fuerzas naTales en 
Haití y Santo Domingo. 
Los Sccretai los de la Delegación 
de paz serán Joseph C . Grew, ex-Se-
cretario de la Embajada en Berlín r 
encargado qu9 fué de la delegación 
americana en Viena y que se encuen 
Ira ahora en París haciendo prepara-
ttros preliminares; LelaUd Harrison, 
de la diTlsión latino-americana, y 
Philip H . Patchln, auxiliar confiden-
cial del Secretarlo Lanslng. 
Dando escolta al buque presiden-
cial cuando salga mañana del puerto 
oe NueTa York, irá el superdread-
nought ^PennslyTanla" y una flota 
de quince destroyers, bajo el mando 
personal del Almirante Henry T. Ma-
t o , Comandante en Jefe de la Escua-
dra del Atlántico. Diez de los des-
•royers regresarán a las cuarenta y 
echo horas de naTegacIón; los otros 
cinto y el "PennsyiTanla'» cruzarán 
el Atlántico. 
Frente a la costa de Franela el 
ouque presidencial será recibido poí 
dos dlTfsione» de la flota del Atlán-
tico que le darán escolta hasta el 
puerto. E l Vicealmirante Hough Roá 
man tendrá el mando de la primera 
diTlsión y el Vicealmirante P . S 
Eogers, de la segunda. E l capitán 
L . M. Nulton manda el "PennsylTa-
n-a.'» 
L a diTlsión <?el Vicealmirante Rod-
man, compuesta de seis superdread-
nought, ha estado sirviendo durante 
el año pasado como escuadra de com-
bate con la flota británica mientras 
que la división del Almirante Ro-
gers operaba en aguas británicas t í -
gilando los conToyes contra posibles 
ataques de los submarinos enemi-
eros. 
L A SITUACION D E LOS PRISIONE-
ROS AMERICANOS 
Washington, Diciembre 8. 
• .Dos mil trescientos prisioneros ame-
ricanos de guerra que se hallan en 
el campamento Ratott, alemania, díce-
se que están "bien organizados, bien 
vestidos y con excelente disciplina". 
L a noticia fué transmitida a la cruz 
Roja americana por Leu G. Lewy del 
f-ervicio de auxilios a prisioneros que 
acaba de haced una Tlsíta a Rastatt. 
Las autoridades alemanas, informa 
Mr. LeTy no tiene InconTeniente en 
dar libertad inmediata a estos prisio-
neros bajo la custodia de 19 oficia-
les americanos para que nean trans-
portados desde la prisión a Karlsmhe. 
y recomienda que imediatamenté se 
disponga que Taya un tren a buscar-
los. 
E«te mensaje de Mr, L o t t trae la 
primera noticia definitlTa recibida aquí 
sobre la situación de los prsioneros 
americanos en el campamento de Ras-
tatt, desde que se firmó el armisti-
cio. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Wasblnfirton, Noviembre 8. 
E l Gobierno americano no ha he-
cho indicaciones de ninguna clase a 
Chile ni a Perú, acerca' de la dispo-
sición de las proTlncla en dispi-fa de 
Tacna y Arica. Esto fué anunciado 
oficialmente esta noche por el Depar-
tamento de Estado. L a nota publi-
cada dice así: 
^ E l Departamento de Estado no ha 
hecho Indicaciones de ninguna clase 
referente al territorio, pero ha pedí 
do que se haga todo lo posible por-
oue se mantengan las relaciones amis-
tosas.'» 
Esta es la primera noticia que s« 
tiene de que el Gobierno de los Es -
tados Unidos se había dirigido a los 
PülQMtUiW .̂l̂ Liî l!l",̂  
|HE AQUI 1 • 
a remedio mmm1 
SE LLAMA 
R e m e d i o Indiano 
L o ú n i c o q u e c u r a d e v e r d a d 
e l A S M A o A H O G O 
iWltt C i n t a • l l t lu drindisel 
P í d a l o e n t o d a s l a s B o t i c a s 
n o a d m i t a s u s t i t u t o s . 
Gobiernos chileno y peruano 
do de las controTersIas sobre las 
pro Tíñelas. 
Los obserradores diplomáiHa «, 
esta ciudad manifestaron hace aJari 
nos días, que en el caso de que se l," 
pidiera al Gobierno americano nn 
! interTiníera, éste, probablemente, t». 
mana en cuenta la reclamación m 
presentada por BollTia; porque el fp. 
rrltorio objeto de la disputado 
neció en un tiempo a dicha Repíbl!. 
ca, y en caso de obtenerla niiev̂ meii 
te BollTia tendría otra t c z una salt 
da al pacífico. Sin embargo, los M 
clonarlos del Gobierno se han new 
do a comentar el particular. 
Según parte oficial recibido hoy % 
la Embajada chilena, la noticia' 
bllcada de que las reservas mllitarfs 
y naTales habían sido puestas sote 
las armas es errónea. Lo que se su-
cedió, según el referido parte oS' 
cial, fué que se tomó **una medida ai-
mlnistratha de índole interior," is 
cluyendo un acuerdo consideraiid) 
conTeniente que continúen prestanito 
servicio los reclutas que fueron I. 
cenciados recientemente. 
L a Legación peruana también tíem 
noticia de Lima, diciendo que la 
serva militar peruana no ha sido 
mada a prestar serTicio; y agrega qif 
las relaciones entre Perú y Brasil fi 
sufren nada con las controTorsius ei 
tre Perú y Chile. Se había pnbUca 
do, que el Embajador brasilero ffi 
bía sido retirado a Lima como rest 
tado de las dificultades existentes m 
tre las repúblicas de la costa oed 
dentaL 
P R O T E J A 
S U S O J O S 
E l continuo trabajar, deficien 
cías naturales y muchas oW 
causas, hacen que la rista falte 
que los ojos se cansen y exija 
auxilio de cristales. 
Yisitando nuestro Depártame11 
to de Optica, Mr. Chase, nuestro 
Optometrista, de gran saber ) 
experiencia prescribiriá los cris 
tales que sean necesarios Pn 
detener el cansancio de la t | | 
y todas sus consecuencias. Cn5' 
tales bien ajustados, consem « 
Tlsión siempre. 
S a B B B C Ü Ü i S S 
J l fl 
S J E C R B J T A R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
Do orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
lu construcción de un muro de cer-
ca en los terrenos de la Casa fe Sa-
lud "Covadonga." 
Les planos y pliegos de condicio-
nes se haüan en esta Secretaría, a la 
disposición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas do ofici-
na 
L a subasta se lleTará a rabo al 
día 13,—viurnes,—del corriente n 
en el Palacio del Centro GaU^ j,. 
la Habana, ante la Sección <ie' 
tencia Sanitaria, a las ocho g?*Vo 
che, hora en que so recibin''.ii i» 
posiciones oue se presenten. . \ 
Habana, 3 de diciembre de i-
R, G. Marqué 
Secretario,,^ | 
T A C A N A L A D A 
G A L V A N I Z A D A 
A . A . G O Y T I S O L O 
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EL SÜSTITO DE MCADOO 
-iro&iiincton. Diciembre 3. 
S o antes de abandonar el Tre^l. 
. .te Vllson la capital esta noche so 
f, ndó q«« «1 nombramiento del nuc 
" secretario del Tesoro para siistl-
« WilUam SIcAdoo se dará ma-
-"«n al rniblico en IVueTB York. Na-
"e •Ucho con respeto ai Di-
rector General de 1 errocarriles r 
Ŝse flne esto fnncionano n© ha si-
^ nombrado todaría, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
xp^ort ííéiW. Diciembre 3. 
Salló el rapor «•LackawaBna", pa-
ra' la Habana. 
la Habana. 
T>̂ r+ Tnils, Diciembre S. 
f i ^ ó el vapor español 'Cádiz* de 
, a L B a . i a y el «Santnrie^. de Cien-
^ s S el rapor «Chalmette", para 
la Habana. 
Pnerto Tampa, Diciembre 3, 
E S el rapor «Mascotte», de la 
H a S Tía KeyWest. 
Tf«T West, Diciembre 3. 
u!s "el vapor «aiiami" de la Ha-
bana y regresó. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
üiV C A B L E G R A F I C A S 
'iÓTÍLÍZAClON DEL EJERCITO 
^ CHILENO 
Santiago ¿a Chile, Diciembre 3. 
«reñían Persistentes rnmores en 
esta clntod de qne los Estados Uni-
dos de acnerdo con el Gobierno chile-
propondrá a Perú y a Bolirla qne 
rhile ceda la prorlncla de Tacna a 
Ppr,-, t la de Arica a Bolivia; fgk a 
m yei entregará a Chile ana proTin-
cia fronteriza. 
La movilización del ejercito chile-
no va ha empezado en las prorlncla á 
septentrionales y ha sido ordenada en 
toda la Repáblica. E l Ministerio de 
la Gnerra dice qne esta mecida fne 
necesaria para evitar nna agitación 
entre el elemento obrero. 
«El Comercio,, publica qne las cla-
ses de 1917 y 1918, qne comprenden 
9.C0O hombres han sido llamadas j* 
prestar serricio en el ejército. Cua-
trocientos oficiales también han sido 
llamados para prestar servicio actlTO. 
EL PERU SE IM-LÍNA A LA PAZ 
Buenos Aires, Diciembre 3, 
La legación peruana acreditada en 
esta capital declaró hoy que el Perú 
no estaba movilizando su ejército. 
Según los Informes recibidos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
por el Ministro peruano, el Perú no 
i;itenta dar ningún paso militar, a 
pesar de la movilización chilena. 
EMPRESTITOS A LOS ALIADOS 
Montevideo, Diciembre 3. 
El Presidente de la República fir-
mó hoy una ley proveyendo por un 
empréstito a Francia de quince mi-
llones de pê os en oro y aumentan-
do el actual empréstito británico a 
veinte millones de pesos. Estas can-
tidades serán gastadas en productos 
nrusTiayos. 
LOS DEPORTES EN EL EJERCITO 
AMERICANO 
París, Diciembre 3. 
Los deportes atléticos es probable 
qae absorban gran parte de los ocios 
del ejército americano de ocupación, 
y los Caballeros de Colón están es-
íorzándose especialmente para hacft 
frente a la situación. 
Johnny Evers, que ha estfído a car-
de la instrucción beif^0Vra y qee 
lm embarcado para New York, dejó 
detrás una completa organización pa-
ra ayudar a los soldados a jugar ai 
base ball. 
Grandes cantidades de efectos de. 
portivos se e«íán remitiendo al ejér-
cito de ocupación desde el depósito 
cii París de los Caballeros de Colón, 
El boxeo en el ejército estará a car-
go de Billy Roche, quien se encuen-
tra en Londres ahora, accediendo a 
los megos del Mayor General Biddle, 
para qne actúe de Juez entre los sol-
dados y marineros de los Estados Uní 
«os y de la Gran Bretaña. 
BOBO A MANO ARMADA EN ME. 
JICO 
Bisbce, Arizona, Diciembre 3. 
Cinco bandidos enmascarados ma-
taron al Administrador de la Aduana 
tarlos Catnregli, de Agua Prieta, So-
nora, Méjico, y a dos de sus guar-
das, hirieron a un tercero y luego 
^caparon con ciento relnte y cinco 
«Jil pesos en oro anoche. Los fun-
cionarios de Sonora y Arizona creon 
Qne han cruzado al lado americano 
üe la frontera, y hoy los están bus-
cando por las inmediaciones de Dón-
elas, 
El robo ocurrió en un punto sítua-
aoce millas al Oeste de Agua Prío-
(r D E P O R T E S 
friht,. 46 la Prensa Asociada Ĵ nlrto por el hilo directo.! 
H ? CARRERAS DE BICICLETAS 
-\ew York, Diciembre 4. 
, frece de los teams que han toma-
'̂J parte en la gran carrera de bicl-
uctas que se está celebrando en Ma» 
ison Square Garden están empata-
rríA ac lnedia no^e, habiendo reco-
"«o 871 millas y una ruelta, con la 
la'eja Bowker Bros a un lap detrás. 
JJu,001^ B01" cuarenta y ocho horas 
t̂ahlecido por Goullet y Grenda ha-
años es 1,110 millas y un 
Hasta ahora el team americano 
^cnamara y Magín son los qne tle-
pea mas puntos ganados; Madem y 
"r«y están en segnndo lugar t 
;;renda-GIll y Lavrrence-Hanley eu 
l('rcer puesto 
MATCH DE BOXEO 
n<sfon. Diciembre 8. 
( Joe Welling, do Chicnsro, Tendó es-
- noche a Johnny Dundee, de Nueva 
t«*¡a en ™ Jnatch de boxeo do docs 
L a z a f r a 
Seg^ noticiaa reclbldas en la ge_ 
^Iq3^^ 06 A8ricult«ra, han empé-
^les .^0lienda Ios « 'gentes cen-
sarta: r,'Xarcl8a"» en la provincia de 
ü̂ey :iara; "Plorlda". en Camâ  
aatí"' Falma"' "Palmarito" y "Ma-
' en- Orlente. 
M N M E i lllllllll I — I ' i 
P a r a renace r s a n a d o y embel lec ido. 
EN EL FRENTE DE ARENA de la PLAYA NO QUEDA ya una sola ca-
sa en pié. Hasta el Yacht Club. TODO HA SIDO DERRUMBADO. 
La antigua carretera se cerrará mañana jueves para co-
menzar la construcción del Gran Parque cuya obra diri-
girá el ilustre artista francés Mr. Georges Turck, arqui-
a c i ó n : 
L a C o m p a ñ i a a d v i e r t e q u e e l e v a r á e i 
p r e n i o d e l o s s o l a r e s e n e i m e s d e E n e -
r o p r ó x i m o . 
Ca. Urbanizadora del Parque y Playa de Maríanao 
O'Reilly 33. A-0546. M-2145. 
Cor t ina y Céspedes. 
REAL ESTATE. 
D i m i t i ó e ! í í a b m c í e . 
(Viene de la PRIMERA) 
der a todus esas necesídade?, el Go-
bierno catalán cubrJrá el déficit. 
Se establece la separación absolu-
ta de Haciendas, y controlará el Go-
bierno regional el poder legislativo 
catalán, constituyéndose inmediata-
mente en tal poder los consejeros de 
1» Mancomunidad hasta que sea ele-
gido el definitivo. 
En las bases presentadas se dic* 
Que los autores de ellas no intentan 
redactar el proyecto de autonomía, 
cuya redacción corresponde il Go-
bierno, sino solamente trazar las lí-
neas generales del mismo para que 
puedan servir de estudio y de base 
«1 Gobierno. 
Midiendo e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a f r o n t e r a f i s c a l d e 
„ CATALüSA 
Madrid, 3. 
Las clases mercantiles e industria-
les se muestran Indignadas por el pro-
ceder de los catalanes y amenazan 
con tomar enérgicas represalias. 
La Cámara Industrial, en junta ge-
neral- celebrada hoy, acordó pedir al 
Gobierno que en el caso de que se 
conceda la autonomía a Cataluña, se-
establezca al mismo tiempo la fron-
tera fiscal con aquella región a fin de 
defender al resto de Espaíla, 
Además, acordó solicitar la coope-
ración de todas las Cámaras do Co-
mercio e Industriales de España. 
IMPRESION EN BARCELONA 
Barcelona, 3. 
Ha causado gran impresión afjuí la 
iniciativa tomada por las clases in-
dustriales y mercantiles de España. 
Las entidades económicas de Cata-
luña están dispuestas a Invitar al se-
ñor Cambó y a la Lliga a que eviten 
el choque y a que acepten cualquier 
fórmula de transacción. 
DECLARACIONES D E L SR. CAMBO 
Madrid, 3. 
E l señor Cambó ha declarado que 
se equivocan los que suponen que el 
problema de Cataluña es a base do 
materialismos. 
**En Cataluña—agregó—pre<?omina 
siempre el Idealismo y sabrá sacrifi-
car toda su riqueza en pro del ideal." 
MADRID P I D E L A AUUTONOMIA 
PROVINCIAL 
Madrid, 3. 
En sesión celebrada por la Diputa-
ción Provincial se aprobó una propo-
sición solicitando del Gobierno la au-
tonomía provincial, y que se ?)rocure 
una franca y leal aproximación entre 
España y Portugal a fin de consti-
tuir la confederación de estos Esta-
dos. 
También acordó la Diputación con-
yocar a una asamblea a las diputa-
ciones y Ayuntamientos castellanos. 
CAMPAÑA CONTRA L A S ASPIRA-
CIONES AUTONOMICAS D E 
CATALUÑA 
Madrid, 3. 
De momento en momento se acea-
frfta la campaña contra las aspiracio-
nes autonómicas de Cataluña. 
Todos los partidos políticos so 
muestran de acuerdo en apreciar que; 
es Inconveniente plantear el transcen-
dental problema en los momentos ac-
tuales que obligan a todos los espa-
ñoles a permanecer unidos. 
E l Gobierno parece dispuesto a pe-
dir á los catalanes el aplazamiento 
del asunto hasta que se reúnan las 
Cortes Constituyentes. 
SE ACENTUA E L AMBIENTE CON-
TRA LA AUTONOMIA 
Mdríd, 3. 
E l ambiente en general se va acen-
tuando contra la coaicesión de la au-
tonomía a Cataluña. 
E l jefe de los socialistas, Pablo Igle-
sias, declaró que los que piden la au-
tonomía en la forma en que la vienen 
pidiendo no son representantes lega-
les de un país eminentemente indus-
trial, agregando que la autonomía pt'-
dldn no es la aspiración del pueblo. 
Terminó manifestando que se tra-
ta unicomente de una plataiorma polí-
tica. 
DECLARACION D E L SEÑOR SAN-
CHEZ D E TOCA 
Madrid, 8. 
E l ex-mlnistro, señor Sánchez de 
Toca se muestra conntrario a la con-
cesión de la autonomía, porque en-
tiende que ello sería contribuir al 
desmenmbramiento de la patria* 
Unicamente considera necesaria la 
concesión de la autonomía administra-
tiva a las Diputaciones provinciales 
y a los Ayuntamientos. 
AL GOBIERNO SE L E P R E S E N T A N 
D I F I C U L T A D E S 
Madrid, 3. 
Madrid, 3. 
E l Gobierno tropieza con grandes 
Inconveniente en el Parlamento para 
el desarrollo de su anunciado progra-
ma, especialmente en lo que se refie-
re a la parte social del mismo. 
E l anuncio de que seria puesta a 
discusión en el Congreso la conce-
sión de la autonomía hace qne au-
menten los Inconvenientes que se le 
presentan al Gobierno. 
DUIÍTIO E L GABINETE 
Madrid 3. (Por la Prensa Asociada .̂ 
E l Jefe del Gobierno señor Marqués 
de Alhucemas presentó hoy al Rey la 
dimisión del Gabinete. 
GUÜIPUZCOA P I P E L A AUTONOMI i. 
San Sebastián, 3. 
En Tolosa se reunieron represen-
tantes de la Diputación Provincial v 
de todos los Ayuntamientos cruipus-
coanos para rendir un liomenaje do 
adhesión a la diputación de Tolosa. 
Los expedicionarios fueron recibi-
dos por las autoridades y por una 
imponente muchedumbre acompañada 
de bandas de música. 
En el local destinado al efecto s> 
pronunciaron elocuentes discursos y 
se reiteró la adhesión de todos a las 
conclusiones que habían sido aproba-
das. 
Conslten dichas conclusiones en so-
licitar del Gobierno la concesión IU 
Guipúzcoa de una autonomía igual a 
la que se conceda a otras regiones 
españolas y solicitar la dhesion de 
Vizcaya, Alava y Navarra. 
Todos los edificios de la ciudad es-
taban adornados con banderas espa-
ñolas. 
MITIN DE LAS DERECHAS 
COLISION CON-LOS RADICALES 
Madrid, 3. , 
En el teatro de la Zarzuela se cíec 
(Pasa a la plaoa 
BSSSS 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 4 de 1 9 1 5 . 
ANO 
Desde Ocmbre, 
(Viene ae la PRIMERA) 
en aoldadoa fuese tan considerable co-
iao se decía.'" 
Federico Guillermo declaríJ que era ad-
mirador del Presidente WUson, quien so-
Sruiramemte traerla una paz de justicia pa-
ra el pueblo alemún y concluyd dicien-
tlo: 
"Cualquiera humillación de una uaciSn 
ítua contiene setenta millones de habi-
tantes no dejaría en pos máo que el afAn 
do la renganza Una naci6n como esta no 
pueda ser aplastada. 
"Las condiciones del ¡wmisticio son 
muy seveias y de ejecución casi iraposl-
ble, porque las potencias de la Entente 
non estíln privando de una gran propor-
ción d© les medios de transportes'' 
Interrogado si Alemania^ en caso de 
qno hubiese triunfado, no habría puesto 
condiciones aún más severas, expresó la 
creencia de que no hubiera procedido d3 
esa manera. 
"Cuando se mencionó el tratado de 
Brest liltovak dijo quo sus términos fue-
ron duros porque en Rusia los alemanes 
tenían que hacer frente a los bolshevikl 
Bespecto a los ralds aéreos contra clu-
.dades no flortificadas, la guerra sub-
marina, él bombardeo de París, y la áe-
portaclón de las mujeres de los distritos 
ocupados para hacerlas trabajar en Ale-
mania, Federico Guillermo dijo qae él 
nunca estuvo de acuerdo con semejantes 
medidas". 
L a asamblea se celebrará en los 
salones de la sociedad "Fomento de 
Marianao." 
E n esa asamblea probablemente 
se dará cuenta de las gestiones que 
í>e vienen llevando a cabo para re-
solver el conflicto planteado entre 
el pueblo y la Compañía del Acue-
ducto de Marianao. 
San Pedro» corresponsal. 
D E M A R I A N A O 
(Por teléfono) 
Diciembre 5. 
E l día 5 del actual se celebrará 
en este pueblo una asamblea magna 
*íe industriales, propietarios y veci-
nos del mismo, con el propósito de 
realizar gestiones encaminadas a ob-
tener la pavimentación y alcantari-
llado de la localidad. 
[AS FAENAS DOMESTICAS 
D i m i t i ó e l G a b i n e t e . . . . 
(Viene de la NUEVE). 
tno el anunciado mitin de las dere-
chas 
E n él tomaron parte los maurislas 
jainiistas, sindicatos católicos y mu-
chas damas* 
8e obserré la asistencia de pocos 
conserradores. 
Los oradores excitaron a nna inten-
sa campafia para consegnlr la unión 
de las derechas todas. 
Á la salida del mitin se encontraroq 
las derechas con un grupo de repu-
j blicanos que dló yiTas a Lcrronx y a 
' la República, trabñndose nna cpúslón 
de la que resultaron algunos heridos. 
L a policía impuso el orden y reali-
zó varias detenciones. 
PBOGRJLMA DlíL PARTIDO R E F O R -
MISTA 
Madrid, lunes. Diciembre lo. (Por 
la Prensa A s i l a d a ) . 
E l Partido Reformista ha empeza^ 
do a celebrar meetings para promo-
ver sn programa de reforma constl-
I tucionaL Entre las medidas que bl-
I de el Partido figuran las siguientes: 
) "Todo proyecto do ley no sanciona-
i do por la Corona se conTertlrá en WV 
j sin que sea necesario Tolrerlo a so-
* meter a la Corona si lafc Cortes vuel-
ven a aprobar la medida. 
Las prerrogativas reales se ejerce-
rán bajo responsabilidad ante los Mi-
nistros. 
£1 Senado en sn totalidad será de-
signado por los electores. 
Toda provincia que pida sn autono-
mía y esté en posición de cumplir 
las necesarias condiciones, será com-
placida en su demanda. 
E l servicio militar será universal y 
obligatorio, y toda persona exenta 
pagará durante el período que dure 
el servicia, requerido una contribú-
ción que esté en proporción con sus 
rentas. 
Se dará gran incremento a las es-
cuelas del Estado y a la educación 
técnica. 
Calzado 
P a r a e l C a m p o 3 ; J u e g D 
s 
V Un surtido variado de estilos 
que satisfacen al más exigente. 
L a d u r a c i ó n , c a l i d a d y es t i lo d e l c a l -
z a d o B r o w n p a r a e l c a m p o y j u e g o , 
los h a c e m e r e c e r l a p r e f e r e n c i a d e 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e los n e c e s i t a n . 
D e s d e l a b o t a a l t a " N u g g e t , " q u e s e 
muestra en la i lustra-
ción, hasta la elegante 
£ delicada zapat i l la 
' E m m y • L o u , " para 
s eñora , todos ofrecen 
u n estilo y comodidad 
especia] que inmedia-
t a m e n t e a t r a é n l a 
atenc ión de personas 
de gusto refinado. 
P a r a calle y lujo, n ú e s * 
tro calzado " W h i t e 
House" para caballeros 
y "Maxine" para s e ñ o r a s , 
sin duda que interesarán 
a U d . T a m b i é n le reco-
mendamos los zapatos 
"Buster B r o w n " —-
e l c a l z a d o que 
amolda el pie do 
los n iños . 
LO QUE E S SU CIRCO*—¡El1 ^ ^ J J J n n o \ - ^ ^ ^ ^ ¿ á nt-i. H A v HliTHO. LO QUE ESTAIS 11 Al. I h !\ DO \ LO QUi 
HAN J i f J : 1 ! " ! . ^ ^ : l u a n n T O A TV T E L A S ^ ^ . ^ T A C E R . — E L 
D E s í i L A N FOK L A l'IS TA B E L TEATRO TAVR(>'Af> \ 
Brown Shoe Compány 
Los mayores exportadores de calzado en el mundo 
S t . L o u i s , M i s s o u r i , E . U . A . ) 
A 
.Agentes Generales: SCHLÜTER & C0« Obrapía, 48. Habana. 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
ee lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorable» 
para el alivio y1 ciíración del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de pies y 
panhorriUas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de. los ríñones. 
PILDORAS P E P O S T E E PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte^ 
a quien la solicite. 
. FOSTER-McCLELLAN CO, 
(2) BDFFALO, N. T.. E . V. de JL 
L a C r e m a 
p e a r l 
? ls Srtu Craham, «focav» ' r**"? ̂  €Mt,D P«rfocto; bao* JMMpM-oeer laope««», mu» «MM, Momadttra del sol y vMhwlaii bmuicImm cae 
^ « o t s w I i m m . 
Do Veota en las 
Droguerías y Se-
derías 
%cente: K . A- Jtarnúndess. Neptuno, 95 
DESORDENES E N LUGO 
Lugo, 3. 
Varios grupos intentaron Impedir 
la salida de un vagón cargado de la-
na con destino a Valencia. 
Los revoltosos apedrearon algunos 
establecimientos. L a guardia civil t 
la policía acudieron para restablecer 
el orden, cambiándose entre ellos y 
les amotinados varios tiros. 
Por fin, los grupos fueron disuel-
tos. 
Hay 'algunas personas heridas y se 
efectuaron varias detenciones. 
Los ánimos están muy exaltados. 
Las tropas han ocupado los puntos 
estratégicos en previsión de nuevos 
desórdenes. 
UN ESTRENO E N E L INFANTA f cuerpo y alma." 
I S A B E L E L «BARCELONA" 
Madrid, 8. Cádiz, 8. 
E n el teatro «Infanta Isabel^ se lia i Ha llegado a este puerto después 
estrenado con gran éxito una come-1 de rehdlr una feliz travesía, el tra-
día de Linares Rivas titubado «En,1 satlántico «Barcelona.,, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 8. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
G 28,93. 
Los francos a 92,25. 
Va a cumplirse pronto la primera 
quincena de la actuación de nuestro 
Circo en el Teatro Payret. DWn10*' 
pl empezar: "Mejor que nunca , Y 
el público en masa dice ahora: Me-
j'jr que nunc* y mejor que todos. 
Y todavía no hemos presentado to-
dos los maravillosos actos contrata-
oos! Todavía ialta mucho que ver en 
nuestro Circo todavía la sucesión 
de éxitos, de debuts y de sorpresas 
ro ha sido .interrumpida. 
May Wirttu la ecuestre prodigio, 
la reina entre todos los ecuestres 
flei mundo, hombres . y mujeres, ha-
rá nuevos prodigios, realizará ejer-
cicios estupendos. Ya el público ha 
visto que los saltos mortales, las pi-
ruetas a tiempo fijo, el salto en ve-
locidad, y todos los ejercicios mas 
íllfícilcs, aquellos que no pueden eje-
cutar los hombres, las realiza May 
Wlrth, la niña prodigio, con la faci-
lidad más asombrosa, sin ostenta-
ción, sin alardes. E l público la ha 
juzgado ya y sabe que no tiene ri-
val, y pronto acabará de consagrar-
la como la más completa de todas y 
toóos los ecuestres. 
Los ciclistas, la troupe china,, lo^ 
ucróbatas, los excéntricos, los per-
chista?, y los domadores han admi-
rado a los espectadores con su maes-
trea y su valor. Los perros, los mo-
nos y los clowns han hecho las de-
licias de los niños; y cuando todos 
en general dicen: "Este es un Circo 
mejor que nunca y mejor que todos'*, 
nosotros decimos: 
•iNo estamos satisfecha 
vamos a dar más atracct 
Ttiás novedades; vienen taf: 
;llay más debuta!...., má5 J j 
Y nos complacemos ^ 
que en breve debutar^ , ai%. 
españoles Carpí, M0pi 
mejores de Europa, ios aslo," 
circos de Londres. M a d r i d i 
na y París, tienen el ^ 7 ' V 
como clowns. J01' ío^ 
Viene la troupe CastriHon. 
tables en los diferentes ' 
realizan; la Compañía ^ ¿ ^ l 
nombrados como artistas"1^68'^ 
los barristas famosos T h e ^ ^ 
Trots; los Cuatro Jumpers 0 F 
dentes excéntricos; Kelly ' 80r!lfí 
con su circo de perros, tnuT1 Xi 
n>es Tnikoof Trouppe, a ' ^ J : 
acrealistas; las Hermanas ^ s-
nians y los Cuatro ReadlnKa 5 
forman un nuevo Circo, uii" 
conjunto de atracciones, tan ^ 
res como las presentes.' íefj 
Así es como cumplimos k 
mesas que hacemos al pútiic .tr 
es como cumplimos con nu'' 
abonados, rindiendo culto a i * 
dad y respeto a nuestro propiô ' 
E l espectador encontrará sip 
en nuestro Circo el mejor y Jf11' 
riado espectáculo. 
Y el lema seguirá triunfante eH 
discutible: "Mejor que nunca " 
Santos y Arü^ 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
e s m o 
Esa sefial de erupción no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. Aun 
in casos graves, bien definidos d* 
eczemas, o afecciones similares, el 
preparado de Resinol y jabun de Real-
nol, usualmente quitan la picazón In-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
co tiempo. \ 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l jabón de Resinol y *I preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticoa 
^ 6«0 
rapa 53, esq: á Compostela 
Con la llegada díafia de artícu-
los de PASCUAS, completamos 
nuestro variado surtido en ví-
veres 
Súrtase á tiempo si desea estar 
en condiciones para la tempo-
F 
E R T 
Hoy, miércoles elegante, segunda 
función de abono en la temporada de 
circo de Santos y Artigas. 
E l programa combinado para la 
función de esta noche es interesan-
tísimo. \ 
Toman parte los May Wirth, ecues 
tres notables; el Hipódromo de ,los 
monos, los ciclistas, \ el clown Pep'-
to, los acróbatas Jack and Foris, el 
trío E l l a y Compañía, loj? elefantes, 
los leones del capitán Wilmouth, la 
Serpentina ecuestre, etc. 
Los ciclistas jugarán un partido a 
12 tantos entre rojos y azules, o sea 
Habana y Almendares. Este núme-
ro es una de las atracciones princi-
pales del programa y el público ova-
ciona diariamente a sus intérpretes, 
sobre todo a l a rubia, que defiende 
la enseña azul. 
Por la tarde, a las cuatro y media» 
se celebrará una gran matirée con 
programa en el que figuran todos 
los artistas. 
E l viernes se efectuará la función 
de abono correspondiente al sába-
do, por ser este día de duelo nacio-
nal. 
E n la semana próxima 
j los siguientes artistas, todos 
nocidos en Cuba y que " 
los vapores que se esperan ^ t 
paña y New York: 
Mijares y Compañía; los Em^ 
nians; Loretta Twins; The Dak' 
Cir l ; Stella Wírth; Six Little Deyf 
The Frenchs Comedians; Luden' 
Bros.; Mario Brock; los Castrílio' 
Fours Readings; Kelly and Kef 
Lulú l.>cvenport; Los Rubios; Car 
5 Nopi-
E n las matinées (J.e los sábado! 
de los domingos, los niños serán; 
tequiados con magníficos jugir 
y además, las damas, en los nfí 
coles elegantes, serán obsequias 
con preciosos bouquots de flores i 
turales. 
Los precios para estas funcic: 
son los siguientes: un peso la Ir 
ta, cuarenta centavos la tertulil 
veinte la cazuela. 
Santos y Artigas quieren deml 
trar al público de la Habana que, 
pesar de los acontecimientos de 
guerra, han traído a Cuba una«: 
pañía de circo no superada h i k 
El Famoso Remedio 
Mundial Para Catarro 
Toses Y Resfriados 
T?adecí de eatarrw crónico por cinco 
meses. Con Peruna recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flores, Muzquiz, Coah., 
México. "El único remedio que se ha 
Inventado para curar las' enfermedades del 
pecho es la Peruna." 
Pedro F . Eoca, Na^uabo, Puerto Rico. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L u « B r i l l a n t e , L t i s C u b t n * y P e M -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o c t a » 
i o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h ^ m o , y d a n « n a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
•bus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e a 
m o t o r e s »i t t t t tt t i t t n t t 
THE WEST ISDIA OIL REFINING CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D E L A H A B A N A 
A . f M T I G U / V 
MATIAS INFANZON 
UNICO ESCRITORIO v C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A . 2 9 ¿ 5 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION DECHICAGQcohMEDAUA de ORO 
O G 
/ t á > R E O A Ñ E 
i A L N I Ñ O 
G o c e s m s gradas, Viva mis alegrías. 
Diviértase con sus juegos. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porqu^ 
« J e s c o n g e s t í o n a n d o sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á s u estado nervioso. i 
consecuencia de su neurastenia* 
S E V E N D E E N D E P O S I T O : *'EU C R , ^ £ ' 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R l Q U -
D I A R I O DE LA MARÍNA Diciembre 4 de 1 9 1 8 . PAGINA ONCE 
A a l a : 
i n a disputar la primera tanda, 
tantos, los blancos lüscoriaza y 
áe '-0 M contra los azules Higinio y karrinafed. . 
vul el dominio; azul el peloteo, azul 
. tanteador y'azul el partido. Todo por 
' cia la seguridad, la pegada, la va-
la - v ' la destreza de los azules que 
' ^^ ra ron admirablemente, como un par 
J0 f "̂res jio dando cuartel a los contra-
t S ' hicieron más de. lo que pudie-
Tiara quedar en el tanto cuanto de 
r0n S í sucedieron las cosas y basta, 
lernas para los azules, 
y pitos tibios para los pululos. 
Boletos blancos: 614. 
rasaban a $3.19. 
líoletos anulesj 431, 
Pagaron a $ 4 . 4 2 . 
Y pasamos a la primera quiniela. 
De seis tantos. 
encargan de pelotearla: • 



















G a í i a d o r : Egozcue, a $ 5 . 5 9 . 
mienza la seguida tanda. 
pe oo tantos 
Ta disputan 
Illancos: BftlBámendl y Lizárraga. 
\zules: Cazaliz Mayor y Machín; 
Resultó fundido con el mismo mo^de 
y la misma alma que el jugado en primer 
lugar. Azul el dominio, azul éel peloteo, 
azul el tanteador; azul el partido. Gallar-
damente azul porque Cazaliz el Mayor si-
gue sacando—sacando se anotó seis, tan-
tos—.sigue rematando certero, bujo, sin 
vuelta.—rematando se anotó siete tantos 
—y peloteando peloteó con cuidado apre-
tando la pelota, midiéndola, poniéndola 
baja y dlfffll. Gallardamente azul, porque 
Machín, el bueno y el noble, pegó cas-
tigando, peloteó con admirable seguridad, 
levamó con brío, colocó ooa una justeza 
muy sabia y reboteó sereno, seguro y re-
cio de revés conjo Arnedillo y de dere-
cha como Navarrete ganando tantos bo-
nitos y arrancando, en cada uno de ellos, 
una ovación. • ' 
Salsamendi se cansó de cazar moscas. 
Qué malita que está esta salsa. Y LizA-
rraga estil más xaaXo que un Caín de 
los buenos, completamente cataléptlco, 
causl cadáver; un muerto que anda. 
Boletos blancos: 682. 
Bagaban a $3.87. 
Boletos azules: 753. 
Pagaron a $ 3 . 5 3 . 
Ingresan el mimbre en la quiniela final 
de los seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. , 
Arnedillo. . . ü 
Salsamendi . . 2 
Goenaga. . . . 3 
Baracaldés. . . .'1 
C. Mayor. 
Lizárraga. . . 1 













, a $ 5 . 1 9 . 
DON FERNANDO. 
Empero se supone que el gran Me 
vendrá a Cubs de un momento a 
ol io , para invernar en el Countr/ 
Club. 
A un pasajero del vapor "Estrada 
l a lma" , que zarpó para Méjico ayer, 
se le ocuparon más de tres mi l pesos 
en oro acuñado . 
^-cretario de Estado a quien se su- | E l inspector de la moneda QUS 
r-.re con una misión especial cerca l realizó e Iservicio entregó un recibo 
del Gobierno de los Estados Unidos, j de la cantidad ocupada a su propie-
El señor Eriberto Lozo y su 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Rumbo a los Estados Unidos y por 
la vía de Key West embarcaron ho / 
él doctor Gutlermo Patterson, Sub-
ía Iglesia, vino al mundo liada la mitad 
del tercer siglo. La opinión rmls vero-
símil ,6* que era do Nicomendla en 1.1-
tii.ia: su padre se llamaba D16«con», uno 
de los más furiosos secuaces del paga 
nlsmo que Jamiis se conocieron, ta.i ^.dlc-
. nos, ooe su devoción a los falsos dioso* 
I Iban íiasta el delirio y la neeeaaft. 
1 I Santa Bárbam so hizo cristiana a ilus-
1 trada por las luces de la fe, no hallói 
¡ gusto en adelante sino en las máximas 
, «..el Evangelio. ^ , , . 
i Luego que supo el padre de nuestra 
I Santa la mudanza do su hija, se llena 
I do indignación y la arrastra por loH 
' cabelles y la entrega al gobernador por 
i cristiana. Este hombre empleó todos 
! les medios pan hacerla reramclar de su 
, fe. pero la Santa siempre coastaute, ja-
BX&B fué vencida. Por último, su muu-
mano padre dijo al juez le mclcso el 
gusto de que su hija no muñes-.' por 
etiiis manos que por las suyas. Esta 
petición le fué otorgada y de un írolpe 
d-j sable terminó la vida de la Santa 
virgen y le procuró la gloria del Marti-
rio el día 4 de Diciembre, siendo em-
perador Maximiano. El cielo miró con 
horror la inhumanidad de este padre 
l í rbaro, > quiso librar al mundo de es-
te monstruo de crueldad; pues al bajar 
de ia colina lodo teñido en la sangra 
de eu pronta hija, estando el ciel-> sere-
nó; se oyó el ruido de un trueno, y un 
rayo vino a estrellar al pie del monte 
a este padre inhumano. Poco tiempo 
después tu.vo la misiua suerte el gober-
nador Marciano, 1 siendo muerto por v.u 
rayo. Desde entonces se iiizo universal 
fcl culto de esta gran Santa; y es invo-
cada, especialmente contra los truenos y 
rayos. Por el mismo motivo la Invocan 
también para alcanzar de Dios la gracia 
de no morir sin los liltimos sacramen-
tos. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iírlesias Jus de 
coPtn?nbfe. 
Corte de María—Día 4.—Corres-pondo 
visitar a Nueslra Señora del Rosario. 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . O e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
que 8v tiiin de predivur. 1>. m,, en ei so-
KiiXMlO 9<'mp»íre ütfl corrÍBnf! oJSí», 
«D la Banta Iglesia ratcdml. 
Diciembre 8.—La 1. Ooncepelón de Ma-
ría Santísima; M. í . lieüor Alfonso i ü i í e -
quez v Bullester. 
Uiciembie 10.—Dominica Ul de Artvien-
&t M U "•*flor doctor Alberto &léua*x 
Diciembre 99.—J . Circular (pot la «.r-
de>: M. I . «eüor doctor Andrés Lago r. 
OÍZQI 
Uieletnbre 22.—Dominica IV de Advlen-
to señor Pbro. don Juan J. Roberea. 8. 
<leDiciem'n)e 26.—L»- Na.:lvldad fiel üe-
fior M. I - a-íñor Ledo. Santiago G. 
AnílÍMltan;i Juulo 2» d» 1D1»-
Vlsta la dittribución évt tos sermonea 
une aulecede. venimos en aprobarla y do 
! lio la aprobamos, comedléndo cinonen-
tu dlan de indulgencio en la forma >icos-
tuuibraua pot ia Iglesia, a todo* nuesí,-»© 
nt<,<-esat:os uor .'arta ve-/ tiue oyeren !a dl« 
vina palabra Lo decretó y firma S# 
R K.. de que certificó. 
I - F . \ . o b : s p o 
Por manf.'aln de- S. K. R.. Dr. A. MEJÍ» 
O K Z . Arcediano-Secretarlo. 
1 A V F 
Empiezan ios 15 Jueves a! S a n t í -
simo en la iglesia de P . P. Car-
melitas de! Vedado . L í n e a 1 4 6 . 
Empezarán el día 5. A las áVj- Expo-
sición del Santísimo, a las 5 Rosario, ejer-
cicio y sermón. 
Asistirá orquesta dirigida por el maes-
tro l'onsoda. 
Predicará el Rdo. P. José Vicente. 
3135a < 5 d 
IGLESIA DE L 4 M E R C E D 
El Jueves, 5, a las ocho y media, so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora dle 
Sagnidu Corazón. 
31351 5 d. 
C53í)l 
(lis 
íioguida familia. E l señor Lobo 
•;iaca el viaje ucompañando no se sa-
lle" si oficialmente o no al seño1-' 
Patterson.' 
El señor Tlsr ry Morgan, Delegado 
de la War Trade Board en Cuba, v 
otte tan ínt imamente ligado está al 
problema de nuestra subsistencia. 
M señor Draper, representante de 
afea acreditada marca de leche con-
densada y que pretende adquirir ma 
yor cantidad dt ese producto para 
Cuba. 
Y los señores Claudio Alvarez y 
Dora Bchemendía. 
la r io . 
De New Orlcans, o.on sólo 24 pasx-
;ieros, llegó ayer el vapor español 
'Infanta Isabel." 
LOS PRECIOS DE L A LECHE 
FRESCA 
Con noticias la Dirección de Subsis 
tencias de que algunos individuos están 
ofreciendo a los vaqueros por el litco de 
lecbe fresca precios mayores que los se-
Dalados eu la Resolución General núme-
ro 34, lo cual estima dicho organismo 
que puede traer acaparamientos y eleva-
ción clandestina de los precios al. co-inumi 
Brown' la de otros directores de la 
pista, que inmediatamente comenza-
rán la tart-a do organizar los distin-
tos departamentos a su cargo, ron la 
perfección a que están acostumbra-
dos. E l número de estos directores 
ha sido aumentado con el personal 
más experto en la materia qu-> se co-
¡ noce, para el mejor éxito de la tem-
porada y la satisfacción del público. 
>() VINO MC (ÍRAW 
Numerosos amigos 
del gran Magnate beisbolero y Ma-
nager del clu^ New York de la Liga 
Nacional, acudieron hoy ¡̂1 muelle 
j x r a dar la bienvenido al popular 
Me Graw. ^ 
Pero John Me Graw no vino, n i & 




Cada día que transcurre se hace ¡ ofrecimiento de atractivos premios 
más evidente que la quinta tompo | en metálico con objeto de atraer ha-
rada de ca r r e r á s de lá Cuba American | cia Cuba a las mejores ganader ías 
áor, ha dictado otra resolución que será i Jockey Club que se inaugura e! pró-¡ de los Estados Unidos. Sus accionis 
^m'rndnres í 11ubli',a(i;l uiafia!ia en ,a Caceta Oficial y • ximo domingo en su hermosa pista 
' que es una aclaración en el sentido de | del Oriental Park ha de superar por 
que tos aludidos precios oofliclales, tanto todos conceptos a las anteriorss des-
de los vaqueros a los abastecedores eo-1 de que por vez primera abrió SUS i su parte al mejor desarrollo dol pro-¡ rá'n !-olemnemeñto el Angelus de 
mo de éstos ai público consumidor, no ! puertas al publico el hipódromo do j grama que la floreciente empresa , cn el templo de la^ Merced. _̂ 
pueden en ningún caso exceder a los f l - i Marianao en 1915. A c t ú a l m w t e es-! propietaria del hipódromo desde uu I In(4. TlCR.y i ^ 
Jados en la referida Resolución n\'.mero|tán alojados en la pista' un extenso j principio se trazó, al prometer al pú- j Provincial de la Coi^grogación do la 
84, porque al dictarla fueron tenidos en | número de equinos de raza *de supe- | blico de Cuba ir mejorando en suce-¡ Merced y Hermano de- Ja Orden <]<• .Ca 
CABALLEROS DIO COliON—EL 
ANGKJLl'S DE LA l'AZ. 
tas se han privado de dividendos que j El próximo domingo, g del actual, dfa 
otras empresas se hubieran embolsa- de la festividad de la lntnacnli»<U Con-
do, con objeto de contribuir todos por 1 ^ ™ ^ ^ g ^ n l ^ t 3 ^ ÜT-
cuor.ta todos los Intereses relacionados ¡ r ior calidad a los ya conocidos por slvos años el espectáculo y U clase ^"""^ f r j a^s0^"* del" Angelns^nUsa14^-
con el asunto. los aficionados, y en la temporady de sport que se cultiva en sus do- ¡taáft* y cánticos, coneíuy?nd¿se coa la 
Carruajes 
!e Loz, Vapor f E¡ r«erclo 
(Ant iguos dfe I n c l á n , Canal y P é r e z ) , 
lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
que se avecina han de debutar mu- i minios:' Todo esto ee hizo mirando 
cbas "estrellas" del turf amev'cano. hacia el futuro, y en dicha obra to-
Hoy l legarán a la pista alrededor ' dos, por su parte, la empresa, el pú-
de doscientos ejemplares que han si- i blico y ol espíri tu sportivo que tan-
do embarcados en un tren oepecial to acredita a Cuba, han contribuido 
con itinerario de pasajeros desde ei 
hipódromo de "Latonia" en Kf ntuc 
ky, donde acaba de finalizar la tem 
tizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y 
Sustaeta. 
A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
E l S e ñ o r 
ewhall 
A F A L L E C I D O 
E l que suscribe, por sí y a nombre de sus familiares, 
agradecerá a sus amigos lo acompañen al acto de la comino 
cióle del cadáver de su hermano, en la tarde de hoy, a las 
cuatro, desde la casa Calzada de J e s ú s del Monte número 646 
entre Lagueruela y Josefina, a l Cementerio de Colón 
Habana, i de Diciembre de 1918. 
S a m u e l r o c a i 
NO SE REPARTEN ESQUELAS Y Sil 
SUPLICA NO ENVIEN CORONAS 
E S C R I T O R I O S : 
rapan 
eficazmente. 
No .queda la menor duda que la 
temporada de carreras que se avecina 
porada. En esta consignación ee e n - ¡ h a de obscurecer a todas las anterior-
cuentran muchos caballos do gran1 mente celebradas. Será por todos 
renombre en el circuito hípico de los ; conceptos un "succéss" sportivo so 
Estados Unidos, y en su mayor part^: cial de la que podrá sentirse orgullo-
superan a los de igual procedencia , sa cualquier ciudad, y de la cual que 
del año pasado. Esio permite ase-1 darán altamente satisfechos ios afi-
gurar que a los asiduos conc urren- ' clonados a dicho sport en Cuba 
E s t a b l o s 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T J 
MAGNIFICO SESYICIO PASA E NTIERHOS EN LA HABANA. 
142. l e l é l o n o s A-8528. .4-3625. 
L A m&YOR EN S ü G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S I S J E Q R & S 
APOSICION Y ESCRITORIO: MCOBIJIA, 39. Teléf&ao .4-4403 
tes a la pista de Marianao les imperan 
grandes ratos de emoción en su sport 
favorito. 
Los estados del Este esta 'áu bien 
representados con sus contmgflntej( 
que van llegando al Oriental Parle, 
varias de cuyas cuadras son en nú-
mero y calidad muy super iore í a las i 
de anteriores años, y han de ^er dig- j 
nos rivales de las de Kentucky du j 
rante el transcurso de la ten porada j 
La pista que ha sido completamen | 
te renovada durante el verano, pues 
se le agregaron más de cuatro mi¡ 
¡ metros cúbicos de arcilla, presenta 
¡ actualmente un bello aspecto y mag-
níficas condiciones para el ganado 
por su superficie mullida. En con 
junto la pista, con todos sus depar-
tamentos, r eúne actualmente mayor 
atractivo que en cualquiera de los 
años anteriores. Los jardines lucen 
sus más bellas flores que ha laga rán 
la vista de los concurrentes la tar-
de del próximo domingo, día fijado 
para la fiesta hípica inaugural. 
E l Presidente y Administrador Ge-
neral de la pista, Mr. H . D. Brown 
l legará a la Habana al medio dfaxd¿ 
hoy procedente de los Estados Uni-
dos, donde ha estado dedicando su 
atención personal al mejor desenvol-» 
vimiento de la que ha de ser br i l lan 
te temporada hípica, y esforzándose, 
por conseguir para su Oriental Park 
¡ los mejores ejemplares y estrellas en-
tre los jockeyes. Mr. Brown ha ve-
nido luchando con gran ahinco tras 
estos últ imos años con objeto de co-
locar al Oriental Park a la altura 
que se merece, labor que está muy 
cerca de verse coronada por el más 
j franco de los éxitos, pues el público 
podrá dentro de muy brever áía.i 
juzgar la magnitud de dicho esfuer 
zo. 
En dicho sentido se puede agregar 
que Mr. Brown ha ganado pnra sí 
merecidos elogios tanto de los de ca-
sa como de los de fuera, pues con 
su gran sentido práctico, y su buen 
deseo en pro del cultivo de la mejor 
clase de espectáculo «m años subsi-
guientes, ha logrado que el nombre 
del hipódromo de Marianao repercu-
ta de boca en boca en el tu r f ameri-
cano con grandes frases de elogio y 
admiración, por la magnitud de la 
empresa que en un día concib'ó y 
que más tarde engrandeció hasta co- i 
locarla a la altura de las mejores de 
su clase en el mundo. La obra, se-1 
gün Mr. Brown, no está del to lo con- 1 
cluída., pero avanzará con pago agi-! 
gantado hacia dicha finalidad ahora ; 
que ha terminado la tremenda con- ¡ 
flagración europea, siempre que co- i 
k , mo hasta ahora el entusiasta públi- i 
id . bla«co, con aJM'm'brsiijol » i o - o c ! co habanero siga dispensando al i 
4iinar>&li k ifiRfi ' HASAK» • 0riental Park su tó^tua! y genero-i AHHdLUb A-4058, H M i W | Sa ayuda. A la obra de convertir I 
! el Oriental Park en un paraíso deli- i 
| cioso han de seguir otras qu? han 
do redundar en gran beneficio del 
! sport en Cuba, y han de colocar a! 
; nuestra isla en su merecido puestf» i 
i en el mapa sportivo del mundo. Has-
; ta ahora la Cuba American Jockey 
¡ Club ha mantenido su programa cto 
, reservar la mayor parte de sps ga-
j nancias para invertirlas en mejoras 
j de sus terrenos y locales año tras 
año desde su inauguración en if)15, y 
oí ra gran parte de sus ganancias al 
Coincidirá con la llegada de Mr. 
intM-pretarifin del Hirp.no Nacionnl 
Presidirán el acto ol ArzoVüspo do Yu-
catán y el Obispo de Ciña, resideitks en 
el expresado Convento. 
A acto tan grandioso se Invita al pnc-
blo cubano v. colonias extranjeras 
CUIiTO CATOLICO 
Víase la Sección do Avisos Relisciosos. 
WH CATOLÍCO. 
DIA 4 DK DICIKMEliE 
Este mes está consagrado al Nactniícn-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Clemente de Alejandría, doctor, 
Pedro Crisólogo, arzobispo; Bernardo, 
cardenal, y Osmnndo. obispos y confe-
sores; santa Bárbf.ra, virgen. 
Santa Bárbara, tan célebre en toda 
q o e e s 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s 
A / s í o a v j c i o 
mi. 
0 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
nn'i i"» i I . b ^ i í 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
se r n n M con é x i t o 
CURA 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, e v i í a el acceso, 
cura el mal definiiivamente. 
PWSPAtt.AOS» ao* eu 
, K8P7UNO 4 t 
H A Í l A h í A 
D E P O S 5 T O : E L C R I S O L " , 
E P T U N O Y 
D E V E M T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
r e c o b r a n l a esperanza d e s p u é s de p r o b a r l a eficacia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
H a s t a a h o r a h a s ido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
ios a l i m e n t o s sa iudabies j los r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
de jan c o n f recuencia de p r o d u c i r a l i v i o y la, v i c t i m a s e 
desan ima y a i fin se desespera. 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o que ope ra s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r equ ie r e u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d ie ta r i g u r o s a , s i n o que se t o m e c o n 
la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucha rada de S t o s n s S S ^ C 
d i s u e l t o e n agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
arse Áas tareas co t id ianas c o n ei e s p í r i t u a legre , pues d 
males ta r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á desapsrecer e n seguida 
y se r ecupe ra el b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c s e m a a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
UMM, i% m a T Ü Á M L L O . C O N S U L T A S DE 11 i I 
WjkEteolsií p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a « & » 
SAIZ D E CARLOS, Cura ei extreñímientow 
L pudiendo conseguirre con su uso una deposicióss 
diariao Los enfermos biliosos, la plenitud gá»» 
trica, vahídos inengestión y atonía íntesdnai, se curan con ia PURGA» 
T I N A » que es un tónico laxantej suave y eficaz 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representaates y Dapositarios para Cuba. 
i 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 de 
m 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
I^a Congreg-acifin de Hijas <le María y 
•ieresa de Jesús celebrará el bolemue tri-
duo a la Inmaculada los días li, 7. y 8 del 
corriente. 
Los dos primeros días a las ocho a. 
ni., misa cantada, por la' tarde a las 7, 
exposición de S. D. M. rosarlo, letanías 
cantadas, sermOn, y al final nuevo her-
nioso himno a la Inmaculada; en la fun-
ción del día 7 solemne salve con or-
questa. 
E l día 8, a las siete y media, misa de 
Comunión general, que administrará el 
l lustríslmo y reverendísimo señor Obis-
po de Camagliey y Administrador Apos-
tólico de Cienfuegos; a las D a. m. la 
solemne con orquesta y asistencia del 
lltmo. y llvmdo. Sr. Obispo de AiÍRila, 
el sermón estaá a cargo del K. P. PHor 
de San Felipe, F r . lorentino del Sagrado 
Corazón. Por la tarde, a las siete, los 
mismos cultos que en los días anteriores, 
y procesión por el templo. 
Los sermones de la tarde, los dirá 
el K. P. José Luis de Santa Teresa. Di-
rector de la Congregación. 
Nota.—Se distribuirá tan solo on la 
Comunión el tierno devocionario de los 
quince minutos a los pies de la Virgen 
del Carmen. 
31455 C d. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R Í 
lUÓSOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A 
NUESTKO PATRONO Y TUTED^J.? E L 
GLORIOSO SAN NICOLAS DE TJARI 
Los días 3, 4 y 5, a las ocho a. m. 
misa cantada a las 0 p. m. ejercicio , del 
Triduo precedido del Santo Rosario y 
Letanías cantadas. 
Día 6.—Pestipidad de San Nicolás de 
Mari. A las 7 a. m.. misa de comunión 
general. A las 9 a. m. misa solemne que 
celebrará el Superior de los Padres Fran-
ciscanus de la Habana, con asistencia leí 
Excmo. © Utmo. Sr. Obispo, estando el 
panegírico a cargo del Muy Ilustre señor 
Se<:r©tario do Cámara del Obispado Mon-
señor Alberto Méndez, 
Nota.—Se distribuirán preciosos recor-
datorios. 
E l Párroco, Juan J . Lobato. 
81347 5 d. 
. n i t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s j 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e His-
p a n a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V'^POR 
ALICANTE 
Capi tán L L O R C A 




Admitiendo pasaje, carga y co-
iTnsinjiirtencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
¿uAl .UEL O T A l í ü I 
San ienacio 7£. altos. T e L A-790Ü. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS E N HO-
NOR D E L A INMACULADA.—TRIDUO 
P R E P A R A T O R I O . 
E N LOS DIAS 5, 6 Y 7 D E D I C I E M B R E 
A las 8 a. m. Exposición del Strno.— 
Misa cantada y sermón. 
E l día 5 predicará el R. P. José Be-
loqui. S. J . 
E l 6 primer viernes del mes, predi-
cará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
E l 7 predicará el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J . 
V I S P E R A D E L A F I E S T A . — D I A 7 
A las 7% p. m. Exposición del San-
tísimo. Sto. Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amalio Morán, S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 .—FESTIVIDAD D E L A INMACU-
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. 
Ministro del Colegio José Errastl. 
A las 8% a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia 
del Excmo. e lltmo. señor Obispo de la 
Habana, estando el panegírico a cargo 
del R. P. Telesforo Corta S. J . 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulgados rogaren a 
Dios por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
Nota.—Se distribuirá nn hermoso fo-
lleto de la Virgen. 
31284 8 d 
Vapor 
ALFONSO XIII 
Capitán C O M K L L A S 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
jfara. m á s Inmormea dlriglrae a « a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos T e l A-7900. 
Vapores Trasatlánticos 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A D E SANTA BARBARA 
Bendición de la imagen por el señor 
Cura Párroco. Misa cantada de minis-
tros con orquesta y sermón a cargo del 
P. Lopato. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
L A V I C E P R E S I D E N T A Y 
L A CAMARERA 
3132 4 d. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 29, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a los siguientes 
cultos: Por la mañana, a las 8, misa 
cantada y a las 6% p. vi., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. E n los 
días 5, 6 y 7. habrá plática. Todos los 
que asisten a la función de la noche ga-
nan indulgencia plenaria cada día por ra-
zón de la corona. 
30&77 7 d 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOR D E L A PURISIMA CONCEPCION 
E l próximo día 30. a las 5 p. m. se dará 
principio a la novena con el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l domingo día 8, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso jesuíta. 
31226 S d. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l día 5, jueves, a las cuatro y media 
p. m. empezará el ejercicio de los quin-
ce jueves. 
Haprá eposkrión, rezo del Santo Rosa_ 
rio, ejercicio del día, sermón y reserva. 
E n este primer jueves predicará el R . 
P . Miguel Gutiérrez, C. M. 
31352 5 d. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a m 
E l magn í f i co t r a s a t l á n t i c o e s n a ñ o l 
de 18,000 toneladas 
99 
Capi tán P E D R O M O T A , 
P a r a C A N A R I A S . 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e ins -
c r i p c i ó n e s t í i i c o m p r e n d i d o s entre 
e l 3 . 2 5 1 y e l 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y e l 5 7 . 7 2 5 . t odos i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r e s t a S e c r e t a -
r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
pos ib le , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge-
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o, 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r e s ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
ñ o r e s soc ios i n s c r i p t o s e n e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o . R . G . M A R -
Q U E S . 
U n a señor i ta inglesa da clases en I n -
glés» . Hotel Louvre . H a b i t a c i ó n n ú -
mero 2 . S a n Rafae l y Consulado. 
31203 4 d. 
CA R T K R A COIvOKAD.V PKKI)II>A CON tarjetas nombre I,. Cuervo. Suplico de-
volución papeles. Hotel Brooklyn. Calle 
Prado. 07. Se gratificará. 
S1564 7 d. 
PKIIDIDA: UN l . l .AVKBO CON 7 U L A -ves; 1 de escapurute. una de Yale y 
el re«to de candado. Se gratificará al 
lares a domicil lor'ínforman: Üa lo ja , ¿i. la» entregue: Infanta y San Martfn, 
31134 14 d nilmero 10. Teléfono A-35lt. 
SlOtS 8 d 
PBOKESOK D E EN8EJÍANZA E L E -mental y superior, da clases parti-
cu -
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vnide el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a y. Kefuglo. 30. Teléfo-
no A-'3347. 
3080S-982 25 d 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro menos, por pro-
fesor experimentado. Reina. 3. altos. 
30279 1» d. 
c a v R A F A E L , fi!í, ü ; » * / ^ * ^ ^ " t u m o r ó n , do alnin;i "^N 
11 a. m. a 1 y de 5 a 8 p. ni. 
30918 
ESQUINA A E n [Vioifóu. Sí 
un local, flue 
V E D A D O 
a en 10 ^ 
ra e s t a b l e c i m í ñ t e t ^ S & ' 
especialmente para ¡n f quieí ' ' ^ ' 
c a f é , dulcería , restaur, 
t r k o de la Avenida do ivfti 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 




B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueblo usado. S« 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7380. 
3185 so d. 
IN G E E S ! SI D E S E A U S T E D A P R E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commerclal 
Scbool. O'Keilly. O î altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, "de 8 a 8?4. y que-
dara complacido. 
30280 21 d 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre 3 de 1918.—Hasta las 
10 a. m. del día 3 de enero de 1919. se 
recibirán eh esta Dirección, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras en el Observatorio Nacional, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
a quien lo solicite.—León Primelles, Di-
rector de Agricultura. 
C 10119 4d-4 2d-lo. e 
AVISO, 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E K T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 peso» Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día on la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesora* pa 
ra las sefioras y sefiorlta*. Desea tsted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés í 
Compre usted ei MKTODO NOVISIMO 
ROtSERTU, reconocido unirersalmente co-
mo ei mejor de tos métodos basta ta fo-
cha publicados, fia el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Ln como en 8o.. pasta. SL 
ere 
C a s a s v P i s o s 
H A B A N A 
A l m a c e n e s de d e p ó s i t o . S e 
a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y e n -
t r e g a , de l a s m e r c a n c í a s . C a -
ite d e O b r a p í a , 1 6 , e s q u i n a 
a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o s n ú -
m e r o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
C-10122 5d. 4. 
80*96 13 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría do Libros, 
por procedimientos modernís imos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cautos 
muy ecorúmlcas. Director: Abelardo L . 
y Castro Mercaderes. 40. altos 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Domo. Dos horas 
de clase diarias, 5 -pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Marti, de 191& Refugio, SO. Teléfono 
A-3347. 
29040 5 d 
L O S S E Ñ O R E S R . J . D ' O R N & C 0 . 
Importadores de techado Ambler, m i -
quinar ía y accesorios, tienen el gusto 
de participarles a sus clientes y comer-
cio en general que con fecha primero 
del corriente se han trasladado de E m -
pedrado, 10 a sus almacenes propios, 
situados en la C a l z a d a de Concha y 
Marina . T e l . 1-2047. Apartado 1644. 
31498 6 d. 
V 
. a R u t a ^ V e f é F Í S 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 














New lork . . . $60 a $6o 
Progreso. . . . 50 a 55 
Veracruz. . . . 65 a BO 
Tamplco. . . . 55 a tJO 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118. 
ores Coreos 
D S LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS DJD 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovistoi. de la TeiegraHiá s u j q ü o s ) 
P a r a todos los i n í o r m e g relaclco*-
iü& "On esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
¡ o i i s i g n a t a r u , 
Manuel O T A D U Y , 
San Igaacio ÍJí alcos. Te l . A-7'J0O 
AVISO 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de ios 
s e ñ o r e s D a s a } e r o s tanto e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e pava E s p a ñ a sin antes p r c -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la (jue el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos iarga? iemoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
l e . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Q u é con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la -reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ía m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qiic Ue 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana 26 de Abril de 1916. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el día lo. del próximo diciembre se 
venderá la casa de Yick Lung y Ca., 
de Candelaria (P. del Río) a los sefio-
res Kwong Chong Ying, de la misma lo-
calidad. Knegan a sus acreedores que 
presenten sus cuentas en el día de ia 
opera Món para ser liquidadas. X*?* 5 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
j S o c i e d a d e s 
A S tenemos en 
tra b ó v e d a c o m t m í -
da con todos k » ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
yuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de les in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen* 
N o G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
aan francisco, SHi-A, Víbora. ¿Toresora. 
Ana Maitínei de Díaz. So dan clases a do-
micilio Garantizo la enseñanza ec dos 
uaenea, con rlerecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precio* convenoionaiea 8e renden los 
útiles. 
V A L E N T I N P R I E T O 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de palanganas, de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, macetas y colum-
nas de porcelana, y otros trabajos de 
composición. Se garantiza el trabajo. Ita-
yo, 120, Habana. 
30040 11 d 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Kam(5n Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29622 n d 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L P A -
R A A L M A C E N E N L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A Y M A R I N A , C O M -
P U E S T O D E V A R I A S N A V E S D E 
D I S T I N T O T A M A Ñ O , T I E N E D E S -
V I A D E R O P R O P I O , P U D I E N D O S E 
R E C I B I R L O S C A R R O S P R O C E -
D E N T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S D E S C A R G A N D O L O S D E N -
T R O D E L A L M A C E N Y E N V I A R -
S E C A R G A D E S D E E L M I S M O A 
T O D O E L I N T E R I O R D E L A I S L A , 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
R . J . D ' O R N Y C O . , E N L A 
M I S M A 
31309 4 d. 
s u n i t a n o H 




c a s a ^ a l a . ^ ' l t t a , cinco hermosos cUa^-
tol tres máa para criadas, tros huno., 
uaraje, jardín, patio y traspatio, 
verse de 7 a 11 a. m. y de 
3ir)222 
X T E D A D O . SK A L Q U I L A KN $115 MKN-
V . s u a l e s los altos de la casa 10, nü-
mero 7, entre N y O, compuostoa de Jai-
dín Dortal terraza, recibidor, sala, ñau, 
comedor, cuatro amplias babitadones. 
dos cuartos de baño, con servicio comple 
to pantry, cocina, cuarto y servicios sa 
nitarioe para la servidumbre. Agua oa 
líente en toda la casa, informarán ei 




E l D I A R I O DK 
SA es el p e r i ó i S U , | 
yor c i r c a i a d ó * ds h V * * ' 
Wk-a. — . "«Si 
SE A L Q U I L A EN L A OALLK ¿7, EN-tre A y Paseo, acabadas de fabricar, dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, tres espléndidos cuartos y uno 
para criados, cuarto de baño moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos ra 
sos. Üuo de los pisos tiene garage, iran-
vfa vía doble por la esquina. Informes: 
Teléfono A-2S5Ü. Señor Alberto García 
Tuñón. Hn , 
31Clt> 19 d- _ 
SE ALQUI|^AN DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, con garage, en la calle 27, 
entre B y C, acabados de fabricar. ¡Loa 
altos tienen sala, comedor, cuatro ospa-
closos cuartos y uno para criados. Servi-
cio moderno con cinco piezas, cielo raso. 
Los bajos: portal, sala, comedor, tres 
grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. 
Informan: Teléfono P-35S(i y A-28ütí. Se-
ñor Francisco Pintado. 
31617 19 d. 
SE A L Q U I L A , E N INQUISIDOR, 46, esquina a Acosta. una accesoria de 
esquina, apropósito para cualquier indus-
tria chica u oficina. L a encargada, in-
forma, 
31525 13 n 
OB R A P I A ESQUINA A SAN IGNACIO. Se alquila ei primer piso aito del 
edificio especial para oficinas próximo 
a terminarse. Tiene trece habitaciones con 
cuatro servicios eléctricos cada una; As-
censor, dos servicios sanitarios indepeu-
dlentets, halls, etc. Informarán: Corapos-
tela, 131, entresuelos. 
31551 11 d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Prancé«, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía jr Plano. 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 Ü 2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, - de 8 a Í)-1I2 p. m. 
de Teneduría de Libros, en toda su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diario, Mayor v Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense-
ñanza práctica y rápida. Informes: Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
31484 17 d. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
31911 30 d. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 , 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e fletes. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
§150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición Indispensable 
ser un profesional y ésto solo se adquie-
re bajo la dirección de un experto pro-
fesor. Por §0 mensuales y en brevísimo 
tiempo usted (sea señorito o caballero) 
llegará a taquigrafiar 125 palabras por 
minuto si Ingresa en la Academia "Man-
rique de L a r a " y aprende el sistema Pit-
man en español o inglés, conforme al 
novísimo método americano de 1006. Nues-
tro hermosísimo local ofrece comodida-
des para la enseñanza tnlendo cada cla-
se un salón y un profesor especial. Tene-
mos 14 profesores y 6 auxiliares. Ense-
ñamos teneduría. Idiomas, peritaje mer-
cantil, pintura, dibujo, telegrafía y dic-
táfono Poseemos el mejor equipo de 
máquinas de escribir todas nuevas y se-
guimos el método americano "al tacto". 
Para teneduría y peritaje enseñamos a 
los alumnos el manejo de máquinas de 
calcular "Borroughs" y "Dalton." Siendo 
la . única academia que las posee. Pida 
el prospeoto. Consulado*, 130, teléfono 
M-27tí6. Academia Manrique de Lara. 
31292 4 d. 
i r \ EZCÜRRA. P R E P A R A C I O N COM-
X pleta para ingresar en las Academias 
Militares, Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cüico pesca 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 1)4. Habana. 
28904 4 d 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son a l mea': Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3: y me-
canografía, $2. Concordia. 91. bajos. 
29063 5 jL 
PR O F E S O R A D E S O L F E O V PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
28990 
AGUACATE, 28, A L T O S . S E A L Q U I L A en ?75 se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baños y servicios com-
pletos. Las llaves on los bajos. Más in-
formes: I). Polliamus. Habana 93, altos. 
Tel. A-seOÓ. 
31003 8 d. 
C E A L Q U I L A UNA GRAN CASA D E 
O dos pisos, próxima a desocuimrse, to-
da fabricada a la moderna, cerca de la 
calle Animas, tiene de frente 13 metros y 
medio fondo 35-112 metros, propia para 
una o dos familias largas, almacén o 
fábrica. Informes: O'Keillv, 4. altos. Ofi-
cina 8 y ü. Tel. A-2331, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
31C07 11 d. 
SE IJESEA A L Q U I L A R UN PISO A L -to, entre las calles de Belascoaín y 
Prado, y San Rafael y Neptuno. Garan-
tías como las desean. Avisen a L a Kx-
posk-ión, Manzar.a de Gómez. Teléfono 
A-3234. 
^ 31303 6 d. 
POR $56 ORO, SE A L Q U I L A N LOs" R A jos do la casa Peña Pobre, númer< 
EL E G A N T E S ALTOS A F A M I L I A D E -cente, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño, cocina, terraza al frente, entrada in-
dependiente, con garage. Si se desea D, 
160, entre 17 y 19. 
31291 4 d. 
j l ^ ü S D E L M U N Í E , 
V i t í ü K A Y L Ü Y A N 0 
matmmnnBmaamKmmmmmmmamaaamam 
C E A L Q U I L A N L U S ALTOS D E L A 
ca&a calle Tamarindo esquina a San 
Benigno, Jesús del Monte. Tienen como-
didaues para regular familia. .Precio $50. 
Llave e inlormes en los bajos, barbería. 
31513 9 d C E A L Q U I L A , A MEDIA CUADRA D E 
la Calzada de Jesús del Monte, ca-
lle Tamarindo, número 18, unos altos, 
acabados de fabricar y 7 üepartamentos 
con todos los servicios modernos. 
31357 6 d 
"\ VIBORA: A L Q U I L O CASA, J A R D I N , 
t portal, hermosas sala y saleta, hall, 
0 cuartos, comedor, baño lujoso, cocina 
gas y carbón, garaje, 2 cuartos y servi-
cios criados, sin traspatio. Benito L a -
gueruela, 5. Verse desde las 2 p. m. Te-
léfono 1-1643. $150. 
313*19 • 6 d 
C E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , D E 
k? alto y bajo, con espléndidas habitacio-
nes y comodidades modernas. Garaje, ser-
vicios Independientes. Jardines, etc., en 
la calle Segunda, entre Josefina y Je-
naro Sánchez, Víbora. Informes, en el 
mismo y iSulueta, 38. carpintería. Te-
léfono A-6976. 
31402 7 d 
C E A L Q U I L A C H A L E T , D O L O R E S E N -
kJ tre 9 y 10, Reparto Lawton, Víbora, 
a cuadra y media del trasporte del tran-
vía, situado en uno de los lugares más 
higiénicos y sin fabricación alrededor, 
servicio con todo ei confort. Precio $50. 
L a llave en el frente. Informes: Telé-
fono A-7010. 
31404 6 d 
L a llave enfrente. Informes; 





EN UN PUNTO C E N T R I C O D E L A ciudad, cedo un local, con capacidad 
para dos Industrias y gran cantidad de 
materiales y herramientas y vidrieras. 
Informan en Industria, número 51. 
31447 8 d 
A oS O F I C E 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza, Con S5 años 
de id ráctica, único que garantiza para 
slempr-3 la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Rey, 03 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
bana. 31342 16 d 
L 
COMPRO A P E S E T A L I B R A , TODAS clases de papeles, documentos, archi-
vos viejos de comercio. Informe: Víctor 
Bebufat. Apartado 24S4. 
31531 8 a 
s 
B COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
clases en Obispo, 86 librería. 
31276 4 d 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E S E A DAR clases en inglés por la noche. Di-
rigirse a B. B. DIARIO D E L A MARI-
NA 31273 4 d 
UNA S E S O R I T A AMERICANA F I N A e instruida, con buenas referencias, 
! desea dar clases de inglés. Puede Ir a 
domicilio. Dirigirse por escrito si. M. 
Apartado 1136, Habana. 
31240 8 d 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
$100 al mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mlsnio. Pida un folleto de iam-
trucelón gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro. 241>, Habana 
COLECCION L E G I S L A T I V A D E L A I S -la de Cuba, o sea recopilación de to-
das las disposiciones publicadas on la 
Gaceta de la Habana, desde 1899 a Ma-
yo de 1902. De venta en Obispo, 86, l i -
brería. 31277 4 d 
A LOS CATOLICOS. L A SANTA B i -blia por Scio, texto latino y caste-
llano, 5 tomos láminas. Gaume Catecis-
mo de perseverancia 8 tomos. Juan Pe-
rrone. Prelecciones teológicas texto la-
tino y castellano, 11 tomos. B. Moreno y 
Cortada. E l Predicador, colección de ser-
mones pnneigírlcos, docmáflcos, etc. 8 
tomos. De venta Librería de J . Turbia-
no. Calle de Aguilera, antes Maloja, 173. 
31229 3 d. 
Pérdida 
—"-v 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E Habana, esquina a Amargura, para 
oficinas a matrimonio solo; tienen que 
ser de moralidad y con garantías; tienen 
todos los servicios yluz; así como telé-
fono en los bajos, la tintorería. Infor-
man : A-3360. 
31493 10 d. 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E I N F A N -ta y San Rafael, acabados de cons-
truir, con todos los servicios modernos. 
Gana $120. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N F A N -ta, 160-C. Para establecimiento. E n 
San Francisco, 17, Informarán. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N F A N -ta 100-B, entre San Miguel y San R a -
fael, acabados de construir. Ganan: $100. 
Informarán en San Francisco, 17. 
SE A L Q U I L A N LOS ATLOS D E I N -fanta 106-A. entre San Miguel y San 
Rafael. E n $100, acabados de contruir. In-
forman en San Francisco 17. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N F A N -ta 106-D, entre San Miguel y San Ra-
construir. Ganan 100 fael, acabados de 
pesos. Informarán: San Francisco, 17. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I N F A N -ta 100-A, en $75. Informarán en San 
Francisco. 17. 
SE A L Q U I L A L A CASA INFANTA 106, para establecimiento, entre San Mi-
guel y San Rafael, en $80. Informarán en 
San Francisco, 17. 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE I N -fanta 10í>, entre San Rafael y San Mi-
guel. E n $100. 
31499 
"DARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
JL quila, en módico precio, una buena es-
quina en Santos Suárez, calle de Flores 
y Zapote de moderna construcción, próxi-
ma a terminarse y a una cuadra del par-
que de Jesús del Monte. Informan en 
Príncipe Alfonso, 503, altos. Tel. A-3837. 
313330 ü d. 
Se alquilan hermosos departamentos 
en J e s ú s del Monte, 620, paradero de 
la V í b o r a . Se admiten proposiciones 
por e l total de ellos. Informan en 
0 ' F a r r i l l , 13, o en la misma casa . 
C 9S87 lOd-lo. 
H A B 3 T A C S O í i S E S 
TNDUSTRIA, «Mi, CASI 
Neptuno. Dos sa las^gra^f^I^ 
e ^ i U . n . s o para1 h K ^ ^ ^ 
u TNDUSTJRIA, 96, CASI E S O t t ^ 
- V,llü- «« «"l"iian dos * 
o sin muebles, a hombres » 
Media 
iln-c <„v"l''ioneBi titl i'a "le 
trica, baño de ducha v ? ' ;t ̂  efe n^va, 
1,ara toda ^ c¡udad.VlaS eo*lí!uíar 
C E A L Q U I L A — • - - ~ ' i ' 
un Hombre *olo r*^}?^*-
donde no hay nuis i n q u i f i n ^ ^ ^ l 
de moralidad, prerio .̂ o & •• 
l^pel en la Dl]6l«' i ¡os p denas 31511 no hay Puett, 
^ s a ue huespede., a c a r f o ^ d e ^ 
•ra respetable, eon lav iln.R ,iT » T1,Jt 
lente y agua callente y u-t ^ * T 
ñor  res et le, 
rrie"1 
^a "I "¡unía v e tvI • ! '•• 
cambian refereneias. Muralla \ > ^ ^ 
no, esquina a .San Ignacio " ^ » 
11 i ^ v P l 
3ir)Ui 
T A NI EVA 1)1 KÑA UE LA í i ñ T ^ v'i'/i ,-
- V S ! l u ' V - - i - d e s de Comp0o!S ^ llt-W 
ofrece espléndidas habitaciones y £ ¿ i ^ 
comida superior, completo confort sf^ *es. t 
ñuten abonados al comedor ni;<W 
A T E N C I O N : S E ALQUILA BUEV 
JC%. lón como para modistas o para 
familia, es una sala, dos " 
con inodoro y ducha 
altos. 31426 en Neptu^ri V1';5 6 d ? 
SE A L Q U I L A N para hombres so 
mero 8, altos. 
3141o 
— propu 
DOS HABITACIOXlí dra < 
oíos. Revillagigedo, at Teléfc 
SE ALQUl juntas o 
ble y tranquila 
31445 
ILAN DOS HABITACIOÑF 
separadas, en casa honon 
San José, 67. 1 
6 i . ¿Te . 
CASA DE F A M I L I A S . HABITAClOXp •rv-K«~ con vista a la callo e interiores (¡ 
la planta baja un departamento de salí T 
y habitación, se exije referencia y se dai I 
i Monsemtij i í Q j Empedrado, 31452 6 d. 
EN LOS ALTOS DE L A CASA AGCIAJ &4, entre O'Reilly y Obispo, se ai| l 
quilan tres departamentos, propios pan f 
oficinas. También se alquila el zaguii 
de la misma casa. Informan: Morales 
Co. A-2973. 
31401 17 i 
EL PRADO. GRAN CASA DE IirESPt'' des. Prado, 05, altos, esquina a ím 
cadero. Hay un magnífico apartamentif 
amueblado, con vista al paseo y otras-l» 
bitaciones. Comida v tralo excelentes. 
31447 6 d. ¿ 
CJE A L Q U I L A UNA ESQUINA, E N J E -
O sús del Monte, solo para bodega, es-
tará terminada en Enero de 1919, es 
buen lugar de porvenir a detallista for-
mal, se le hace buen contrato, módica 
renta, no se admite nada adelantado y 
los dos meses primeros no se cobran. M 
González. Picota, 80. 
31113 5 d 
VIBORA, E S T R A D A FALMA. 109, S E alquila esta hermosa casa, acabada 
de pintar; se compone de dos plantas, 
jardín, portal, sala, comedor, garaje y el 
alto de terraza, cinco habitaciones, baíio 
completo. Alquiler, ciento veinte pesos. 
Llave.en frenté. Su dueño: Teléfono l-ló'H 
31054 5 d 
SANTA I R E N E , NUMERO 5, S E A L -quila esta casa de planta baja, con 
tres cuartos altos al fondo, y a pocos 
pasos de la Calzada de Jesús del Mon-
te. L a llave en la misma. Informan : 
O Reilly, número 11, altos. Departamento 
número 205. 
30923 4 j 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -qulla la esquina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Reparto Santos Suárez i 
se da contrato y facilidades. Informes 
en Corrales y Figuras. Casa de Prés-
tamos. 
30936 6 d 
10 d. 
LE A L T A D 153, A L T O S Y BAJOS I N D E -pendlentes, modernos, gran capacidad 
y confort. Precio: $135 los altos y $125 
los bajos. Están por estrenar, pues aun_ 
que toda la casa ha estado alquilada du-
rante dos meses, no llegó a ser habitada 
por el Inquilino. Llave al lado, barbe-
ría. Para tratar: seflor Céspedes, Com-
postela. 65. Teléfono A-5241; de 10 a 12 
a. m. y de 2-l|2 a 4 p. m. 
31300 5 d. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a aun depositante» tian/.as para >1-
qúilerea de casaa por un procedimiento 
cómodo y granulo. Prado y Trocadeio; 
de 8 a I I a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ó p va Telefono A-6417 
O E ADMITEN PROPOSICIONES POR 
O un hermoso local para establecimien-
to. Informan: Monserrate, 113. 
S. 8 d. 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -mlento, mediante contrato público de 
10 afiós, tratando tínicamente con el pro-
pietario, no apoderado, una casa grande, 
antigua, de esquina, de buen puntal, se 
pagan todos los gastos, buena renta y 
regaifa M. González, Picota. 30. 
31113 5 d 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
kj una sola planta, propia para una in-
dustria con máquinas de coser a motor, 
quie tenga por lo menos cinco cuartos y 
patio amplio, se prefiere de fabricación 
' antigua, eri tramo comprendido de Be-
1 lasooaín a Ga llano y de Reina a San 
Lázaro. Diríjanse a señor Calongo. Nep-
I tuno, 282 moderno. Apartado 2374. Te-
, léfono A-5489. 
31140 4 d PE R R O E X T R A V I A D O . D E S D E U O L , 3 a las 2 p. ni., falta de Obispo 51, un 
perro perdiguero, color blanco y man-
chas obscuras, que entiende por "Prim." 
Se gratificará a quien lo devuelva, 
3157 1 7 d. ^ 
EN L A MANIFESTACION D E L DIA 28 se perdió un llavero con varias l ia- , 
ves; a la • persona que lo encontrara se k3 para guardar máquinas. También se 
le agradecerá lo entregue en Estrella, 32, i alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
esquina a Rayo, bodega, donde se lelquea y Luco, una cuadra d© Concha, J . 
gratificará. | del Monte. 
1 30676-77 7 d. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel, entre Campanario y Leal-
tad. 31152 9 d 
31254 4 d 
EN HABANA, 156, S E ALQUILA EX 9 pesos una hermosa habitación, , ^ 
vista a la calle, a personas serias, i v , 
exigen dos meses adelantados. En li la 
misma informan. p , i „ 
_ 3145n 6 d. ,-alza 
OBRAPIA, 94."oa Y 98. ALQCIlAJíS! | pnad; dos regios departamentos con gató b'í'aci 
netes y balcones a la «•alie: uno $25, lia, . , 
pieza, luz lavabo, baños, etc. a oficinas, ua DI 
comisionistas, profesionales, hombres íi- ——— 
los, moralidad. Portero enseñará. Ajusti, -r 
Mantecón. Teléfono I.--4043. ,,viuc sv. 
31314 e j ^ ; habií 
han ! 
casas 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barcelon» mes 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a um y 15 
c o n su b a ñ o de a g u a caliente, k j ^ i l : ! : 
t i m b r e 5̂  e l e v a d o r e l é c t r i c o . Tev S^io 
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
buena 
BU E F A L O , Z U L L E T A , 83. ENTKE W" saje y Parque Central, hospedaje, P1' J i" 
ra familias, esmerado servicio, buena »• mmn 
mida, agua caliente y duchas. Lo P"" i11^. 
céntrico y a la brisa. _ , I r i E 
2933S ^ * S ' , . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Deipné» * 
grandes refe rmas» este acreditado w** 
ofrece esplénddios departamento» eon i* 
ño. para familias establea: precio» « 







SE ALQUILA, ACABADA D E CONS-trulr, la gran casa de Serrano y San 
Leonardo, cerca del parque Santos Suíi-
rez, compuesta de portal, sala, hall, seis 
habitaciones, todas con lavabos gran ba-
ilo, completo, con agua caliente, cocina 
comedor al fondo, cuarto y servicio dé 
criados y tres patios Informan: San Leo-
nardo, 3L Teléfono 1-1993. 
31307 i it 
A L Q U I L A . JUNTO A L CRUCERO 
de la Havana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 6 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Perrán. Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235 
C 9009 lo. 0 
E n el "Palacio Torregro$a,, «e alqui" 
lan los mejores departamentos p»rt 
oficinas de la Habana. Obrapía, W. 
H a y ascensor. 
31209 i t 
SE  
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. Esquina a Agular, 
tamentos y habitaciones a la calle, am" 
blados desde íjílS hasta $35 al mes. * 
pléndida comida. Tel. A-5032. . 
TT'N CASA P A R T I C U L A R , SE A L ^ , ^ 
JLLi una habitación a personas de 
lidad; hombrea solos. Peña Pobre, 
31135 
C E R R O 
f̂ASA. E A L G U E R A S , 25, A L T O S , 10 D E -
V̂ 1 partamentos, se alquila para dos o 
tres familias; también alquilan dos o tres 
departamentos. Informes en ella y Tu-
lipán. 13. 
31246 ' 4 d 
/ C A R N E A D O A L Q U I L A , B E L L A VISTA 
W 27. al lado de la esquina de Armonía' 
una casa con portal, sala, saleta, cuar-
tos y demás, patio grande, $20, tomán-
dola por algún tiempo. E-4343 
31154 3 a 
XTlN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA \ 
JLJ Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados,' propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
30959 11 d. 
V A R I O S 
I L A N E 
habitaciones 
SPLENDIDASgV |j 
SE A L Q t filadas , , , ^ v , ^ , . ^ o , • _ re-
bles, propias para hombres solos, co 
ta a la calle. Neptuno, número l u . . d 
















- M A N H A T t t » H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V A 
;OAL BKLASC AI* 
Todas las habitacloues c°a¿¿̂ iétf S. L.V/.AKO Y lo, agua callente, teléfono y 
y noche. Teléfono A-OSflL 
L o c a l para establecimiento en M o r ó n . 
Se alquila l a espaciosa casa esquina, 
calle de Mart í y M á x i m o G ó m e z , fren-
te al Banco Nacional. Tiene 7 puer- ¡ ( j r 
tas, con e n t r e p a ñ o s y mostradores pro-
pios para e l giro de ropa, pe le ter ía , 
sombreros, s e d e r í a , confecciones en 
general o tienda mixta. Buena opor-
tunidad para los que deseen estable-
cerse o cambiar de localidad. M o r ó n es 
el pueblo m á s p r ó s p e r o de C u b a . I n -
forman: E n la H a b a n a : Maribona y 
Garc ía , Amistad 104. Apartado 2455 . 
T e l é f o n o A-2048 . 
C-9V21 26 
ALQUILA, EN CASA D» prluc:ic,f 
spetable, en Acosta, ..V'g g e r ^ una habitación con espléndidos s()i(* 
CJE I KJ reí 
sanitarios inmediatos. A hombrea 
mbian referencias. î * 
••<;w* — m v T c 0 ' 
( - ¡KAN VIA. PK/VI>0. ES«ald-lf0 ^ 
P A S A B I A K R I T Z , I N D U S T B ^ ^ ¡ s -
V alquilan habitaciones c o ^ 
cia a precios módicos. ^I^VfliniteB V 
dor. con terraza y jardín. Se ao e0 
nados a ¡SiiO pesos al uies 
do. 00054 
g E S C D E "ÍUJEDtANA VDAV, alquilar un cuarto 611 .?a 
lia, con asistencia de conu" 
si es nosible vista a '"-Jo 2; 
rán en Mercaderes, nümer" 




A i 3 0 L X X X V Í 
P A R K H O U S E 
T e l é -
e l m a s 
c o m i t l a 
t r a t o e s m e r a d o 
15 (1 
D I A R I O D E L A M A R I N A K c i e m b r e 4 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C l . 
O F I C I N A S 
E d i f i c i o " U a t a . " A g u i a r , 1 1 6 . E s -
a n d i d a s o f i c i n a s f r e s c a s y v e n t i -
f , P r e c i o s l o s m a s e c o n ó m i c o s 
c a s a s s e m e j a n t e s . E d i f i c i o m o -
¿ . m o , f a b r i c a d o e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n e n i a m i s -
m a 4 á . 
t r i s o - S e a l q u ü a u n a s a l a p r o p i a p a -
„ o f i c i n a o u n m a t r i m o n i o ; c u a t r o 
L a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s c o n 
Í v o n e s a l a c a ü e . E s c a s a p a r b c u -
B e l a s c o a í n y L e a l t a d , a l t o s d e l a 
b o t i c a -
30243 
4 d 
E L O R I E N T E 
r ^ . n f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b l t a -
. c a s a s p a r a U x m u n c I a Z u l U e t a 36. 
I ^ a u f n a C° T e n i e n t e K e y . T e l . A ^ 8 . 
5 e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n i a m i s m a . 
Z a n j a . 9 3 . 
C 8370 
i n 8 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
r a a u r u c b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a -
V U ? V T o d o / í o S c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t í -
d 0 i » r Í R a e u a c a l i é u t e ( s e r v i c i o v; i i ln í , l e ' 
' V l i f H r é c t ^ m ó d i c o s T e l e f o n o A-i)700. 
H O T E L R O M A 
t, m r x n v a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
r 8 ^ ! ^ ^ ^ ^ f o r m a d o . U a y e n é l d e 
c ¡ o s fr^abd00s8 d(¡i a g u a c o r r i e n t e . S u p r o -
F ^ t i i a s e s t a b l e s , a l Q o s p e d a J e t u A » s « -
f a m n . / d l c o v c O m o d o d e i a H a b a n a . T e -
f ^ n » A - O - t ó H o t e l l i o r n a ; A i t iSü Q u l n -
l^o T . ^ l a v l i r a d o m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
U r n n i e t a r i o . s e ñ o r M a n u e l U o d r i K u e ü F l -
n o v K B p l ¿ » < i i < l a 8 h a b i t a c i o n e s . U l e n a r n u e -
v h . d a t tocias c o n b a l c ó n ' a i a c a l l e . l U J 
p ? t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s _de a g u a c a -
f ^ . t e v t r i a . T e l é f o n o A-4718 . P o r m e -
s e s U a b l r a c i 6 u , $40. I>or d í a . $1 .50 . C o -
í ' r a o o . 5 1 . {mifti>»- *x d i a r i o 
^nm'ttHijiiiiniUiii'iiii î iii 




^ r K Í ) \ l ) 0 : S E A L Q U I L A t X A H A B I -
V t a c i ó n a l i a , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
•nroi)i-i p a r a m a t r i m o n i o , a m e d i a c u a -
d r a ile la l i n e a . 11. e s q u i n a a B a ñ o s . 
T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . „ , 
C J E S O L I C I T A I X M E ü l A T A M E N T E V > ' A , TT1 X B A 
k j c r i a d a , u n a c o c i n e r a , u n a m a n e j a d o r a i - J l i c i t a 
y u n i n u c h a c h o p a r a l a l i m p i e z a y m o n -
t a r e n b i c i c l e t a , S a n J u a n d e l> los , 4, 
a l t o s . 
31409 6 d . 
S E S O -B A C O S , E X T K E 13 1 
u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d , i 
e s p a ñ o l , q u o t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : , 
SL'.'. v r o p a l i m p i a o u n a c r i a d a e s p a u o - i 
l a . S u e l d o : $ 2 ü y r o p a l i m p i a , 
7 d . 
¿ 3 U E N A O P O R T U N I D A D I f 
t J E S O L Í C I T A C X A B C E X A C K I A O A O E 
K'J m a n o y u n a m a n e j a d o r a , e n o l V e - j 
d a d o . L í n e a 113, e n t r e J y K , e n l o s b » - X c c < . 7 i t ú u n b m m c r i a d o d e m a n o , « u e l - | 
' d o S 4 0 ; o t r a p a r a s e g u n d o . § 3 Ü ; u n b u e n i 
c h a u f f e u r . ? 6 U ; y u u a y u d a n t e c h a u - I 
f f e u r . e s p a ñ o l . H a b a n a , l - t ! , b a j o s . 
31442 g d 
Í J L S O L I C I T A l X A M A X l ' J . T A D O K A D E 
c o l o r e n l a c a s a d e l s e ñ o r L u i s . M o r a -
l e s , c a l l e F , e n t r e 18 y 1S, d e l V e d a d o . 
¡Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
31402 10 d . 
C f É S O L I C I T A V X A B C E X A ( ' K I A I ) A D E 
I O m a n o , p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r , q u e 
t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , e u C a l -
z a d a e s q u i n a a I , b u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . 
3 1 4 7 Ü 6 d . 
( J E S O L I C I T A C X C R I A D O C O X K E F E -
O r e n d a s . M a l e c ó n , S30, p r i m e r p i s o , e n -
t r e « S e r v a s i o y K e l a s c o a í u . 
SE S O I c o l o r . 
M i l a g r o s 
3 1 2 Í H 
 S L I C I T A C X 
c o n r e c o m e n d a c i o n e s , 
y C o r l i n a . 
l U E N C K I A D O » B 
V í b o r a . 
( ¿ E D E S E A V X A C K I A D A P A R A L A 
O ' l i m p i e z a d e u n a h a b i t a c i ó n y r e p a s a r 
l a r o p a d e u n a s e ñ o r a , t a m b i é n s e d e s e a 
e n l a m i s m a u n c r i a d o p a r a l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a . I n d u s t r i a . 182; s u e l d o : 20 p e -
s o s . 3145.S (5 d . 
SE S O L I C I T A L X A C R L V D A U V E S E -p a c o s e r y z u r c i r , c o n r e f e r e n c i a s d e 
b u e n a s c a s a s . S u e l d o : $20 y u n c r i a d o 
b u e n o q u e t e n g a b u e n a á r e f e r e ^ n c i a s . 
S u e l d o : 30. P a s e o , 2 1 , b a j o s . V e d a d o . 
3 U 0 0 4 d . 
C O C I N E R A S 
EX ' M U R A L L A , 79 , A L T O S . S E X E C E -s í t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a u n 
m a t r i m o n i o c o n u n n i ñ o , n o h a y c o c i n a , 
h a d e s e r f o r m a l y c a r i ñ o s a c o n e l n i -
ñ o , s u e l d o e l q u e s e c o n v e n g a . 
31440 0 d 
SE S O L I C I T A V X A C R I A D A D E M A -n o , e n M o n t e , n ú m e r o 4 0 3 , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a . 
3 1 4 3 1 6 d 
Q E S O L I C I T A V X A B U E X A C R I A D A , 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a c o -
s e r . T a m b i é n u n s e g u n d o c r i a d o . B u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . D e d o c e a t r e s . C o n -
s u l a d o 02. • 
£ 1 3 8 5 6 d 
C E S O L I C I T A V X A C R I A D A l ' O K M A L . 
KJ> e n c a s a d e l d o c t o r C a b r e r a . M o n t e , 
4 6 3 ^ , e n t r e F e r n a n d i n a y l l o m a y ; b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
31388 6 d 
Q E S O L I C I T A V X A C R I A D A D E M A -
k j n o , e n C o n s u l a d o , 73. 
31403 6 d 
O E D E S E A C K I A D A , P E N I N S U L A R , q u e 
kJ» e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a e s p a ñ o l a , b u e n t r a t o y s u e l d o . 
H a b a n a , 1 3 1 , a l t o s . 
31432 6 d 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r y o t r a 
p a r a l o s ; c u a r t o s , $20 c a d a u n a . S o u p a -
r a i a m i s m a c a s a . T m b i é n n e c e s i t o o t r a 
p a r a c o s e r y u n a c o c i n e r a , $30. H a b a -
n a , 126, b a j o s . 
31442 G d 
C E S O L I C I T A C R I A D A D E M A X O , Q V E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o 20 p e s o s . 
25, e n t r e 0 y S, n ú m e r o 44.3, V e d a d o ; 
d e 12 a 1. 
31437 6 d 
C E S O L I C I T A U N A B V E X A C R I A D A 
K J d o m a n o , q u e s e p a c u m p l i r . C a l l e 4, 
n ú m e r o 28, e n e r o 13 y 15. V e d a d o . 
31317 0 d 
C J E S O L Í C I T A V N A C R I A D A C O X R E -
f e i e n c i a s . B u e n s u e l d o y p o c o t r a b a -
j o . E m p e d r a d o , 79, a l t o s . , 
31318 0 d . 
í S Id i 'dos . j u n t o s o s e p a r a d o s , c o n e x e c e -
I c .nW c o m i d a , e n c a s a p a r t i c u l a r . V e d a d o . 
C a l l e Úi n ú m e r o 12. t e l é f o n o F - 1 8 7 8 . 
a i f t í ' ü d . 





T ^ E S E O V X A M V C H A C H A E S V A R O L A , 
j l ^ p a r a c r i a d a ; c a s a a m e r i c a n a , m a g n í -
f i c o s u e l d o . S, e s q u i n a a 21. V e d a d o . V i -
l l a J o s e f a . 
31321 3 d . 
C E D E S E A C O C I X E R A Y C R I A D A D E 
k J m a u o . m o d e s t a s , s i n p r e t e n s i o n e s , p a -
r a 2 s e ñ o r a s y 2 s e ñ o r e s d e e d a d ; l a s 
q u e s a l e n s e c a s a n y l l e v a n a ñ o s e n l a 
c a s a . B u e n t r a t o y s u e l d o s e g u r o . C a r -
l o s I I I , 221 y 43. 
31507 " d 
C E S O L I C I T A V X A B V E X A C O C I X E -
y j r a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , b u e n s u e l d o . C a l l e 2 1 , e n -
t r e 2 y 4, V e d a d o . 
31508 7 ti 
EN K , E S Q V I X A 1 5 , S E S O L I C I T A l X A c o c i n e r a , b l a n c a , p a r a u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , ( j u e s e p a c o c i n a r b i e n y q u e 
s e a f o r m a l , d e n o s e r a s í , q u e n o s e p r e -
s e n t e . B u e n s u e l d o . 
31502 7 d 
C E S O L I C I T A V X A J O V E X , P E X I X -
k J s ü l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a pa-
s a c h i q u i t a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , p a -
r a u n a s e ñ o r a s o l a , b u e n t r a t o . S o l e d a d 
y V i r t u d e s , a l t o s , p o r S o l e d a d . 
31538 7 d 
SE S O L I C I T A J O V E X , r E X I X S U L A K , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a 
d e u n a c o r t a f a m i l i a , b u e n t r a t o , b u e n 
s u e l d o y c a s a s e r i a ; h a d e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . N e p t u n o , 201, a l t o s . T e l é -
f o n o M - 2 3 0 3 . 
31517 7 d 
R £ J L U X E A D D E R -
O F I C I n Í : P A R ? n c S ^ ? ^ ^ 1 0 " V H O R A S D E w i - k - I N A . P A R A D E M O S T R A R L E L O Q U E E S T A 
M A Q U I N A H A C E . G A -
R A N T J A U N A f l O . « l 2 
F R A N C O D E P O R 1 E 
P I D A N C A T A L O G O S . 
/ . B. ASCERCIO 
* A P A R T A D O 2 C I 2 H A B A N A 
312." 10 d 
/ V C I E K K U S T E D A P R E N D E R A i ; h a u -
V ^ ; f f e n r V E n p o c o t i e m p o y p o r p o c o d i -
n e r o l e e n s e ñ a r é e l t ' u n c i o n a m l e . T i . t o y 
m a n e j o d e l F o r d , i n c l u y é n d o l e l a a d q u i -
s i c i ó n d e l t í t u l o d e c h a u f f e u r . L l á m e m e 
p o r e l T e l é f o n o A - Ü S 6 2 y p a s a r é a a r r e -
i g l a r m e c o n u s t e d . E n l a s e g u r i d a d q u e 
q u e d a r á u s t e d s a t i s f e c h o . E . T u g a . T e l é -
f o n o A - a s e e . 
31374-75 1 2 d 
, A G E N U A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i l y , 9y2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
T e n e m o s t o d a c l a s t i d e p e r s u n a l q u s n » -
t e d n e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e e m 
p i c a d o h a s t a e l m á s e i u v a d o , t a n t o p a -
-JdAO^t a p u u i u o sopiq-lu) » y o l u q B a j l<» « a 
í e s , i n s t i t u i r i c e u . i n e c á n i o o s , u i g e m e r u a , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . I l e -
i o r t s f a c i l i t a d o m u c h í s t i n o s e m p l í a d o a a 
l a s m e j o r e s f i r m a n , c a s a » p a - r t l C J í a ' r e u , i n -
g e n i o s . U a n c o s . y ut c o i n e i c i o e n g e n e r a l , 
t a n t o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l I n t t o r l o r . 
S o l i c í t e n o s v s e c o n v e n c e r á . B e e r s éki t&U-
c y . O ' U e i l X y . OVj . a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
l > l a t i r o ¡ i . d e p a r t a m e n t o 401. c a l l e 23 o a -
n u i n a a B r o a d w a y . l i o w l ' o r k . 
C 7 i c y 3 0 d - l 
1? X C A R G A D O P A R A . - i S e s o l i c i t a t i n a p e r s o n a , q u e 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
R E S T A U R A N T : i 
h a b l e i 
1 i n g l é s , p a r a e n c a r g a d o d e l r e s t a u r a n t 
d é u n h o t e l . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a . 100. | 
G r a n H o t e l A m é r i c a . 
6 d 
P I D A N C A T A L O G O DE S E A C O L O C A R S E D E M E C A X O -í r r a f a e n e s p a ñ o l u n a s e ñ o r i t a e n c a -
C a f e t e r a s s a n i t a r i a s y a p a r a t o s d e h a - 1 s a d e c o m e r c i o o b u f e t e , e s p r á c t i c a e n 
e l c o p i a d o y t i e n e b u e n a l e t r a . I n f o r -
m a r á n e n H a b a n a . 2 0 0 ; l a e n c a r g a d a d e 
l a c a s a . 31434 6 d 
c e r c a f é , c a j a s d e c a r t ó n p a r a d u l c e s , 
p l a t o s d e c a r t ó n y s e r v i l l e t a s d e c r e p é . 
S o b r e c i t o s p a r a a d ú c a r . M e s a s d e v i t r o -
l i t e b l a n c a s . C a r t u c h o s p a r a h e l a d o s y 
v a e i t o s d e c a r t ó n . 
L A E S T R E L L A 
d e C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
M E D I C O C I R U J A N O 
S e s o l i c i t a u n o p a r a p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e 
y r i c a e n e s t a p r o v i n c i a , c o n b u e n s u e l -
d o y c a s a s i e s s o l t e r o , p u e d e f o m e n t a r 
c l i e n t e l a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s d e 10 a 
11 m f i y d e 3 a 5 t . H a b a n a , n ú m e r o 
98. H a b a n a , T e l é f o n o A - 2 3 2 2 . 
31337 5 d . 
T V I p f r n i f l A T O Q * ? Q E S O L I C Í T A X D O S J O V E X E S , E S P 
i c i e i o n o A - o e < . ^ f í o j . l s p a r a o f l c i n a ^ H ( ) ; m i m 
H A B A N A 
C E S O L I C I T A V X A C O C I X E R A E X R E I -
O n a . 130. 
31577 7 d . 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 4 2 . T e l é f o n o 
A -
e z a r , 
c r i a d o f i n o $40, d o s c r i a d o s d e m a n o $30, 
! d e p e n d i e n t e v í v e r e s c a m p o , $30, c a s a c o -
¡ m i d a , d e p e n d i e n t e r o p a h e c h a b u e n s u e l -
i do . T r e s c r i a d a s S;J0. a m a d e l l a v e s . $30. 
¡ M e c á n i c o t o r n e r o , ^ $ 2 0 0 . S o s a . O b r a p i a , 98. 
1 D e p a r t a m e n t o 2 2 . 
31345 ' 5 d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
- h >-<aBS9>< •••wstt»-i • .•t íamt-t )•<««««>< * 0 a a ¡ * - t y * t í a a n 
• n t t t i M i m i n M i r r r m i T T i í f n T r - ^ ' " ^ ^ 1 - " * » ^ " - " 
WJIUUIIWUI»» ti iwm îpMMIMinBMUUMl'WnilW'IMOHIlllllllWIWI u mu 
C O C Í N K K A S 
C E D E S E A C O L O C A R V X A C O C I N E R A . 
k J p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; n . 
s e c o l o c a m e n o s d e ^5 o 3 j p e s o s . I n -
f o r m e s : C a m p a n a r i o , 110. 
31508 ; 7 d. 
T ^ E S E A X C O L O Í A R S E . I N M A T K J . M ( ~ 
A . ^ n i o , p e n i n s u l a r , m n h i j o s , m e d i a n a 
e d a d , e l l a c o c i n e r a g e n e r a l , e l de c r i a -
do , s e r e n o , l i m p i a r o f i c i n a s ; t i e n e n r e -
f e r e n c i a s de c a s a i i r e s p e t a b l e s d o n d e h a n 
e s t a d o . S o m e n i o l o s , 35. H a b a n a . 
31500 7 ü 
C E D E S E A C O L O C A R C X A S E Ñ O l i T . 
K J p e n i n s u i l a r . d e c o c i n e r a , n o d u e r m e 
e n j a c o l o c a c i ó n , g u i s a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : A g u i l a , 110, l e t r a 
A , c u a r t o n ú m e r o 145 
31338 7 d 
C E D E S E A N C O L O C A R 2 P E N I N S U L A 
U r e s , 1 l i a r a c o c i n e r a y o t r a p a r a c r i a 
d a d e m a n o ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s : 
e n V i r t u d e s , 4 0 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 21. 
81554 7 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A . D É 
^ m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , d e c o c i -
n e r a o c r i a d a d e m a n o , p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . N o a d m i t e t a r j e t a s y v i a j e s p a -
g o s . P a u l a , 22.' 
31582 7 d . 
C E R O R A . P E N I X S l E A R , D E M E D I A X A 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e l i a r a c o c i n a y. 
l i m p i e z a a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : O" 
l i e i l l y . 30, a l t o s . 
31015 7 d 
O C H E N T A H O M B R E S 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e o c h e n -
t a t r a b a j a d o r e s p a r a t r a b a j o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l c e r c a 
N e c e s i t o u n b u e n o p e r a r i o q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . B u e n a s c o n d i c i o n e s . O b i s p o , 
15, o a r b e r l a . 
31322 5 d . 
1 - 1 3 3 1 , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e*-1 & í a H a b a n a . V i a j e p a g o . J o r n a l , 
p a ñ o i a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . ; $ 2 , 5 0 d i a r i o . D i r i g i r s e a R a f a e l ! 
S u e l d o 2 5 p e s o s . D e b e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . 
S -3 d 
B O C I N E R A : V X A Q V E S E P A S U o b l i -
K J g a c i ó n , $ 2 5 m e n s u a l e s . P u e d e d i r i g i r -
s e p o r T e l é f o n o F - 4 2 0 4 . C a l l e J , e s q u i -
n a a 9, V e d a d o . P e ñ a . 
31307 0 d 
C E S O L Í C I T A C O C I X E R A , B L A X C A O 
k J d e c o l o r , s u e l d o 25 p e s o s . 25 , n ú m e r o 
445, e n t r e 0 y S, V e d a d o ; d e 12 a 1. 
31428 0 d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C O R -
K J t a f a m i l i a . A c o s t a , 04. S u e l d o 20 p e -
sos^ 31414 ' 0 d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
K J a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
q u e d u e r m a e u e l a c o m o d o . S u e l d o $20. 
C a l l e 11, n ú h e r o 180, e s q u i n a L 
3144.; 6 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
K J q u e s e p a l a v a r , p u e d e d o r m i t a e n s u 
c a s a . A g u i l a , n ú m e r o 115, c a s i e s q u i n a 
a - S a n I C a f a e l . 
3140!/ 8 d 
1 7 X P A S E O , Z Z i , E X T R E 3 1 V 3 3 . V E _ 
I J 2 i d a d o , s e s o l i c i t a u n m u c h a c h o d e 14 
i o J « i ' , . i a 15 a ñ o s , p a r a a v u d a r a l a l i m p i e z a d e 
n u m e r o ¿Ó, i / e O a 1 ¿ d e l d í a U n i - j l a c a s a . S u e l d o : 13 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
1 H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
c a m e n t e . 31342 5 d . 
C 1 0 1 2 9 3 d . 4 
M a c h a d o . H o t e l F o r n o s . C u a r t o 
BO T I C A : S E S O L I C I T A 1er . D E P E X -
d i e n t o d e F a . i m a c i a . D r o g u e r í a T a 
q u e c l i e l . 
31500 8 d 
5 " i A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
C O V I C 1 T A S E M E C A X O C R A E O E X P E K -
O to l i a r a t r a b a j o s d e e s t a d í s t i c a , p a r a 
u n I n g e n i o , d e b e t e n e r c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s . P r a d o . 33. a l t o s . 
31510 " 7 d 
SO L I C I T A S E T E X E D O R D E L I B R O S , c o m p e t e n t e p a r a u n I n g e n i o . S e p r e -
f i e r e q u e c o n o z c a i n g l é s . P r a d o , 33, a l -
t o s . 31515 7 d 
C E S O L I C I T A E X A C O S T A , 29, A L T O S , 
k_y u n a m u c h a c h a , q u e s e p a c o c i n a r y 
C E S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , P E - ' s.t'a l ' m p i a y p u e d a d o r m i r f u e r a . S u e í 
k J n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o . B a 
ñ o s , ij7. V e d a d o . T e l . iA-5390. 
31323 5 d . 
C E . " S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E S E -
K J p a c o s e r , p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o -
n e s y c o n r e t e r e n c i a s . E s p a r a u n m a t r i . 
m o n i o s o l o . S u e l d o : $20. A g u i a r , 00. 
31325 5 d . 
ios k.:. 
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r i ^ ^ ^ ^ ^ y j ^ ^ j ^ g ^ ; 
' E n ' í E n i a c a l l e 3 , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 5 a . y 
6 ¿ ¿ C a l z a d a , V e d a d o , s e s o l i c i t a n d o s 
c r i a d a s : u s í a p a r a l a l i m p i e z a d e h a -
Só^ím " " ^ i 0 0 8 5 y 0 t e z p a r a e l c o m e d o r . S e 
oficta d a b u e n s u e l d o y s e p a g a n l o s v i a j e s , 
brea sí- ———> 
• AÍ"!U|Se s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a p a r a l a s 
6 h a b i t a c i s n e s y o t r a p a r a e i c o m e d o r , 
^ i » h a n d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
i c a s a s e n q u e h a n t r a b a j a d o . I n f o r -
^ 1 0 M m e s : c a l l e 2 , n ú m e r o 1 3 4 , e n t r a 1 3 
i una y V e d a d o . 
te, k u ^ H ! l _ t d . 
0 . I r l K J dora 
C E N E C E S I T A V X A M A N E J A D O R A P A -
K J r a u n a n i n a d e d i e z m e s e s , b u e n s u e l -
do y r o p a l i m p i a . C a l l e 5 a . , 42. V e d a d o , 
e n t r e D y E , a l l a d o d e l a b o t i c a . 
:n.;32 
( J E S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A L A 
K J l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a z u r -
c i r y c o s e r a m á q u i n a . S u e l d o : 25 p e s o s 
y r o p a l i m p i a . B e l a s e o a í n , 28, a l t o s , e u -
t re s a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
3133S 5 d . 
C e " S O L I C I T A X D O S C R I A D A S , U N A 
K J p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r y i a o t r a 
l i a r a a f u e r a , a m b a s h a n d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n P a s e o , 224, e n e r e 21 
y 23 . V e d a d o . 
31341 5 d . 
C E S O L I C I T A U X A C R I A D A P E X 1 X -
y.J s u l a r . B u e n s u e l d o y se l e t r a t a r á b i e n . 
H a b a n a . 90, a l t o s , f o n d a . 
31350 5 d . 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
— . ~n H a b a n a , 198. H a d e t r a e r 
pnena^ r e f e r e n c i a s 
•M529 • - - s , ' S d 
R E n ' U K S O L I C I T A U X A B C E X A M A N E J A -
aje, P»',;k^ <io!-a. t r a i g a r e f e r e n c i a s , s e d a 
S - e n a ^ ¡ ^ « sut'JÜ"- ' • ; , - - entc e n C o n s u l a d o , 130, 
L o BU •.'l'o^ 31520 11 d 
7 4 Í R s o l i c i t a u n a m u j e r t u n a 
• m u c h a c h i t a . u a r a a y u d a r a l a l i m -
V í -
— " i t , p a 
|}!'erza de u n a c a s a . Luz", n ú m e r o X V , , 
31524 
l h ¿ S f, ; ; 0 , , ' U 1 T A N i ) 0 « M A N E J A D O R A S , 
l o . « I w T a l a s 3.OVa- a- C9, a l t O S - A ] a s 
' ^ 1 8 B f 0 l O I I C I T A C R I A D A C O Ñ T ' r E ^ 
I a í f i í ? " c : l a s - H o t e l L o u v r e . 
d . 
4 Í 
S E d 6 S < í ^ I T A r N A ~ B U E N A C R I A D A , 
M M m a n o , c o n r e c o m e n d a c i o n e s - i u a u u ,  
eor.n. 71, a l t o s 
¿IdOo' 8 d . 
ASe"\o \ in ' . f >I A T R 1 M O N I O S I N ' H I J O S ^ 
l - i e b e r e s U n a e . r l a d a <iue s e p a s u s 
amo»" I ^ J i i ó m i ' 
es. — — - S d . 
S a l i n o ^ B i ; E N A C R I A D A D Í 
20, b a j o s r e c o m e n d a c i ó n . C o n s u l a d o , ^ u i i / A -o  h 0s-
niort- :;ii:;os 
7 d . 
J j * 1 - c o i o f ™ ^ p E X I X S V L A R , : 
r T É ? •labora v a r m , i C ? ' A ^ 1 d,e. m a n o 0 m a n e -
„ moe- c'-l M o v u i a ' y <3e l a T o r r e . 37. " 
.0n vis- .•;].jiv, „ B O í l t l e l Monte l a T o r r e . 3"- J e s ú s :0n vis- 3 l w . j 
I, alto* ¡ . r d . 
J i - i ̂  p a S ? r " ^ A ^ V C R I A D A Q U E S E -
W e c ó n i ' ^ y ^ ' ^ ^ í e m P o e n e l p a í s . 
" 1 a i e i " ' b u e W o : $20 y r o p a l i m p i a . 
S ' V X A ~ ¿ m A ü A D E M A X O , 
e a c ¡ o n Ó " M ; ^ ^ l e s e p a c u m p l i r s u s o b l i -
«>• Infr ' , - , t r a t o , b u e n a m e s a y s u e l -
r o 50 a l t o s C f , e . d e H o s p i t a l n ú m ¿ -
_ 3 l 5 « c ' f r e n t e 31 M a r q u e d e T r i l l o . 
S ^ S ^ ^ A U V A C R I A t o A D E tó. 
í i e r e i „ ! a d a r ) í a r a . . a m a ^ H a v e s . s e 
r e s p e t o v 
c a l l e do 
P a r q u e d e 
^ J ^ Í í F ^ 7 1 ^ M A X E J A - -
" " c s . T i ^ n p ^ e a < ; o s t u i n b r a d a a c u i d a r 
10 q u e ^ T,q,;R ^ " e r r e f e r e n c i a s ; s i 
«» l . ¡a C a l t ó SS**?*̂ ™1'10' ? 2 5 ^ r o p a 
' I 0 0 v M i l a " - r o K V - i e n t r e S a n F r a i 1 -"loCí; a s r o s - v í b o r a 
d i a n a ¿ í i a > « • v * J ' ^ J 
P r e f i e r e ^ ' a r a a m a d e ^ 
t e n g a r e f X , ? r<la- l i u e s e a d e r ' 
^ " s p i t a í "fn iV18- l n f o " n a n : « 
f r i l l o 0' a l t o s - F r e n t e a l a 
81307 , 
^ ^ K w a ^ , ^ N A C R I A D A . 
" ^ t f ¿ u r c i r P l . V a d o % 8 ÜlC 0,103 y <1U¿ 
^ e p j o . ?20 i n f o r S , C o n r e e o i u e n d a c i o n e s . 
¿ a S ^ n : e a G a " a n o . 07. a l -
^ ^ K í ' 8-k « « L í c i t a p a ^ X 
¿.ene 'tue t ^ ^ S aiJOS- S u e l d o $ 2 5 , p e r o 
" í ^ n á 23 e r l u n y b u e n o s i n f o r m e s h " 
p H u T T T T í — 0__d 
b ' e n y ^ A . f ^ « H - E S E P A í o -
a ' l í e r o m f r e t « J g - v r e f e r e n c i a s . C a l l e 5 a . 
I a t a r d e • e n t r e J y D - ^ ^ 
C E S O L I C I T A V X B V E X P O R T E R O , 
K J c o n r e f e r e n c i a s d e h a b e r , e s t a d o e n 
b u e n a s c a s a s y t a m b i é n u n a c r i a d a d e 
m a n o e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . S e l e s p a g a -
r á b t i ' í n s u e l d o . P r a d o , 00. 
31320 5 d . 
C E N E C E S I T A V X A B U E X A C R I A D A 
K J e n D , e s q u i n a 21 , V e d a d o . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
I 31231 4 d 
T I N A C R I A D A . P A R A C O R T A E A M I -
K J l i a , so s o l i c i t a e n e l V e d a d o . C a l l e 
A . n ú m e r o 207, e n t r e 21 y 23. S u e l d o $25 . 
31250 4 d 
C E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
K J n o . q u e s e p a t r a b a j a r y s e a f o r m a l , 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , e n J e s ú s M a -
r í a . 114, a l t o s . 
31242 - 4 d 
C E S O L I C I T A U X A M U C I f l \ C I I A . D E 
O 14 a 10 a ñ o s , q u e tenpra q i ^ e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n D , 207, e n t r e 21 
y 23 , V e d a d o . 
31201 4 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O d e m a n o , p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i -
m o n i o . S e l e d a b u e n s u e l d o y b u e n t r a -
to . C a l l e do S a n M a r i a n o , e s q u i n a a P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s , a l t o s d e l c h a l e t , V í -
b o r a . 
31203 4 d 
M a n e j a d o r a i n g l e s a , b l a n c a o 
d e c o l o r . B u e n s u e l d o a q u i e n 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e S , n ú m e r o 9 , V e d a d o . 
d o e l q u e se c o n v e u g í 
31453 0 d. 
/ p l O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A B U E -
n a c o c i n e r a , q u e s e p a a l g o d e r e p o s -
t e r í a ; n o h a y p l a z a . S e d a b u e n s u e l d o . 
S e p i d e n r e f e r e n c i a s ; d e 12 a 3 d e l a 
t a r d e , c a l l e 5 a . , n ú m e r o 50 , e n t r e C y 
D , V e d a d o . 
31470 0 d . 
O c h e n t a t r a b a j a d o r e s n e c e s i t o p a r a 
u n a l í n e a d e f e r r o c a r r i l c e r c a d e l a 
H a b a n a . J o r n a l , $ 2 , 4 0 d i a r i o y g a s -
t o s p a g o s . I n f o r m a r á n : H a b a n a , 1 2 6 , i 
b a j o s , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
31014 7 d . 
S o s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y p a -
l a . J o r n a l m í n i m o , $2 , p o r o c h o h o r a s . S e 
d a n k p e r t n n t s d e z a n j a s p o r d e s t a j o , a l -
c a n z á n d o s e u n e l e v a d o j o r n a l . S e a d m i -
t e n h a s t a 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a b a j o 
I a r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á s u j e t o a 
i n t e r r u p c i o n e s . ' S e s o l i c i t a n c a p a t a c e s 
c o i i . p i ' t e n t e s . . P a r a m a y o r e s re fer .Mic ia . - i 
d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n t a r i l l a -
do . P e p e A n t o n i o , 41 . G u a n a b a c o a . 
31279 30 d 
í M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U X A S E S O R A , 
KU c o n u n n i ñ o d e 3 a ñ o s ; l o m i s m o d e 
c r i a d a de m a n o c o m o d e c o c i n e r a . C a l -
z a n a d e l C e r r o , 007. 
31542 7 a 
C E D E S E A C O L O C A R V N A M U C H A -
i- J c b a , p e n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o c r i a -
d a d é c u a r t o . I n f o r m a n : Q u i n t a d e P o z o s 
*>ulees, e n t r e C y D , V e n a d o . 
31541 7 d 
T O V E N , E S P A S O L A , C U M P L I D O R A D E 
í > s u s d e b e r e s , d e s e a p r e s t a r s u s s e r v i -
c i o s , e n c a s a r e s p e t a b l e . 'J. i e n c r e c o m e n -
d a c i ó n y g a r a n t í a . C o n c e p c i ó n , 100, e s -
q u i n a a 9 a . , V í b o r a . 
31530 7 d 
C V E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
K J p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o 
l a v a n d e r a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e -
r o 46. T e r e s a . 
31550 7 d 
j T V S S E A C O L O Í A R S E U X A C O C I X E R A , 
¡ J L ' d e c o l o r , e n c a s a de p o c a f a m i l i a , s a -
b e c u m p l i r c o n su. o b l i g a c i ó n ; t i e n e p r á c -
I t i c a e n c o c i n a . C a l l e 9. n ú m e r o 4, b a j o s . 
V e d a d o . 
31565 7 d . 
I T X A S E S O R A , D E M E D I A X A E D A D , 
« J p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i -
n e r a ; s a b e t r a b a j a r y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o $ £ 8 y $30, s e g ú n l a c o - • 
c i ñ a q u e s e a . V e d a d o , c a l l e I , n ú m e r o 0, 
e n t r e 9 y 1 1 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
3135o 0 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N a T í T 
K J c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a d e c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
s a b e h a c e r d u l c e s I n f o r m a n e n A p o d a -
c a . 17, e s q u i n a a S o m e r u e l o s . 
: i l - i65 C d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E R A . 
J V p e n i n s u l a r , e n c a s a q u e g a n e n o m e -
n o s d e 25 p e s o s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
21, n ú m e r o 450. e n t r e 8 y 10. 
31441 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n : A y e s t e r ú i i , n ú -
m e r o 10. 
3150-1 7 d 
T T N M A T R I M O N I O , P E X I X S U L A R , S E 
O o f r e c e e l l a , d e c r i a d a d e m a n o , e n -
t e n d i e n d o d e c o c i n a , y é l d e c r i a d o , p o r -
t e r o , e tc . S a l e u a l c a m p o . I n f o r m a n : E s -
p e r a n z a , 103 . 
31512 7 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
K J e s p a ñ o l a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y u n a c r i a d a d e m a n o , n o se c o -
l o c a n m e n o s d e 2 5 p e s o s . I n f o r m a n : A p o -
d a c a y A g u i l a . T e l é f o n o A - 2 4 C 3 . 
^ 1 ^ 9 e d 
C E S O L I C I T A , E N O E I C I O S , 30, E N -
K J t r é s n e l o , u n a c o c i n e r a q u e s e p a a l g o 
de r e p o s t e r í a ; n o t i e n e q u e h a c e r c o m -
p r a s ; s u e l d o $35. S i n o s a b e q u e n o s e 
p r e s e n t e . 
¡: 31238 10 d 
í ^ \ J O : S E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E 
V / m a n o , q u e c o c i n e p a r a u n m a t r i m o -
n i o ; s e d a u n b u e n s u e l d o ; s i n o s a b e 
c o c i n a r q u e n o se p r e s e n t e . I n f a n t a , 128, 
e n t r e J o v e l l a r y P r í n c i p e . 
31200 10 d 
Q E S O L I C I T A B U E X A C O C I X E R A , P A -
k j r a c o r t a f a m i l i a ; a y u d a n d o l i m p i e z a , 
g a n a r á 25 p e s o s . C a l l e S t e i n h a r t , e s q u i n a 
l i o b a u . B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . T e l é f o -
n o 1-7041. 
31278 4 d 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I X E -r a , b l a n c a o d e c o l o r . S e l e d a b u e n 
s u e l d o y l o s v i a j e s p a g o s , e n l a C a l z a -
d a d e J e s ú s d e l M o n t o , 5S2 , V i l l a S a n 
J o s é , u n a c u a d r a a n t e s d e l l e g a r a l P a -
r a d e r o 
31204 4 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -c a o d e c o l o r . S u e l d o $20. I n d u s t r i a , 
a l t o s . 
Í 1 2 5 8 
T e l é f o n o A - 4 S 7 0 . 
4 d 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
l e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
O M E R O S 
C o c i n e r o : S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o 
y r e o o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n l a 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
t a r A C E C c | o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 9881 m l o . 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A v e n d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s ; s o n a b s o -
l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s p a r a t o d o s , p o r 
t o d a s p a r t e s . F á c i l e s v e n t a s , g r a n d e s 
g a n a n c i a s . P a r a c o n d i c i o n e s d 
V E C E S Í T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
J L I 16 a ñ o s , p a r a v i d r i e r a , g a n a $ 5 p o r 
s e m a n a . P r a d o 9 3 - B . 
31305 4 d . 
S E S O L Í C I T A S O C I O 
C o n t r e s m i l p e s o s , q u e e l m i s m o p u e d e 
m a n e j a r l o s , d e j a n d o u n a u t i l i d a d s e g u r a d e 
500 p e s o s m e n s u a l e s , e s i n d u s t r i a s i n 
c o m p a t e n c i ^ , p u e s t i e n e s u p a t e n t e . J . 
M a r t í n e z . C u b a , 00. e s q u i n a a U ' U e i l l y , 
d e 9 a l l - l ! 2 y 2 a 0 . 
31280 5 d . 
C E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X . P E -
K J n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; e n t i e n -
d e a l g o d e c o c i n a , n o s e a d m i t e n t a r -
j e t a s . C a l l e K e i u g i o , 2 - B . 
31580 7 d . 
C E D E S E A C U L O C A R V X A J O V E X , D E 
K J co4or , c o n p r a c t i c a y r e f e r e n c i a s e n e l 
s e r v i c i o . N o be c o l o c a p o r m e n o s d e 20 
p e s o s n i d u e r m e e u i a c o l o c a c i ó n . S i t i o s , 
137, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
31004 7 d . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , V K -
K j n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o ; n o s e 
c o l o c a e n i a l l á b a n a , p r e f i e r e q u e s'. a 
p a r a M a r i a n a o . i n f o r m a r á n : A n i m a s , n u -
m e r o 194. 
31375 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I X S V -
K J l a r , p a r a l a c o c i n a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . S o l , 74. 
31425 G d 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A C E X E K A L 
J O c o c i n e r a , d e l p a í s ; e s s o l a , e s t á d i s -
p u e s t a a v i i r e n l a c o l o c a c i ó n , s e g ú i , e l 
t r a t o q u e r e c i b a . P a r a i n f o r m e s : S a n L á -
z a r o , 228, t o d o e l d í a 
31417 o d 
C E O F R E C E C O C I N E R A E S P A S O L A , 
K J c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a t i e n e r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o : $25. I n f o r m a n : C a r l o s 
111, n ú m e r o 8, a l t o s d e l a f o n d a . 
, 313*5 5 _ d _ 
/ C O C I X E R A , P E X I X S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b o d e r e p o s -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29. 
31208 4 ,] 
e r l M r i 
M a r i a r , 
31559 
F . H e r n á n d e z . R e a l , n ú m e r o 204. 
18 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O . 
k ^ S u e l d o $35 , c a s a y c o m i d a . C a l l e 2, 
v e n t a e s - l c u t r e 11 y 13 , V i l l a U r d u ü a . 
S e n e c e s i t a n a p a r a t e r o s p a r a c a r p i n t e 
r í a . C u b a L u m b e r C o m p a n y , R e g l a . 
31371 6 d 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l e i n g l é s . S o -
8 d 
V e n d e d o r e s s e s o l i c i t a n p a r a c a s a i m -
p o r t a d o r a d o s v e n d e d o r e s : U n o p a r a 
p r o d u c t o s d e a c e r o , h i e r r o y o t r o s m e -
t a l e s y o t r o p a r a t r a c t o r e s y a p e r e s 
a g r í c o l a s . H a n d e t e n e r p r e v i a e x p e -
! r k o c i a e n e l g i r o y c o n o c i m i e n t o d e 
l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó - i l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n l a ? c o m -
g r a f a e n e s p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r - i p r a s d e e s o s p r o d u c t o s . D i r i g i r l a s s o -
s e s o l i c i t u d e s d a n d o r e f e r e n c i a s a i ' l i c i t u d e s , d a n d o r e f e r e n c i a s y s e ñ a l a a -
Q E D E S E A C O L O C A R U X A P E N T X S U -
l a r , d é c r i a d a u e m a n o , p r e f i e r e l i a r a 
c u a r t o s ; n a y q u i e n r e s p o u u a p o r - e l l a , i u -
l o r m a u e u K t v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 20. 
3x440 6 d 
/ S r í A D O D E M A X O V C R I A D A D E 
c u a r t o s : u e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o -
n i o , j o v e n , p e n i n s u l a r , s i i i l u j o s , a c o s -
t u m b r a d o a s e r v i r e n c a s a s l u í a s , c u i a 
i l l á b a n a y e n E u r o p a , s e c o l o c a n j u n t o s ; 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y s o u f o r m a -
ntes y t r a b a j a d o r e s ; t a m b i é n s e c o l o c a n 
p a r a " c u a l q u i e r c o s a q u e l e s c o n v e n g a , 
x i i t o r m a n : T e l é f o n o A - o 0 9 0 . 
31389 6 d 
( O O C I X E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\ y d i a n a e d a d , q u e s a b e g u i s a r a l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a -
s a m o r a l , d e c o r t a f a m i l i a . S a b e d e r e -
p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o l e i m p o r -
t a i r o n o a l a p l a z a . I n f o r m a n : K e -
f u j r i o . 7. 
31270 4 d 
A p a r t a d o 2 3 6 . 
C - 9 9 9 3 8 d . 
" D > O Q U E G A L L E G O . C O M P O S T E L A , 113, 
X t e n t r a d a p o r L u z . T e l é f o n o 2404. T r e s 
o p e r a r i o s d e h o p a l a t c r í a a $ 3 . 5 0 , c u a t r o 
p o r t e r o s . 10 d e p e n d i e n t e s , 20 c r i a d o s , 40 
a p r e n d i c e s , d o s m a t r i m o n i o s . 
31408 C d. 
H T V V H A C H O P A R A O F I C I X A Y M A N -
Í.VX d a d o s , n e c e s i t a m o s u n o ; t i e n e q u e 
s a b e r e s c r i b i r e n m á q u i n a y b u e n a l e t r a . 
P r e s e n t a r s e ú n i c a m e n t e d e 9 a 10 a . m . 
e n M a n z a n a d e G ó m e z , 403. H a b a n a . 
31404 6 d . 
C E S O L I C I T A V X C H A U F F E U R Q U E 
I O t e n g a a l g ú n t i e m p o d e p r á c t i c a q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . 
C a l l e I / , n ú m e r o 108, e n t r e 11 y 13. V e -
d a d o . 
31457 6 d . 
Q E S O L I C I T A U 
¡ O a ñ o s e n a d e i á i i n t e , p a r a e l c u i d a d o y 
l i m p i e z a de p a t i o y j a r d í n . S u e l d o : 2 0 
p e s o s , c a s a y c o m i d a . C a l l e L , n ú m e r o 
100. e n t r e 11 y 13. V e d a d o . 
31457 0 d . 
C E X E C E S I T A U X B U E N C O C I N E R O E N 
k J P r a d o . 1 1 7 . a l t o s , 
31403 6 d . 
31182 4 d 
C E S O L I C I T A U N A J O V E X , P E X I X -
K J s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o $^0, 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l C e -
r r o , 809. S e ñ o r a d e D í a z . 
31288 4 d 
CR I A D A S D E M A N O : S E X E C E S I T A X d o s , e n A , n ú m e r o 203, e n t r e 21 y 23 , 
S u e l d o v e i n t e p e s o s . 
31244 4 d 
EX L A V I B O R A . D O S C R I A D A S P E -n i n s u l a r e s , s e s o l i c i t a n , q u e s e a n f o r -
m a l e s . S u e l d o : 25 p e s o s . S a n L á z a r o , 85, 
u n a c u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o d e l a V í -
b o r a . 
31297 4 d . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
K J c r i a d a d e 14 a 17 a ñ o s , c o n b u e n 
s u e l d o . N o h a y n i ñ o s . V i l l e g a s , 1 0 0 ; de 
12 a 4 . 
31200 4 d . 
C E S O L I C I T A : U N A S E Ñ O R A O S E -
K J ñ o r i t a c u b a n a , do c o s t u m b r e s v a n t e -
c e d e n t e s i r r e p r o c h a b l e s , q u e s e a s o l a , s i n 
n i n g u n a c l a s e d e c o m p r o m i s o s , d e f i n a 
e d u c a c i ó n y d e b u e n a f a m i l i a . S e l e t r a -
t a r á c o m o a u n f a m i l i a . E s c r u p u l o s a s r e -
f e r e n c i a s , a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e s . 
C a l z a d a de l a V í b o r a , n ú m e r o 500, a l t o s . 
31140 7 a 
C K i A i X t ó D E mmo 
R E D g B K O B S S n i M m B X D H B a B S B B B I ^ B B n i ^ n H H B H I 
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s s e 
n e c e s i t a n e n V e d a d o T e n n i s C l u b . 
C a l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , d e 
9 a 1 1 a . m . 
C - 9 9 9 2 8 d . o 
SE S O L I C I T A U X C O C I X E R O R E P O S -t e r o y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s e n l a s 
c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . C a l l e L , n ú m e r o 
100. e n t r e 1 1 y 13 . V e d a d o . 
!U-57 6 d . 
SE S O L I C I T A U N C O C I X E R O O C o c i -n e r a , e n g e n e r a l y r e p o s t e r a , l o m i s -
m o b l a n c a q u e d e c o l o r , m a g n í f i c o s u e l -
d o ; h a d e s e r f o r m a l y m u y l i m p i a . 
S a n M i g u e l , 49, a l t o s . 
3090" C d 
' ' ' " r i S e r a s ' " ' 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U X C R I A D O D E M \ -
K J n o , q n e s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n -
t e r e t e r e n c i a s . H , 154, e n t r e 15 y . 7 . V e -
i l a d o . 31533 7' <i 
C E S O L I C I T A C N S E O l X D O C R I A D O 
O e n P r a d o 72. S u e l d o : 20 p e s o s . 
31578 * 7 d . 
J e f e d e O f i c i n a . C a s a i m p o r t a d o r a -
e x p o r t a d o r a , s o l i c i t a p e r s o n a d e c o n -
f i a n z a y c a p a c i d a d p a r a d e s e m p e ñ a r 
e l c a r g o d e J e f e d e O f i c i n a . H a d e 
p o s e e r e l i n g l é s y t e n e r p r á c t i c a c o -
m e r c i a l d e o f i c i n a . L a p e r s o n a q u e t o 
s o l i c i t e h a d e p r e s e n t a r , d i r i g i é n d o s e 
a l A p a r t a d o 4 0 7 , c i u d a d , r e c o m e n d a -
c i o n e s d e p r i m e r a c l a s e y d e b e r e u -
n i r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s q u e d e -
b e p o s e e r q u i e n d e s e m p e ñ e t a l c a r g o 
d e c o n f i a n z a . 
31500 7í i 
C O L I C I T A A I O S B U E N A S O F I C I A L A S ' 
K J s e l e d a d o s p e s o s d i a r l o s . L a c a s a 
c a m b i ó d e d u e ñ a . O ' l l e i l l y , 83 
ĴllÜf: 7 d 
SO L I C I T O U X H O M B R E P R A C T I C O , p a r a t r a b a j a r e n s o m b r e r o s d e C a s t o r ' 
q u e s e p a c o s e r y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s - ' 
s i n o e s p r á c t i c o q u e n o s e p r e s e n t e • 
s u e l d o n o v e n t a p e s o s . G . S * i á r e z . A m a r -
g u r a , 63. 
3134f) n d 
Q E S O L I C I T A N A G E N T E S O V E Q V I E -
O r a n g a n a r d e o c h o a 10 p e s o s d i a r ' o s 
s i n m u e b o t r a b a j o . C e r r o , 903. f r e n t e a 
l a C i é n a g a . 
313C0 6 d . 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s ; 
s u e l d o $ 5 0 ; u n j a r d i n e r o , u n s e r e n o p a r a 
u n S a n a t o r i o , d o s h o m b r e s s e p a n a s e r r a r 
p a r a c a m p o , t r e s p e o n e * j a r d í n y t r e s 
m u c h a c h o n e s p a r a u u a l m a c é n . H a b a n a , 
126 , b a j o s . 
31442 6 d 
d o e l s u e l d o o c o m i s i ó n q u e p r e t e n -
d a n g a n a r , a l a p a r t a d o 4 0 7 , c i u d a d . 
31295 i d 
C E S O L I C I T A U N D E P E x ' d I E X T E , Q V E 
K J e n t i e n d a d e r o p a h e c h a , p a r a u n a b u e -
n a c o l o c a c i ó n e n e l i n t e r i o r . I n f o r m a n : 
S a n t e i r o y A l v a r e z , S . e n C . B e r n a z a , 32. 
31156 5_ d ^ 
S e n e c e s i t a n d o s m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n e i " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 3 . 
C 97S2 8 d - 3 0 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e s e -
p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
t o m ó v i l e s e n e l " A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
C 9782 8 d - 3 0 
1 V Í U C 1 1 A C H O S : $ 3 6 A S4(). S E S O L I C I -
i T J L t a n v a r i o s do 10 a 20 a ñ o s , p a r a t r a -
b a j o s d e e s t a b l e c i m i e n t o . N o p a r a e s c r i -
t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y y 
C o r a p o s t e l a . H a b a n a . 
31193 7 d . 
T > E P R E S E N T A N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
X V d e v i n o s y l i c o r e s e x t r a n j e r o s , n e -
c e s i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s e n l a s p r i n c i -
p a l e s c i u d a d e s d e l a I s l a . D i r i g i r s e a 
A p a r t a d o 2433, H a b a n a . 
31380 0 d 
S e s o l i c i t a p r o f e s o r o p r o f e s o r a p a r a 
d a r c l a s e e n f r a n c é s , é l o e l l a h a n d e 
s e r d e n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a . T o m á s 
G u t i é r r e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 , p e l e t e r í a . 
C - 9 7 4 1 • 1 5 d . 27. 
E R R E R O S , S E S O L I C I T A N ' O P E R A -
. r í o s d e b a n c o , e u 8 y 3 a . , V e d a d o 
B u e n j o r n a l . 
30499 6 d 
Y Í N A J O V E X , S E D E S E A C O L O C A R E N 
c a s a d e m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a 
o p a r a l a s h a b i t a c i u n e s ; t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s y q u i e r o u n i f o r m e . i ' ' a c i o r i a , 1, 
a l t o s . 
¿51480 0 d . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , P E -
j l ^ n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a ; s a b e c u m -
p l i r , i n f o r m a n : M o n t e , 302. L a C o m p l a -
Cie tr te . 31494 0 d . 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e u e c r i a d a d e m a n o ; e n t i e n -
d e d e c o c i n a o p a r a t o d o c o n u n a c o r t a 
f a m i l i a . M o r e n o , 5y, C e r r o . 
31313 5 d . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A , 
J L S a s t u r i a n a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n n i v a f u e r a d e l a H a b a n a ; s a b e 
d e r e p o s t e r í a . I n d u s t r i a , n ú m e r o 7 3 ; c u a r -
to , 11 . 312S3 4. d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A . 
J O g e n e r a l c o c i n e r a , p a r a c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , g a n a b u e n s u e l d o . M o n t e . 94, 
a l t o s . A n t i g u o . 
3 1 2 8 7 4 d . 
C 0 C Í Ü M £ R 0 l 5 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . S i e n d o b u e n s u e l d o n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e u i r f u e r a d e l a l l á b a -
n a . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 09. T e l é f o n o 
A - 0 0 0 3 
31335 5 d . 
/ C O C I X E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , S E 
o f r e c e a h o t e l o f a m i l i a , v a a l c a m p o , 
es f o r a m l y q c o n o c e s u a r t e p e r f e c t a m e n t e . 
C o r r a l e s . W , T e l . 8307. 
31001 7 d . 
71 f A E S T R O C O C I X E R O , P R A C T I C O E N 
X t J L t o d a c i a s e d e c o c i n a y r e p o s t e r í a , 
l i m p i o y f o r m a l . S o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r , 
s e r l a o de c o m e r c i o . G a n a b u e u s u e l d o . 
T e l é f o n o A-520(5. 
31300 6 d . 
T \ E á E A C O L O C A R S E U N C O C I X E R O , 
J L ^ p a r a u n - I n g e n i o o u n a c o l o n i a . E l 
i n d i v i d u o p a r a e n l a c a l l e O ' l i e i l l y , e s -
q u i n a A g u a c a t e , n ú m e r o 00. T e l é f o n o 
A-004(j'. H a b a n a . 
31410 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R U X A C R I A D A D E 
K J m a n o ; e s l i m p i a y t r a b a j a u o r a ; no 
d u e r m e c u l a c o l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u i l a . 1 1 4 - A ; c u a r t o , n ú m e r o 
(SÍ 31247 4 d 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e x , p e -
K J n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o p a r a 
h a b i t a c i o n e s , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a , 
i n f o r m a n : C h u r r u c a , n ú m e r o 37, C e r r o . 
31280 4 d 
i T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I X E R O 
J L / r e p o s t e r o e n g e n e r a l , e n c a s a d e 
h u é s p e d e s o a l m a c é n ; t i e n e b u e n a r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n e n S o m e r u e l o s , 0 ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
31435 6 d 
" V T E C E S I T O : 5 O B R E R A S P A R A T R A -
J A b a j o f á c i l ; s e e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
C o m p o s t e l a , 105, a l t o s ; d e 7 d e l a m a -
ñ a n a a 5 d e l a t a r d e . 
31400 0 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
S e p a n u s t e d e s q u e e l I T O R D q u e l i a m e -
r e c i d o e l n o m b r e d e ^anta i snBa . C h i q u i t o 
q u e e a n ó e n l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k . f u é p r e p a r a d o p o r i o s d l a c í p u l o » 
e n e l t a l l e r d e la E s c u e l a d e C h a n f r e u r s 
d e l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o c o m o 
a y u d a n t e u n l i s c í p u l o . t o d G s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o D i r e c t o r 
n u e s t r o A l b e r t C . K e l l y . 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A L A V A N -d e n i , e n C o n s u l a d o , 180, a l t o s . 
W m e r o 7 s Vi l j«>ra . f n f e 
"1454 
G _ d . 
T A U N A 
M u r a l l a , 
C d . 
i S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d s m a n o i 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; n o s e p r e s e n - — ; — - — — — — ^ — • 
' t e a m e n o s q u e t e n g a r e f e r e n c i a s d e ^ e n e c e s i t a u n h o m b r e , p r á c t i c o e n 
b u e n a s c a e a s p a r t i c u l a r e s y s e a u n ! ^as f a e n a s d e l c a m p o , p a r a o r d e ñ a r u n a 
c r i a d o d e e x p e r i e n c i a . S e p a g a b u e n v a c a ' e s t a r a l c u i d a d o d e o t r a s y r e -
s u e i d o . P r e s e n t a r s e e n C o n s u l a d o , n ú - g a r . u n P « q u £ ñ o j a r d í n . S u e l d o í > 3 5 , 
, m e r o 8 . ¡ c o m i d a y c a s a , i n f o r m a n : L o m a d e l 
'', o d ' M a z o , c a s a d e D . N i c o l á s R i v e r o . 
i ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M K . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n p o c o t i e m p o u&ted p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n , 
l i a E s c u e l a de7 * í R . K E L L Y e s l a ú n i c a 
e n s u c l f s o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L * , 
d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , ei e x p e r -
to m á a c o u o c i d o e n l a r e p ú b l i c a de O u o a , 
t j C e n e t o d o » l o » d o c u m e n t o s v t í t u l o s 
¡ r i c p u e b t o » íi l a v i s t a d e c u a n t o s n o s v i -
s i t e n • q u t « r a n c o m p r o b a r s u s m e r l r - j s . 
I ' K Ó S P E C T O I L U S T R A O O ( . R f \ T l H . 
C n r t i l l a a* « x a n t t - n , Ui o e m a r o B . 
A u t o P r á c t i c o : i ü a e i t e a r « i « . 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
P . H J C N y i f i A L P A R U U G U E M A C E O 
i ' l mu»!- i o s t r a n v í a s d e l Verla<-.<-i o a s a n p o r 
• l a p u e r t a d e e s t s £ i - a n « V r u e U t . 
M Í N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p m t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C^ O M P A S I A X A C I O X A L D E O E S T I O -J n e s • • M e r c u r i o ' , ' . A u t o r i z a d a p o r e l 
G o b i e r n o p a r a u s a r e l E s c u d o d e A r m a s 
do l a R e p ú b l i c a . E x i t o . R a p i d e z . E c o n o -
m í a . R e d a c t a m o s t o d a c l a s e d e e s c r i t o s : 
C a r t a s , D i s c u r s o s . A r t í c u l o s , S o l i c i t u d e s , 
D o c u m e n t o s , e t c . T r a b a j o s d e M e c a n o 
C E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , E S -
K J p a á o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a tle 
m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r , 29, p r e g u n t e n p o r M a r í a l l e r -
n á i i O c z . 
^ j ^ y ^ ^ ^ ^ m l n i l L i 
U i i A U A s f A R A u m n A R 
H Á E Ü A U Ü W L b O C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , E S -
kJ1 p a n o í a , p a r a h i n p i e z a d e h a b i t a c i o n e s : 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e 
h a e s t a d o ; n o m e n o s d e v e i n t i c i n c o p e s o s 
n o s e c o l o c a ; s a b e l e e r y e s c r i b i r y 
c o s e r u n p o c o ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
M a l o j a , 30. 
3158 7 d . 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
J O ñ e r o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C l a -
v e l , 0. C e r r o . 
3147^ 0 d, 
V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
*> s e do c o c i n e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . » d u l c e r o y r e p o s t e r o . E s s o l o . 
I n f o r m a n : C u r a z a o , 5. T e l é f o n o A - 1 7 2 2 . 
31336 5 (i. 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O P R E C R 
X J p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . S a u R a f a e l , 88, b a j o s , 
d e p a r t a m e n t o 5. 
31290 4 ( í 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
J L ^ r a l i m p i e z a d e c u a r t o s . I n f o r m a n e n 
L e a l t a d , 123. 
31509 7 d. 
1 7 N B E R N A Z A . 25. S E C O L O C A U N A 
J C J j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e 
h a b i í a c i o ü e s , s a b e d e c o s t u r a . 
3143U 6 d 
T I N A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , S E 
U o f r e c e p a r a l a l i m p i e z a d e l a s b a b i -
t a c i o n e s . S a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a . 
C o n c o r d i a 1 1 , b a j o s , e n t r a d a p o r A g u i l a . 
314%! « d-
C E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , P E -
k j n i i i H u l a r , p a r a c u a r t o s o p a r a a c o m -
i n a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n 
g r a f í a . T a q u i g r a f í a T e n e d u r í a I d i o m a s , n » n ú m e r o 0 , ^ V e d a d o . N o g a -
e t c . G e s t i o n e s e n l a s O f i c i n a s P u b l i c a s : X ' S L X Ü Í r rfí' <ft n l u t a 
L i c e n c i a s , T r a s p a s o s , R e c l a m á c i o n e s , C e r -
t i f i c a d o s , C i u d a d a n í a s , A m i l l a r a m i e n t o , 
I n s c r i p c i o n e s , T í t u l o s , P a m n i s o s , M a r -
c a s , P a t e n t e s , e t c . ( d e 2 4 ) . O b r a p i a , 22. 
D p t o . 407. H a b a n a . 
30505 22 d. 
n a m e n o s d e 20 p e s o s . 
31491 
CO C I N E R O P A R A R E S T U A R A N T , I ' O N -d a o n e g o c i o . E s p a ñ o l , v a a l c a m p o , 
p o r c a r t a o p e r s o n a l r i i e n t e . C a l l e A g u i l a 
e s q u i n a Z a n j a . N . S á n c h e z . 
3 1 3 0 0 4 d . 
CO C I X E R O Y R E P O S T E R O , B L A X C O . e n c u a l q u i e r e s t i l o , m u y l i m p i o . S e 
o f r e c e p a r a h o t e l o p a r t i c u l a r d e p r i m e r a 
c l a s e . C i u d a d o c a m p o . M a l o j a , 53. T e -
l é f o n o A-309O. 
31227 5 di 
C R i A ^ l i & R A S 
C ü : O F R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A , 
K J t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d y e n l a 
m i s m a u n a c r i a d a d e m a n o . C r e s p o , 13, 
b a j o s . 
31346 5 d . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 
6 d . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e - ! 
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s - ] 
t a M e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a ? e n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
j l / c o l o r , p a r a h a b i t a c i o n e s e n c a s a de 
m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o § 2 5 . N e p -
t u n o , 229. b a r b e r í a . 
31209 
m s a a m t a x m s a 
4 d 
HéKUtilUBBUBU 
C R I A D O S 0 £ M A M O 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e S e o f r e c e n d o s h e r m a n o s , l o s d o s p a -
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G & 
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a i m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . Ü U . 
p , 3 0 d . 6 n . 
C E X E C E S I T A X P A R A L A H A B A X A Y 
Ó p a r a e l c a m p o ' v e n d e d o r e s q u e t e n g a n 
p r á c t i c a e n l a v e n t a e n c a s a s p a r t i c u l a -
r e s , a r t í c u l o s f á c i l v é n t a y b u e n p r o v e -
c h o p a r a l o s v e n d e d o r e s . D i r i g i r s e : J . 
S o u c h a v M o n t e . 58, H a b a n a . 
31004 8 d 
«amfflea^imBirtdPHiiiiii'BHWtiitmgmi 
A G E N C I A S D E C O L O C A C i O N L S 
0 í R e ü i y > 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
81 q u i e r e u s t e d t e n e r u n b * ? ^ c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a <. - « t s -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c y i a d o s , d ' i p e n -
f l l ontes . a v u d a n t e s . f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e u , e t c . . q u e s e p a n s u o b l i 
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i c u o 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á u 
C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s de l a is' .a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
r a c r i a d o s d e m a n o , c o n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s y c o n p r á c t i c a . I n f o r m a n 
e n P r a d o , n u m e r o 3 0 , b o d e g a . Q u i e -
r e n $ 3 5 , m e n o s n o . P a r a p r e t e n d e r : 
d e 2 a 4 p . m . 
31520 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o ; t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n Z a n j a y M a n r i q u e , e n l a v i -
d r i e r a d e l c a f é . 
3140S ? d 
b e o r e c e u n o , j a p o n e s , q u e c o n o -
c e t o d a c i a s e d e m á q u i n a s y e s t á 
p r á c t i c o e n i a c i u d a d , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e ! t e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
O - 1 0 0 5 0 3 d . 3 
C E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N , D E 
kJ> c h a u f f e u r , e n c a s a p a r t i c u l a r , p r á c t i -
c o e n e l m a n e j o d e t o d a c l a s e d e m á q u i , 
ñ a s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 8 7 0 0 . 
31348 5 d . 
A Y U D A X T E D E C H A U F E U R , C O X T I -
JC¿~ t u l o y s a b i e n d o m a n e j a r a l g o , ee 
o f r e c e a c a b a l l e r o q u e m a n e j e p a r a a c o m -
p a ñ a r l o y c u i d a r l e l a m á q u i n a . I n f o r m a n 
e u e l t e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
31344 5 d . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
J L / m a n o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s y m u y c u m p l i d o r d e 
s u s d e b e r e s y c o n m u c h a p r á c t i c a , e n 
s e r v i c i o f i n o . D i r e c c i ó n . T e l . A - 9 8 0 5 . 
31.4.-11 Q d- _ 
S- E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O P E -n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o 
d e c o m e d o r y e n l o d e m á s q u e h á P e r e s 
d e l t r á b a l o . S u e l d o 30 p e s o s y r o p a l i n i -
i i i a . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . C o n s u l a d o , 94. 
5 d . 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R S E D E -s e a c o l o c a r e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , e s c o n o c e d o r d e v a r i a s m a r -
c a s , p u e s e s t u v o e n E s p a ñ a ; t r a b a j a n d o 
e n v a r i o s t a l l e r e s y e s u n b u e n c h a u -
f f e u r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; ' e l q u e 
l o d e s e e e n D r a g o n e s , 39. T e l . A - 3 9 S 6 . 
31327-28 5 'I-
/ " C H A U F F E U R , C U B A N O , C O X 6 A S O S 
W d e p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n t o s a m -
p l i o s e n m e c á n i c a , d e s e a c o l o c a c i ó n ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 5 0 1 . 
31235 4 d 
i f c j ^ Ü U H E S D E L I B R O S 
U ' X P E R T O C O X T A D O R , Q U E A C T U A 
• ' i e n u n a d e l a s m á s I m p o r t a n t e s C o m -
p a ñ í a s d e é s t a , o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a 
r e v i s i ó n , a p e r t u r a y c i e r r e d e l i b r o s . D i -
r í j a n s e : " C o n t a d o r . A p a r t a d o 2433. 
31503 7 d 
T 3 > A I t A A U X I L I A R D E T E X L D O R D E 
J L l i b r o s s e o f r e c e u n a j ó v e n , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . T i e n e c o n o c i m i e n t o - ! d e 
c á l c u l o m e r c a n t i l y c o n t a b i l i d a d , y s a b ? 
m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e . I n d i c a n d o s u e l d o 
y c o n d i c i o n e s a J . A . A p a r t a d o n ú m e -
r o 305. 
D142 l ü d 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b T e 4 d e 1 9 1 8 . 
A í í O L X X X V i 
P 0 ^ ! ? 1 0 8 c 0 1 - ® ^ 1 * f ü FF*?0; SIÍ11 O p o r t u n i d a d . E n lo m á s a l to de l a 
JL g-asto para el presto mis ta. desde el " K * " , , „ „ , . . , 
L a m a de l M a z o y a l a bnsa , vendo en 
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
Monte , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í 
c ió a todas horas en el establo y re 
pa r to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina' 
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
uno al cinco por ciento mensual, desde 
100 pesos hasta $100.000. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, ai-
tos. A-9115. 
31502 9 d. 
HIPOTECAS. . señores almacen;&ta8. de ofrecer en ¡ v i c i o s i a r d í n y pa t io , precio J>24.UOu. 
primeras, con t í tu los limpios, muy bien „ .* _ _ _ J T « I A _ 
garantizado, por dos años al 7 por 100, 
cuantas cantidades mayores de 3 mi l pe-
sos deseen en buenos puntos. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 l 0 d 
J . A . Saco, entre Pa t roc in io y O 'Fa-
i r r i l l hermoso chale t de dos pisos, ocho 
, habitaciones, sala, p o r t a l , dobles ser-
i i , j í   t i , i  $2  
P rop io pa ra personas de gusto. T e l é -
f o n o 1-1270. N o corredores. 
31599 _ 9 d. 
EN PK1JHEBA H I P O T E C A , MUY B I E N garantizado, se da junto $9.500, a l 7 
por 100, por un año y tres meses, solo 
en el t é rmino del Municipio de esta ciu-
dad. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
©3.300 V E N D O C A S A . P O R T A L , S A L A , 
Íi5 3 cuartos, pasillo para criados, moder-
na, de manipos ter ía . Benta $336. Otra, 
$4.500, con portal, 2 ventanas, comedor al 
fondo y traspatio. Benta $420. Otra, jar -
dín, portal, sala, recibidor, comedor, hal l , 
4 cuartos, buen cuaj-to de baño, eomple 
to, toda cielo raso, con garaje, pasillos s 
ambos lados, con 13 metros de frente 
Precio $8.750. Informan: Mercaderes, 11 
Departamento, número 1 ; de 2 a 5. 
31547 7 d 
Ü E V E N D E U E K M O S O C H A L E T , C O N 
jardines alrededor, garaje y servicios 
independientes, en lo m á s sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Jenaro Sánchan. Informes, en la ^ ™39-
ma, y Zulueta 38, carpinter ía , l e lé fo-
no A-697«. 
31401 7 d 
rf^JO: V E N D O « CASAS A PLAZO. E N 
V> Aimendares: 2 de 5.000 pesos. 1 de 
5.000 pesos. 1 de 4.500 pesos. 1 do 10.500 
pesos. 1 de 18.000 pesos. Poco al conta-
do, of ic ina de M. Beyes. Teléfono 1-7249. 
31391 « d 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio por horas. Corresponden-
cia a máquina , máquina propia, y otros 
trabajos de oficina. Suárez, 7, por Co-
rrales. 31407 10 d 
TENEDOR DE LIBROS, DE IMPOl í -tante casa comercial, dispone de las 
noches y acep ta rá pequeñas contabilida-
tu-a. También se encarga de efectuar ba-
lances. Di r ig i r se : Olmo. Apartado 411, 
Habana. 
31018 9 d 
IJIPOTECAS. E N PRIMERA, SOLO EN JL lugar hermoso de esta ciudad, doy 6 
m i l pesos por tres años, fijos, cobrando 
por meses el in te rés del 6 por 100, solo 
el terreno de la finca tiene que valer 12 
m i l pesos y la escritura clara. Manuel i "TTEDADO. A 25 METROS DE L A CA-
González. Picota, 30; de 10 a l . I V lie 23, vendo casa con j a rd ín , por-
31113 5 d t a l sala, comedor, tres habitaciones, azo-
H- T T > ^ ^ ^ . g TTZ r r r tea" servicios e ins ta lac ión eléctrica. Pre-IPOTECAS: NECESITO , ^AS S i - do'. $3.500. Renta $30 mensuales. Su due-g u i e n ^ s ^ n t l d a d e s : tres de a $20.000. fio. ^ Bota Empedrado, 22. 
una de $22.000 y otra de $14.000: pago1 
del 8 por 100 al 9 por 100 de interés. An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5CÍ)7. 31436 12 d 
/^tASA DE ESQUINA, SIN COMPETEN-
\J c í a xNo hay otra igua l ; la vendo en 
7.3C0 pesos. No hay rebaja. Esta casa 
es nueva y sOlida, admitiendo altos. Hay 
oferta en renta con contrato por 60 pe-' 
sos. Más informes: eu Delicias, frente a l 
pasillos a í número 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
31H87 6 _ d 
AJO COMPRE CASA SIN VEK ESTA 
- i . ^ ganga, en $3 ̂ 00, CX23 metros, tres 
cuadras de Tejas y 2 del tranvía, pro-
pia para vi i r la su dueño, pot lo cómoda. 
In fo rman : Campanario. 221, altos. 
31444 6 d 
J Ü S £ H G A R O L A í D E L V A L L E 
«MPKDB^DO "K BAJOS, 
trente M f'arque r" Htt Juan de Dio». 
Ue 0 w 11 . h l . > de 2 • S p. m. 
TELEFONO A-2SS6. 
R E P A R T O Á L M E N D A R E S 
ha gran solar a dos y media cuadras 
de la linea del Vedado, a Marlanao y de 
la Playa 10 por 47 varas; a la brisa, 
terreno alto y pintoresco. Se cede el con-
trato a razón de $4.25 vara. Otro terre-
no «ton frente a la l ínea de ia Playa, 
hace dos esquinas a $4.00 varas; ; tiene 
1.000 varas. Figarola, Empedrado, 30; 
bajos; d e 9 a i a y d e 2 a 5 
P R E C I O S A C A S A 
En calle de letra, Vedado, a 50 metros 
de la l ínea 23, Jardín, portal, dos venta-
nas, zaguán espacioso, donde cabe auto-
móvil grande, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, lujoso baño , cuarto 
y servicios para criado, cielo raso, P8-*^ 
grande y traspatio, só tanos a l fondo. .¿O 
m i l pesos. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y d© 2 a 5. 
LO ME-
lado. l ' rc-poco 
sus 
d o z a y Co.. ve 
.solares. Grandes edlíiclos 111 
I ció de ocasión y hay a u e ^ q W P M 
! dinero, resto a pla-z.os. i n f o i m a n 
• i d u e ü o K : M. Dumás y M. ^oyes Calle 1 
Teléfono 1-7249. Almendares. María 
31400 nao. 10 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D e M e n d o z a y C a . 
Buena oportunidad para el que cierre 
el Aegocio antes del día diez del mes 
en curso. Por embarcarse el dueño, se 
cede el contrato de tres solares por Jo 
que hay entregado a Ja Compañía o sean 
31587 7 d. 
$250 p¿ r cada uno, y el resto se sigue 
pagando a $ ^ mensual a Mendoza, m-
íos solares ya subieron 138 pesos cada 
uno cuya cantidad queda a favor del 
uue' compre, es terreno muy llano y con 
vista al Parque, no se cobra " j l ^ h * 
corretaje. Informes; Teléfono l-736( , do 
8 a. m. a 5 p. m. L . Lima. Crespo, ai , 
bajos. ft , 
31450 L J L -
Vf¿ P O k i r r i P n i A i O E VENDEN 1.300 METROS DE T E B K E -
r V O : VENDO 3 CHALETS: 1 DE 11 .000 i t W L W L U K L P I A S no en punto inmediato a Carlos I I I . 
" V Pe80s. a plazo;. 1 de 18.000 pesos, a Bueu soiart Con 11 cuartos por 28 ^ - ¡ i n f a n t a y Belascoaín, propios para fab i i -
plazo. Oficina de M. Beyes. Tedéfono j t , . ^ en magníf icas condiciones P3-1"*'11' car casas o un local grande para indus-
V E R D A D E R A GAfl 
•1GA amura 
Comercul.» a una sr'e 
Tamhión .engo . H k u i i u o» K 
rn-no en la Víbora 0a"ti(lad 
Tengo ole, la .le eouiura . ^ 
sus graiHlfa una en iu ¿.[f: Üe a 
lascoalu y otra en el rta.a<la di,8 ««. 
do entre San Cá/uro a ni? sk 
a Belascoaín. Uelna y^Sj; 
A 200 metros de Intant» 
metros de terreno, en ¿rr¿ ^ 
V A K I O S 
t j E S O K COMPETENTE EN MODELAJE 
IO de mecánica y carpinter ía , se ofrece 
como aur i l iar a señor Arquitecto Inge-
niero o importante casa de maquinaria 
o imlustral . Garan t í a s las que deseen. I n -
forman : Barrio Azul, calle Gómez, casa 
de alto. J. C 
31534 8 d 
H / f E COLOCO A SUELDO EIJO, D I R I -
Jl.TX jo y trabajo de a lbañi l . carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral, asi como todo trabajo de minas, 
lleferencias satisfactorias. Manila, 13, 
Cerro, el dueño. 
31505 7 d 
X T N JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-
O carse de camarero, portero 
de mano. 
31518 




DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E color, para una oficina, americana, 
que sabe de inglés y español . Aguila, 
S7& Constantino León. 
31570 7 d. 
Persona c u l t a , que posee i n g l é s , f r a n -
c é s , e s p a ñ o l y experiencia comerc ia l , 
solici ta puesto de Jefe de of ic ina u 
o t ro a n á l o g o . Sueldo $ 2 0 0 . Referen-
cias ias que se p i d a n . A p a r t a d o 2 3 4 4 . 
Habana . 
»Í4:i4 6d 
T ^ í e s e a C o l o c a r s e u n h o m b r e for-
mal, de portero o escritorio, con bue-
nas referencias. Beina y Gervasio, bo-
dega. Teléfono A-1503. ¿1-ioS 6 d 
Ü E OERECE UN HORTELANO, P E N I N -
k j sular, de mediana edad, va al cam-
po. Antonio Pérez. Compostela. 112, por 
I j U Z . Teléfono A-2404. Habana. 
31479 6 d. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
k j pañol, que sabe inglés gramaticalmente 
y tiene conocimientos mercantiles. E m i -
lio Alvarez, Bayo, 0¡'. 
31470 0 d. 
" D A R A EMPLEADO EN OFICINA O CO-
JL mercio, se ofrece, un joven con prác-
tica de varios años, experto en trabaj.os 
de Contabilidad, con buenas referencias. 
Informan de 12 a 1 en Teniente Bey, 80. 
In forman: Tel. M-1981. V. Velasco, pintor. 
31465 6 d. 
rpAQ{TICiRAEO ESPASOL Y CORRES-
-t. ponsal, calculista, con gran práct ica 
comercial, especialmente en ios giros de 
Fe r re t e r í a y Víveres, desea encontrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase de 
referencias. Dirigirse al apartado núnte-
ro 2523. M. M. M. 
31459 10 d. 
SE OERECE F E L I X ALONSO PARA 
portero o sereno en Oficios. 13, fonda 
La Gran Ant i l la . 
31333 5 d. 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
"U mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa aná loga ; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de cabaUeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: calle Someruelos. número 6, p i -
so bajo. 
31233 4 d 
MECANICO DE AUTOMOVILES, SE ofrece para cualquier parte. Infor-
man : Villanueva. 63, J e sús del Monte. 
31255 4 d 
DESEA COLOCARSE UN SE5ÍOR E N -tendido y práctico para diligencias de 
la calle, tales como cobrar alquileres, i r 
a Bancos, Ayuntamientos, solo t r a t a r á con 
personas de formalidad. Suárez. Picota, 
30. 
31113 5 d 
DESEA COLOCACION JOVEN, ESPA-fiol. con ga ran t í a y referencias, para 
cobrador de casa de comercio, inst i tución 
o cosa análoga, ayudante de carpeta, co-
nociendo las 4 reglas. In fo rman : Neptu-
no, n ú m e r o 202. Teléfono M-1154; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
31ir,5 5 d 
TT'SPAífOL, DE MEDIANA F-DAD, DE-
J L j sea colocarse de dependieníe de fe-
rre ter ía , conoce el giro y tiene buenas 
referencias. Informan: Zanja, 75 Tléfo-
no A-8704. 
80477 6 d 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
rla a comisión, especialmente en taba-
co, caña , ron y azúcar. Bemitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
. C 9672 30d-24 n 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e n r s 
$100 ai mes y más gana un buen 
chrurleur. Empiece a aprender u-y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza. 
PC 24», Habana. 
SE SOLICITAN $6.500 PESOS EN PK1-mero hipoteca, trato directo con ei 
interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes : San José , 149, señor Bodréguez. 
30756 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n fo rman : Beal Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito eii todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo dwy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
l a 4 . Juan Pérez. Teléfono A.-2T11 
D I N E R O \ 
Se da d inero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con c o m o d i d a d . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
C T15C la lo. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra a l solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Inft r-
ma: Administrador de la Compañía Ca-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
\ 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
Habana . 
C 7862 In 27 a 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anuAi sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 In 15 s 
/COMPRAMOS CINES Y TODA CLASE 
KJ de establecimiento, casas de huéspe-
des y hoteles: fincas rús t icas , casas nue-
vas o viejas. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
31594 9 d. 
SE DESEA COMPRAR CAFE E N PUN-to de t ráns i to , de 2 a 5 m i l pesos. 
No quiero gangas n i pago caprichos. D i -
rección con condiciones: Sr. M. V. Apar-
tado 2533. Habana. 
31573 11 d. 
/COMPRO CUATRO CASAS, D E DOS 
plantas, buen frente de construcción, 
sólida y excelente, todo de lo mejor, bien 
repartidas y modernas, cada urna de 
$23.500. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
/ C O M P R O UNA CASA DE ESQUINA, S O -
\J lo en el dis t r i to comercial de la ciu-
dad, vieja y grande, de 30 mi l pesos en 
efectivo. M. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
CO M P R O UNA CASA DE ESQUINA, que tenga establecimiento, antigua, 
buenas medidas, de 12 m i l pesos oro. M. 
G. Picota. 30. 
31113 5 d 
COMPRO 63 CASAS ANTIGUAS, GRAN-des, en todas las calles buenas de la 
ciudad, desde 6 a 38 m i l pesos, se pa-
gan m á s de su valor y de contado. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
COMPRO TRES CASAS EN JESUS del Monte, grandes, modernas. que 
estén construidas a conciencia, de C a 10 
mil pesos. Picota, 30. 
31113 5 d 
COMPRO 11 CASAS VIEJAS, D E BUEN frente y fondo, en Acosta, J e sús Ma-
ría. Merced, Paula, San Isidro, Picota y 
Damas; se pagan con el 20 por 100 más 
de su valor real y todo de contado, des-
m i de 8 a 23 m i l pesos. Informa: Manuel 
' González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D
A L E N D O CASITAS, DOS A DOS CUA-
\ dras de Primelles y a cuatro del 
AMOS DINERO EN HIPOTECAS DES-'. paradero del Cerro. Calle Daoiz, núme-
dc el 6 por 100 anual, para pagarés ,1 ros 68 y 70. Vendo por tener que embar-
usufructos. alquileres. Compramos casas, ! car. Trato directo :• de 11 a 4. Café de 
solares, fincas, terrenos. Pasamos a domi- ' M y 17, Vedado. Tomás . 
tillÍ?-,_Havaila Business. Aguiar, 80, altos, i 31530 . 7 d 
A-911t). 
L E C O N V I E N E L E E R E S T O S 
A N U N C I O S 
, 1-7249. Calle 12 y 9. Almendares. 
i 31392 6 d bricar dos casas, terreno en Anl 
Precio: $10.000. 
SE VENDE UNA BUENA ESQUINA DE mampos te r í a , de sólida construcciión, 
para establecimiento y tres accesorias 
Gran negocio, esquina Tamarindo, dos es- 1 contiguas, puertas de cadro, pisos de 
tablecimientos. Benta $180}. En $18.000. i mosaico en Flores y Zapote (Santos Suá-
Linda casa, dos plantas, acera brisa, p r i - ; fez), a una cuadra del parque y del 
mera de primera, $16.000, loma de la Uni -
versidad. Casa moderna. Campanario, pró-
ximo a Beina, $11.000, dos plantas. Prime-
ra de primera. Casa en Compostela, cons-
trucción primera, moderna, sala, saleta, 
cuatro cuartos, muy grandes, $17.000. Ven-
do casas en la Víbora, a $3.000 de mam-
pos te r í a y azotea a una cuadra t r anv ía . 
i lmás . antes de Belascoaín, Se ¿esea tratar con el 
con 157 metros, en $8.500. Figarola. fi^- corredores. Informa: Manuel Cantero 
pedrado, 30; bajos; de 9 a 11 y de 
B U E N A F í N C A 
media cabal ler ías . De 5 leguas] 
mclrus cada un.,, tleue cerí-a 8 de ^ 
dustnas. se encuentra muy r̂v̂ iJS 
y Belascoaín. iL eri:a de fu-
iste terreno ahurT oportutiLft-
Chalet, «e vende un bonu^ ^ 
i : canter ía , con ja rd ín v emr ^«let 
>• garaje. Sala, Saleta, Hall . f 6 ^ V 
patio, iru.-spatio, corredor' h ^ V cuaí?1» 
reja ptsüt tinos de mosaicos It̂ k* 
lie de ban Mariano, Víbora 911 1» ' 
uras de la Calzada y cerca h' ,a ôg ^ 
Mendoza. * rca del PatL5»» 
Véame en seguida si des».. . 11 
noció. Reserva absoluta ^cer -
5U0(*i peso.s se dan en hiun, * 
pie que sea con buena, garami *ca- Sle, 
Pra uua t tua para ganado fe 
ra de pueblo. • leJ0s 0 ^ 
Una casa en Layano Sifww, •. ^ 
metros. ' v,ov">. con t iyy.i metros en Bstrada pal 
XT-ENDEMOS UN SOLAR DE UNAS 700 Uv * ' • vrnnrt̂  ̂  . 
V yaras, calle Becreo. Cerro con su 1 ^ ° V U a n ^ 6n la «He 
0tZ0 tria. Se deja parte del dinero en hipoteca 
• comprador. No con 
Lamparilla, 39. sas t re r í a 
314C0 7 d. 
t ranvía r>r,n 7 ^ •c.ar.fc rmí- "MftS rio n® esta ClUOaa y a meuia. i c k u . » ^ — cauaiioi i/i<«., ou < h i í . « ^ . . ( o - - " - -
í n n H n S n ^ l ^ J ? ^ calzada, con m á s de 2.500 V^s, mn- hehedero y v&tio ^ 
cnos frutales, cercada, aguadas de poso I muios. Benta $40. Si se Hacen cuartos se 
y cañada, casa de vivienda, $12.700. Fl-1 le saca más. Ganga: $4.100, al lado una 
fondo. Informan en Principe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
31329 9 d 
C A S A S O L A R 
garola. Empedrado. 30; bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
Se pende un solar recién construido en I B A R B ¡ 0 D E S A N L E O P O L D O 
Vendo un solar en la Víbora, t ranvía en el reparto de Ojeda, 32 metros de frente CSiBas- una con sala saleta, cuatro 
l a puerta, poco contado, resto a plazos. ! por 36 de fondo, compuesto de portal, I cuartos sanidad pisos finos, muy es-
Grau esquina (solar), loma de la Univer-1 sala, saleta y once cuartos con local I p ^ j ^ , ^ ' Qtr& moderna con sala, saleta, 
sidad, precio de ganga. Tengo muchas I para un pequeño garage, renta 82 pesos i tres ou^rtog bajos tres cuartos altos, es-
más propiedades de negocio, véame y diga 
dónde quiere propiedades. Casas en Vi r -
tudes y Animas, p r ó x i m a s a Galiano, dos 
plantas, precio que conviene. Dos casitas 
muy lindas, nuevas p róx imas a donde 
se levanta el mercado modelo, poco pre-
cio. Vega. Empedrado, n ú m e r o 20. 
31602 7 d. 
GANGAS VERDADERAS. VENDO CASA de dos plantas, rentando $1.500 a l 
año, $13.000, pueden quedar $7.000 en h i -
poteca. Otra casa moderna en esta ciu-
dad, sielo raso, punto céntrico, ganando 
$1.200 aJl año. $10.000 dejo $7.000. En la 
mejor avenida de esta ciudad para fa-
bricar 20 por 30 metros, en $15.000, acep-
tan $2.500 a l contado. Esquina antigua mo-
tando sobre $800 al año , $2.000 y reco-
nocer $4.000. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
31593 » d. 
SE VENDE L A PRECIOSA CASA SAN Benigno 14-A, casi esquina a San Leo-
nardo, J e s ú s del Monte; tiene portal, 
sala, saleta, dos hermosas habitaciones, 
gran baño y en la acera a l a brisa. Su 
precio: $3.700. Recojan los t í tulos en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo^ Neptuno, nú-
mero 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
31609 7 a 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente: Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra t r a n v í a s ; portal, sala, recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos criados, comedor al 
fondo, doble servicio, patio Interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo independiente 
criados. Construcción moderna, toda hie-
rro, cielos rasos y c i tarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
ináis alto Beparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio interior. 
-A acabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvi l en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás , 53-B, Cerro. 
31606 13 d. 
CJE VENDE E N COLUMBIA CALLE la . , 
KD entre 6a. y 7a, espléndida casa, mo-
derna, con Jardín, portal , sala, seis habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 18 d. 
CERCA D E L NUEVO PALACIO PRESI-dencial, vendo una casa, propia para 
fabricar, 5'05 por 17 de fondo. No se dan 
informes a corredores. Suárez Habana, 
89; de 2 a 4. 4d. 4. 
ESQUINA E N $35.000 Y $70.000. RES-pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 m i l con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de canter ía , 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bañadora, lavamanos, .cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más i n -
formes el apoderado señor Luis Monte, 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 18 d. 
mensuales. Se da muy barato porque el 
dueño está liquidando para retirarse y es 
la único propiedad que le queda. Infor-
m a r á n : Oficios, café J-ia Lonja, de 8 de la 
m a ñ a n a a 3 de la tarde, por Manuel Fer-
nández. 
31334 9 n. 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l i ano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
per f ic ie . No t iene con t r a to . Frente p o r 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $47 .000 . Se d a e n $38 .000 po r 
tener que hacer d i v i s i ó n de bienes. £1 
terreno vale e l d inero , sale f ab r i cado 
c o n dos pisos a $ 5 8 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea , Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
31259 15 d 
"VIENDO. CALZADA JESUS D E L MON-
t te, capaz para numerosa familia, por-
tal , zaguán, ventanas, sala, saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos, comedor, 9X45, en 
$9.000; otra, 500 varas. Villanueva. San 
Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
"XT'ENDO. PROPIA PARA INDUSTRIA, 
Y a cada esquina, 1.400 metros fabri-
cados, cielo raso, tres naves y una casa 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras 
Calzada. Villanueva. San Leonardo, 3-B. 
31252 8 d 
SE VENDE UNA CASA EN E L BARRIO de Copeo-solo, Mariana©, próxima a l 
reparto "Alturas de Marlanao," y a la l i -
nea del t ranvía . I n f o r m a r á n ; Angel F. 
Balbín , Biela. 7-A 
31271 15 d 
calera de mármol . Benta 115 pesos men-
suales las dos. Precio: $13.500 las dos. 
Otra casa en Concordia, chica, antes de 
Belascoaín, en $4.780 y 235 de censo. F i -
caslta nueva, de maniposter ía , $2.000. Ha-
bana, 90. altos. A-8067. „. . 
31081 , 5 d-.. 
R~ E P A R T O ALMENDARES: TENGO va-rios solares, que traspaso a precios de ocasión por razones que se dlra, están 
en los mejores puntos del Ueparto, co-
mo se puede ver. Para m á s informes: 
oficina del crucero de Playa y María-
nao. Teléfono 1-7307, pregunte por el se-
ñor Vall ina. -
31411 1(> d 
garola Empedrado. 30, bajos; de 9 a 111 A PLAZOS.. VIBORA Y VEDADO. SO-
y do 2 a 5. 
E N E L V E D A D 0 
Solar próx imo a l Parque Villalón, 13-66 
por 50. brisa, a $14.75 metro. Otro solar 
de 15 por 50 metros, calle de. letra, en-
tre 17 y 9, brisa. Otro solar en 13, a la 
brisa, a $12.50 metro. Otro solar de es-
quina de fraile, en la loma, próximo a la 
l ínea, a $15 metro. Figarola. Empedra-
do, 30; bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. S9. BAJOS. 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de « a 5 ». ci-
81304 4 d. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA Y TOMA D I N B B ü EN HIPOTECA 
Empedrado, 4 0 ; de 3 a 6 . 
HABANA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Rento Precio 
Empedrado. , 

















? <=>. 5. 
Ga n g a : s e v e n d e e n e l v e d a -do. a media cuadra del t ranvía 23, 
una bonita casa con Jardín, portal, tres 
cuartos, espléndido baño, cocina, servi-
cio y cuarto para criado, en 7.500 pesos. 
Trato directo. I n f o r m a r á n : calle 10, nú-
mero 211. 
31281-82 4 d 
V E N D O C A S A 
Cerca de Beina y de Belascoaín. renta 
300 pesos da más del 10 por ciento de 
i n t e r é s ; tengo otras en 8 y 20 m i l pesos. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Bei-
l l y ; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
31289 ' 6 d. ^ 
Q E V E N D E l r N A B O N I T A Y B I E N 
O construida casa con todos los detalles 
de confort y elegancia; tiene portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño de fa-
mi l ia completo, comedor, higiénica coci-
na, cuarto de criados y servicios. Situa-
da en la espléndida Avenida de Serrano, 
inmediato a l t r anv ía . Su preco: $10.000. 
Informes en la casa de P r é s t a m o s de Co-
rrales y Figuras. E s t á desocupada. 
30938 6 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea, j a rd ín , portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. r 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is : Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273: 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
XT^N E L VEDADO, SE VENDE UN MAG-
XLi nifico chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodidades, $53jOOO. L íame 
a l 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formar, G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, PRECIOSA CASA MODEB-na, fachada de can te r ía , techos mo-
nolít icos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados. $29.500. Llame al 1-7234, d6 
su dirección y p a s a r é a dar los detalles 
que deseen. 
" \REDADO: CALLte 23. CASA CON SIE-
V te habitaciones, • sala, saleta, come-
dor, $16.500. Llame al 1-7231, dé su d i -
rección y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO: OASA A L A BRISA, PRO-xima a Paseo, a media cuadra de 
23, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio. $10.500. Llame al 
1-7231. dé su dirección y pasa ré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz, 
Obispo, 64. 
VEDADO: PROXIMA A L A CALLE 17, calle de letras, a la brisa, fabricada 
en dos solares, grandes comodidades, l la-
me a l 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a dar los informes que se deseen, G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
T T E D A D O : CASA MODERNA, ESTA 
V terminándose , sala, comedor. seis. 
habitaciones, garaje. $26.600. Uame a l Lampari l la , 15 por 36, propias para fabri-
1-7231, dé su dirección y pasa ré a dar : car. J . Mart ínez. Cuba, 66, esquina 
SE V E N D E U N B L O C K , A C A B A D O D E construir, formado de una casa es-
quina para establecimiento y dos casas 
inmediatas; precio: :$22.000. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
t ranvía . Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de prés tamos. 
S0039 « «. 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA E N Je sús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generall, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. Informes: en Cerro, Piflelra n ú -
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 2 5 d. 
V E N D O C A S A S V I E J A S 
En San Ignacio, de 14 por 32; 
los informes que se deseen. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
T 7 E D A D O : URGE L A VENTA DE UN 
\ solar, calle 25, próximo a Paseo, a 
$15.75 metro: un solar esquina fraile, 
calle 17, a $18, solo $5,000 contado; dos 
solares, juntos o separados, en la calle 
17, a $17, solo $3.000 contado, el resto 
7 por ciento: parcela en la calle B, p ró -
ximo a 23, 13% de frente por 22.66 fon-
do. $7 500. Llame a l 1-7231, dé su direc-
ción y pasa ré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
31521 8 d 
A LOS ALMACENISTAS: SE VENDE jhlL propiedad, 298 metros. 2 cuadras de 
la. Terminal, propia para un gran gara-
Je, acera brisa. In fo rma : José G. Blan-
co, por escrito. Darán r azón : Damas, nú -
mero 72. 
3142? 18 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDBADO, 47; DE 1 a 4 
i Quién vend^ casas? PEREZ 
/.Quién compra casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién comnra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. PEREZ, 
¿ Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ i 
L o k nesro^los -ie esta nana «os sarloa 
reservados. 
ISmpedrado, número 47 . D « 1 a 4. 
ü 'Re i l ly , de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
31289 5 d. 
HORROROSA GANGA. LIQUIDO M I L metros de terreno y además tres ca-
sas acabándose de fabricar, con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo en 
$21.000, pueden dejar $12.000, en hipoteca, 
al 8 por ciento anual, puede ver este ne-
gocio, situado en Salud n ú m e r o 229, para 
t ratar , Oannilo González, vidriera de 
Obispo y Habana, Teléfono A-8811 y 
F-3503 después de las 7 p. m. 
3057cj 4 d. 
SE VENDE UNA CASA EN L E A L T A D , 195. en buenas condiciones en $4.200 y 
dos en la Víbora, calle San Lázaro, letra 
C y B, entre San Francisca y Concep-
ción, en $5.300 las dos. Informan en Dra-
gones, 42. Joaqu ín González; de 1 a 5 
p. m. 
• \ 7 E N D O C E R C A D E R E I N A Y D E B E -
V lascoaín, una casa, 8x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des azotea, pisos finos, sanidad. Ult imo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes: 
San Nicolás, 198. Manuel Saco. 
29365 8 d. 
t J B VENDE UNA GRAN CASA, A N T I -
kJ gua, de alto y bajo, en el barrio co-
mercial, a dos cuadras de O'Beilly. con 
más de trescientos metros. Informa su 
dueño, sin corredores, en Neptuno, 181. 
31308 4 d. 
SE V ta. 
3ir,í>i 3 e. 
SE F A C I L I T A N D E 6 A 10 M I L P K -sos en hipoteca, sobre finca urbana. „0nn̂\ea: ^ Dia-3- Aguacate. 00, altos. 
30303 ^ g 
\7"ENDO CASA ESQUINA CERCA DE Toyo, propia para industria, 1030 me-
tros, salón corrido, ladrillo hierro, con-
creto. Precio barato. Trato directo. D i -
rección postal: J. Feijóo. Cuba, 78. 
31584 7 d. 
ENDE UNA CASA COMPRA-VEN-
con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en el Be-
E VENDE O SE A L Q U I L A UNA CASA, parto Buena Vista y un solar en Buen 
kJ acabada de construir, con cuatro cuar- Betiro, es una buena oportunidad. l u -
tos, sala y saleta y servicios sanitarios, . forman: San J o s é , 174, garaje. Teléfono 
en Vista Alegre, entre Lawton y San | M-1260. 31067 12 d 
Anastasio Víbora. Su dueño en la misma, i ——- ~ — 
-nw» • ^ 10 d i-CTENDO, CERCA DE ANGELES, ENTRE 
1 V Reina y Monte, una casa, 6x38, sala. 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 
C A S A S E N V E N T A 
San Nicolás, $14.000. Industria, $15.500. 
Virtudes, $10.000, $16.000 y $25.000. Sol, 
$25.000. Concordia, $16.500. Monté, $30.000. 
Amistad, $55.000. Cristina, $13.000. Saa Lá-
zaro, $25.000. Aramburu. $a000. Crespo, 
$7.500 Tejadillo, $13.500. Lamparil la, 
$16.000 Malecón, $16.C00. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. ' 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En el Óerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas modernas, con sala, co-
medor y 314 cada uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. Precio. $6.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
i A C O M P R A R C A S A S ! 
Evelio Martínez. Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antigua para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a 4. 
E S Q Ü I N A ~ E N M O N T E 
A una cuaura del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en ios bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, Tilde 384 metros Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
$2^00 VENDO, ESQUINA, MUY CER-quita del nuevo Mercado, con bodega 
y una casa a l lado, son modernas, de al-
tos las 2. canter ía su fachada, techos cie-
lo raso, negocio de oportunidad. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$6^O0 VENDO CASA, ANTIGUA, DE 11X17, entre Zanja y Salud, propia 
para 4 casas, por sus buenas medidas, 
renta $ 5 5 . San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
© 7 . 8 0 0 VENDO DOS CASAS, DE ALTOS 
«tP entre Campanario y Lealtad de sa-
la, comedor. 3 cuartos, 7X18, modernos 
losa por tabla, pisos finos, servicios coín-
pletos, rentan el 9. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
Berrocal. 
$9.100 VENDO. ENTRE PRADO Y CON-sulado, casa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea 
punto superior, no demore en acudir pues 
si se demora l legará tarde. San Nicolás 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y dé 
5 a 9. BerrocaL 
©18,500 VENDO, MUY CERCA DE GA-
«¡P llano y a 1 cuadra de la Iglesia Mon-
serrate, casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas, columnas, sala, recibidor, 4 cuar-
tos bajos, 5 en el alto, urge el negocio 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de l i 
a 2. Berrocal. 
$4.100 VENDO, EN ESCOBAR. A DOS cuadras de Beina. casa moderna, can-
ter ía su fachada, de sala, comedor, 3 cuar-
tos, azotea corrida, sanidad pisos finos 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
21262 4 d 
O E 
Si 
lares a una cuadra del t ranvía de la 
clazada calles Santa Catalina, San Ma-
rino, Milagros y Libertad y callee trans-
versas. Pequeña cantidad al contado y 
resto en 88 meses. Si fabrica, se rebaja. 
A I contado todo, una rebaja grande. Es-
tos solares es tán a la derecha C. de J. del 
Monte, desde Estarada Palma a la Es-
tación. Tenemos solares a plazos en el 
Vedado. Calles 15 y 17, después de 12, 
muy baratos. Informan: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
31349 5 d. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
En la Víbora. Gertrudis entre Tercera y 
Cuarta» alcantardlladoi, agua,, aceras y 
luz. Precio $2.99 vara. Otro al lado de 
6-25 por 40. En $850. Mitad contado. I n -
formes: A . del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
S O L A R E S 
En el reparto Almendares, se vender, va-
rios a media cuadra de la Línea, a ^3;75 
vara, mucho menos del valor actual, parte 
contado y el resto a plazos. Informes: 
Escritorio A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 1 8 d. 
dan en ganga 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y <ie „ „ 7 
BELASCOAÍN No V P- U. 
Apartado 1695. Tel "a 
C 7851 C1 A-í)^2 
- O E l - A K T O SANTOS S l M R 5 r ~ ^ > 
de una gran esquina ,.„ ^ 
a una cundra do la lini-a v .Uo eM« de centro, 
tuno. 127. 
31114 
PRECIOSOS TKRtlENOS H S Ñ ? ^ 
X calzada, pro.xim,. a L u v i h a „1>rIi í 
vías. Lindan con la miev. m0'1 ttl' 
Mosaicos. Desde 1(1 metros de tr^l 
lado y pla/.os. Havana Business- ,6 ^ 
30857 
19 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Kn lo mejor de este Reparto se . J 
una esquina frailo y dos solarr» ^ | 
ció de oeasióu y hay que ontreear íü 
dinero, resto a idazos. informan- m v i 
yes y ,M. Uumns, Calle '.) y 12 "'ivikO 
1-7249. Almendares. Marianao ' H 
30562 -¿M 
GANGA, 957 VARAS A $4 S O U a T ^ esquina. Calle Míramar y Xúñez en 
más alto del reparto Coliimbia. No'nif 
sita cimientos, por ser roca. Urge vend»! 
lo. Inlormuu : Condesa, 53 altos I 
• 54' 
OOLAR, VENDO UNO. CASI REO 
k3 do. por tener que embarcar imncc;. tamenle; véame y por lo que ofrezca J 




VENDEMOS TERRENOS PARA QUIN-ta, sanatorio o recero hasta 150.000 
metros, con frente a calzada y t r anv í a ; 
gran altura, preciosa vista, precio mó-
dico. Hermosa arboleda, agua abundante 
y superior, 15 minutos del Parque Cen-
tra l . Vendemos desde 10 metros de fren-
te. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
31288 8 d. 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
Se vende magnífica esquina en la Aveni-
da de Santa Catalina, entre Zayas y Cor-
tina, manzana fabricada en su mayor 
parte con buenas residencias con una su-
perficie de L100 varas, doble vía, tran-
vías por su frente a cien metros del par-
que, precio $5.50 la vara, parte al con-
tado. Trato directo. In fo rma : San Julio, 
n ú m e r o 74. Teléfono 1-3046. 
2488!) 6 d 
SE VENDE UN TERRENO DE na. en el Ueparto Las Cañas,"¡¡r 
15 metros de fondo por '¿A'u de freni 
propio para fabricar varias" casitas 
tuado en la calle Washington e Infi 
Se venden 2 solares de centro, eL 
Beparto Santos Suárez, calle Flores a 
tre Santa Irene y San Uernardino,'ni 
den 8 varas de trente cada uno por! 
de fondo. Informarán en San José. 124-i 
carpinter ía . 
30268 i i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende ia mejor esquina fraile; Inte 
man; callo A, entre .14 y 1(5. en e l » 
mo. F. Avila. 
2987 r 5 (1 
AVISO: SE VENDEN VARIOS SOLA-res en distintos puntos, todos muy 
baratos. Informan: Neptuno, número 
12(5; de 4 a 8 p. m. 
31147 14 d 
DE OPORTUNIDAD, SE VENDE UN terreno, de esquina fraile, con una 
gran medida, 20.99X38.96 varas, total 
817-77, a $7.50. salen tres casas de 11 de 
frente, con facilidades de pago. Santo 
Suárez y Dureje, la esquina anterior es-
tá en la Avenida de Serrano; pasa el 
t ranv ía por el frente. Dan r azón : Cañas , 
DIARIO DE L A M A B I N A ; de 10 a 4 tar-
de. Teléfono 1-1923. 
E VENDEN DOS SOLARES ERENTE 
s 
ñores Mendoza y Ca.. próximo a las ca-
sas de los señores Bar raqué y Tamames. 
Con • 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a ' plazos. Su 
d u e ñ o : Amable Sánchez. Obispo, 63. 
31083 7 d. 
REPARTO ALMENDARES: SE VENDE una esquina, en la l ínea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Beparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno, 127. 
31145 29 d 
SOLAR HERMOSO EN L A CALZADA de Zapata, entre 2 y Paseo, con 12-70 
metros de frente por 50 de fondo, 635 a 
$12, total $7.620, lugar seco, alto, propio 
para fabricar un salón para bodega y 
una gran cuartería independiente, se de-
ja la mitad en hipoteca o se cambia por 
una casa de esta ciudad, devolviendo d i -
nero. González. Picota, 30. 
31113 5 d 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se venda» la única parcela que hay en 
la l ínea, muy p róx ima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléndidas casas. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
30929 4 d 
Para indus t r ia . Tengo u n terreno situa-
do en e l Cerro que mide 18 por 50 
metros y io f a b r i c a r í a pa ra dedicar lo 
a indus t r ia de acuerdo c o n las nece-
sidades de l a r renda tar io . S. Bene jam. 
Pedroso, 2 , Cerro . 
C-9742 isa. 27. VENDEN LAS CASAS CALLE PA-seo, número 25. "Vi l l a Marina," de 
dos plantas, y calle Cuatro, n ú m e r o 170. o i 
" V i l l a Carmita," de dos plantas en ei dolares en M o r ó n , se venden los me-
Vedado, con todos los servicios modernos 1 
y demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, número 23. Habana 
30264 g d * 
S O L A R E S Y E R M O S 
T 7 E N D O DOS SOLARES. UNO D E ES-
V quina y otro de centro, en el Ve-
dado ; el primero a $22 el metro, y el 
segundo a $18; e s t án situados en parte 
alta y caUe de letra. Antonio Esteva. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
SE VENDEN, POR TENERSE QUE A u -sentar su dueña, tres solares, en el 
mejor punto de Columbia; se venden jun -
tos o separados, en módico precio. I n -
formes : la dueña, en los mismos solares, 
en la Calzada de Columbia esquina a M i -
ramar. Vicenta Parra. 
31393 12 d 
ESTRADA PALMA. SON 12 POR 47 VA_ ras. Estrada Palma y Juan Bruno Za-
' y as, centro, ganga a $4.80 y otro en O' 
B^arrül por loma de Chaple a $3.80 vara 
que está regalado. T í t u l o s : Habana, 90, 
altos. 
31343 5 d. 
X T E N D O DOS CASAS, MODERNAS, A | saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos, Sa 
\ 1% cuadra Calzada, fácil pago. Vi-1 nidad. Ultimo precio, $8.000. In fo rma : C. 
llanueva. San Leonardo, 3-B. Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
81252 8 d j 29364 8 d. 
jores solares que hay en este p r ó s p e r o 
pueb lo . Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 4 6 po r 4 0 va ras ; y de 
centro tengo desde 10 po r 3 0 hasta 
5 0 po r 4 0 varas . E s t á n situados en 
las pr incipales calles y resal tan u n 
buen negocio. I n f o r m a , en M o r ó n , 
Gustavo M a r t í n e z , calle de M a r t í , a l 
lado del Registro de la Prop iedad . Y 
en l a Habana , J o g é M a r í a P é r e z . 
A m i s t a d , 104 . A p a r t a d o 2 4 5 5 . T i l . 
A - 2 0 4 8 . 
C-*722 10d. 26 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 po i 100 coo-
t ado ; resto a plazos c ó m o d -s 
EN L A LOMA D E L MAZO. CALLE PA-trocinlo, vendo un magnífico solar, 
terreno llano, hay fabricado al lado, es 
el punto más elevado de la Víbora, a 
$8.40 el metro, aproveche esta oportuni-
dad. Urge venta. Trocadero, 40; de 9 
a 2. 31403 7 6 d 
I n f o r m a n : Cuba, 
i é t o n o A - 4 0 0 5 . 
8 1 , altos, i 
C 715c i n to 
"LT'N E l . REl 'AKTO LAWTON, CAUl 
JC j Ocho y Dolo.vs. solar de esquina 
la brisa, pasa el carriio por ia puerti 
Mide 10x20 metros, a $7.00. Infornm 
Condesa, 58, altos. 
30819 51 
R U S T I C A S 
X? ARDEROS: SE VENDE UN SAM 
1 > de barbería, muy acreditado, tes' 
esquina y está situado en el centro t 
esta ciudad; se da a prueba; se vcdh 
por tenerse que embarcar su dueño. I» 
forman en Zulueta, 26. 
31112 
C 0 1 0 N 0 S G R A N NEGOCIO 
Por no poder atender so vende una ¡ 
mesa fiuquita de eaatro caballerías S 
el término de Vueltas. Santa Clara, I 
compone de dos caballerías de monte fr 
me, una y media de caña de corte é 
tros trozos; y media de potrero y batel 
buen pozo, buena casa de sin y P'9 
entra en la venta dos carretas, con 
cuadrillas de bueyes eu el mismo 
doro; tiene dos cruchos del Central 
forma, puede t i rar para el Central t 
y no tiene contrato con ninguno. í 
vende al contado con escrituras limpiue 
ou<-e ;,;!, ilesos. $11.000. O se arnen' 
seis ii..i pesos; renta seis onzas «í 
mente o. monto, rale mucho más- W 
inforuus di r í janse n Antonio Macbas 
calle J . M . Espinosa, número 42, f 
ii. í medios. 
BODEOA NUEVA, SOLA EN ESaJ na. sin correr con las casas üe 
frente, contrato 6 años, alquiler í*- ^ 
tida, buena cantina no hay man«H«1 
afuera, ni teléfono, barrio decente 
obreros, mucho t ránsi to , ventas al« 
despachado con orden, precio fijo le "•"[ 
tado, .$5.000. Manuel González. Picota,» 
31113 
BO D E G A E N E L C E K K O , SObA * esquina, regular barrio, finca en"", 
estado, contrato, se vende a tasación, 
apreciar los objetos que no tengan t 
M. González. Picota, 30. t i 
31113 
KI O S C O D E B E B I D A S , RBÜ"BBfC«S dulces, tabacos, bien situado, re» 
venta diaria, poco alquiler, sin c o i h ^ 
64 años allí establecido, surtido •» 
en $1.350. 
31113 
M. González. Picota, 5i 
B 26 BUENAS. BIEN Si das, solas en esquina, COI:n «trat* 
cantina, módica renta y cortos l u j clie¡ 
de distintos precios, indico a mi» „ 
tes que no paguen grandes r ^ " ^ ^ H 
estos establecimientos lian o6 * 
ja en su valor de compra venta. 
González. Picota, 30. 5 d 
^ 31113 . 
F I N Q Ü I T A ¡ 
Con $700 puede usted comprar u-̂  ff¡ 
quita en la carretera del ^ " " r ü 5, 
jay. frente al kilómetro ™"1L..Bi C£ 
muy prOxima a la S^an f i n ^ ^ Bj 
co," del Honorable Presidente " ^ 
pública. Tiene muy buena tiei 
da y por el frente agua y i " ' ' autoij;1 
Cada hora le pasa una »"a f ' a l a HaW 
vi l y está a media hora de 
na. Informan en Habana, o-
A-2474. 
30930 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tómaflo». la3 p,. 
zada. cerca de la Habana, Pr^lt|To. 1 
repartos, para recreo y P?, : d» 
COrdova San Ignaci© r 
p. m. 
C 3862 
E S T A B L E C Í A ; i ^ f c ü b 
DE *&ZBet / C E N T R O G E N E R A L Tengo varias casas c»--.:,̂ -
hoteles. También ^ ™ \ E S A PAT »K-: 




B U E N N E G O C I O er 
Por tener que embarcar en 
do el c a f é s i tuado en San 
al fondo del Ho te l 
mes: A . del Bar r io en el ^ 
a 6 y de 3 a 12 p . m-
31492 
SU 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e b o t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r Im d e p ó s i t o 5 -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s a s e s e s ; 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a i ^ 
d o s e d e s e e : : ~ : : : : 
DiÁKiü út ílAjVÍARÍNA_ Diciembre 4 de 1918. 
P A R A L A S 
1$ 
6 £• 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 




C a b e z a . 
Ten^o una clase de cristales que h« 
«ronorcionaao con éxito a mUlareB <le 
K t e s que han padeddó durante algtt-
' uñón -le dolores de cai.eza debido a 
. l ^ ; ; " visuales que no le han podido 
corregir otros Opticos. 
"ara usar estos cristales es necesario 
«rTreconocimiento minucioso y exacto de 
"os ojos y esto solo puede hacerlo un 6p-
ííc0 .-ompetente. 
N-0 confie sus ojos a cualquiera. V1-
gitc mi gabinete y mis Opticos lo aten-
Ueráu. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquma a AMISTAD 
rKlKFONO A-22130 
Vendemos un garaje en pun-
to céntrico, con su tanque 
de 550 galones para gasoli-
na y tanque de 100 galones 
aceite; buen contrato; pre-
cio módico. Informan: G. 
Miguez y Co. Amistad, 71-73. 
D A M A t 
SPIRELLA 
Antiguas corseteras. Coracts cOmodos, 
flexibles- j ; elegantes, hcchoB a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da. '.D. Vedado. Teléfono F-10I7. 
SODüO 2(5 d 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
iVlamcure, cuarenta centavos. fJad 
díí niños, 40 centavos. Lavar la c>¿-
beza, 50 centavos. Arrcglai o perí sc-
cionai las cejas, 1)0 centavos. Maíajc, 
>Ü y 60 centavos, poi proíesoí o 
profesora. Quil i o quemar las hor- j 
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojutc, í5 c-» 
ores y i ¡dos garanlizados, estuche, j)l 
Mando al campo encargos que pidan 
cte postizos de pelo íino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan pot teleíono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería cíe 
Juan Martínez ÍNeptuno, 81. entre Sat 
Nicolás v Manrique Tel. A-5039 
mmmm 
Precio 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72. altos. 
MANÍCÜRE Y PEINADORA 
L a Madrileña es la mejor njanicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, cndulaclón 
Marc^l, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel. A-7898 









ESTA GANGA NO TIENE PRECIO 
Se' vende una gran bodega, que hace un | 
diario de §75 a i^O. La torcera de cantina, i 
Se da barata por no poderla atender su j 
dueño Deja en un año de utilidad más i 
de lo que por ella se pide. Informan en \ 
cafr> L.a Lonja. Oficios, do 8 10 y de 2 a o. 
31480 10 d. 
SE TK AS PASA OFICINA D E NEOO-cio«, relacionada con fabricantes ame-
ricanos cediéndose a precios de costo su 
mobiliario y mercímeía existente. P&S3 
Informes: diríjase a S. Molina. Calle 
Cárdenas, 2-A, esquina Monte. Habana. 
31398 0 d 
SE VENDE UNA CANTINA, D E B E -bidas tabacos y cigarros, con buena 
venta; se da casi regalada por no po-
derla atender' b u dueño. Informan: Je-
sús del Monte, 205. 
314IS - 1 & 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E E N A F A -brlca de Hielo de tres toneladas, mar-ca Bruuswich. y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d. 
s E V E N D E UNA BODEGA, SOEA E N esquina, contrato , seis años, alquiler 
20 pesos. Precio: ¡i:".500. La mitad al 
contado; otra en 4.000 pesos con arma-
trostes al contado. Un kiosco de bebi-
Ob.s en Monte y Cárdenas. Informa: Do-
mínguez, en el café, 








Vendo un puesto buena, barato y una 
vidriera tabacos y admito socio con po-
co dinero para un gran negocio y otro 
para impuesto con 200 pesos. Informes 
en Compostola. 112, café el dueño todos 
los días. 
31301 4 d. 
T i n t e F A M O S 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n K i r a 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
U E B L E S Y 
CASA 
frente a la Terminal, casi esquina a Fac-
toría; de 10 por 24, de mampostería, 2 
accesorias y S cuartos; puede rentar $95. 
Precio: !>2.WM) contado v conocer hipoteca 
(le íñj.OOO. Informes: Escritorio A. del 
Busto, Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 4. 
31303 8 d. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A OTROS negocios, se desea vender una acre-
ditada farmacia en esta ciudad. Paía 
tratar del negocio diríjanse al señor Jo-
sé Kooa: Droguería del doctor E . Sarrú. 
De 1 a 5. 
_ :í1205 4_ d _ 
ATENCION ' 
Se vende una de las mejores tarimas de 
la Plaxa del Polvorín, por su dueño no 
poder atenderla; se le garantiza la ven-
ta de 30 pesos diarios de frutas y paga 
48 centavos diarios de alquiler y el pre-
«o es de $275. Informan en Composte-
la 129, casa de empeño, de 8 a 12 y de 
1 a 4. Olegario García. 
30754 5 d. 
/"CAMISEROS Y T I N T O R E R O S : S E ven-
K J do un armatoste ideal y los enseres 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.95 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
'tASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO X A N G E L E S 
HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6S26. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de o-3ta casa, 
donde H«!dní bien servido por poco di-
nero: tu." Juegos de ruarte con LOíiueta. 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $9; apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a 
mesas idc noche, a $2 ; tainhliin hay Juegos 
completos y tods clase de pieza* «uelt*» 
relacionadas al i,iro y los precios «ntes 
mencionados. Vé^lo y ae convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN MUEB L E S . F I -
J E N S E B I E N : E l t i l . 
Âutos de ocasión: Compro en el ac-
to autos buenos, si no son caros y mo-
deraos no se molesten. La familia que 
tenga su auto deteriorado que no !o 
arregle, López se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas, está completamente 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, uki 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
jcon todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
! Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
[ médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
• asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
L a t s t r e l l a y La r a v o r i t a |te que hay en Cuba, para teatros y 
San Nicolás. 98. Tel. A-397t> y A-i..:paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso rae sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassis Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis cu existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30243 5 d. 
O E V E N D E E N FORD E N « r E N A S CON-f 
S d i c U e s en la Q"'^* S 'fñ 
gunte por Manuel García, Guanche. E n 
el café Tulipán y Ayesteriin. 
309C0 -
LA CRIOLLA 
Estas ios agencias, propiedad de José Ma 
ría L6pez, ofrece al pflhltco en frenerai 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone il» 
personal Idfineo v material inmejorable 
"Cano Ford en pertecto estado, 
propio para reparto de cigarros u 
otra mercancía, se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68 
30800 5 d 
O E V E N D E EN AUTOMOVIL 7 l ' A S A J E -
b ros arranque ê °m&t}?u,'. ™0l?*j£T 
tinentál, en perfecta condición, alumbra-
do eltíct'rieo, gomas ^ ^ ' « f o ^ n J l R^8 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 
Msiurl-
cVo^Cabrera" Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guardatangos 
Fords especialidad en guardafangos ex-
tra. .Monte, 303, Cuatro Caminos, rcié-
forio A-19S(V Habana. ^ , 
30352 -0 ^ 
BU I C K , D E 5 PASAJEROS, « C I E I N -dros, color negro, complotamcnto nue-vo, con C gomas nuevas, se vende muy 
barato. Se puede ver eu Eucena y fcan 
Kafaol. garaje. Alonso. 
30700 8 d 
UTOMOVILES. S E VENDAN BUDSON 
Super Six, L.ymousiue8 para fami-
lias, propios para el invierno, Colé Sedan, 
Buik mediano, con fuello Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros v a r i o 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 110. Teléfono 
A-0248. 30325 1» d. 
CANAKiOS! ;( ANAKIOS! S E V E N D E N cuatro nuevos y comenzando a can-




MULOS, VACAS y CERDOS, 
Tenemos do venta un lote de MULOS 
de primera calidad, acabados de llegar 
de los Estados Unidos. También tenemos 
algunas muías trabajadas que se pueden 
dar muy baratas. 
Tenemos vacas próximas a parir, de 
la raza Holstein. Son muy buenas de 
leche. E l día 10 de Diciembre esperamos 
un lote de las razas Jersey y Holstein. 
Hay CERDOS para cria de las razas 
Duroc Jersey y Pelan China. 
HARPER BROS., 
Concha, No. 11, frente a Fomen-
to, Habana. 
31519 11 d 
Q E V E N D E N OCHO LINDAS X'AREJAS 
í o de faisanes en San José y Zulueta. 
Rambla de las flores. Tel. M-2675. 
3074-41 0 d. 





"X^ENDO EN 1ÍAUE GRANDE, DOS 
\ colombinas y dos nitsaó de noche, 
en $14. llosa Enrique/., esquina Infanzón, 
Luyanó, en la carpintería. 
315Ü9 8 d 
PEINADOR, CAMA MODERNA, E I A M -brera, cristales cuajados, mesa corre-
dera, cainita niño, nevera, Victrola, con 
diseos, candomlina, se vende barato, jun-
to o separado. Teléfono A-tJ73ü. Trocade-
ro, 29. 31178 7 d. 
/ O C A S I O N : MAGNIFICO E S C A P A R A T E 
\ J $24, cómoda $22, lavabo, cama moder-
na hierro, vitrina fina, mesa corredera, 
nevera moderna, lámpara, Victrola con 
discos, se venden juntos o separados por 
ausencia. Animas, 91. 
31018 7 d. 
URGENTE VENTA 
.̂e un café, en el centro de la Habana. 
,aen<Je 50 pesos diarios de cantina, alqui-
íer 23 pesos, contrato 0 años, en 3.000 pe-
=?s- Una bodega de 8.000 pesos. Vende dia-
rio so pesos de cantina y tabaco. 12 aíios 
(le contrato 12 pesos de alquiler. También 
>enao una de dos mil quinientos oesos, 
a ]„i<.onfSrme,,art de familia. Informan-
Adolfo Carneado. Zanja y Belaecoaln. ca-
29207 6 d 
SEn*yKNl>í: UIÍA V I C T R O L A VICTOR, 
d^mero¿10. con 25 discos, está nueva y 
Sino-̂ t. 611 y (lüs máquinas de ct»aer 
a lio rl:„fU,!a J10 lanzadera y otra de ovi-4 ̂  Dén(ilnt,ral¿. So1, 101- Teléfono M-1G03. Me-
"íVti J i ernández. 
- " Í 1 ^ L _ _ _ U -
S E t » Í , V N PIANO "HOWARD," D E 
'la hara,P.daTleí' en e9tado flamante; se 
"•ato. Informan en Monte, número 20, altos. 
_ g d 
D ¿ UN HERMOSO T 
Vidrieras. Se venden varías, las hay de 
mostrador, de pie, dos muy propias en 
forma de vitrina para botica y una 
muy grande de puerta de calle de mu-
cha vista y capacidad para mucha mer-
cancía. Campanario, 124. 
31490 7 ¿i. 
/COMPRAMOS TODA C E A 8 E D E MUE-
\J bles de uso pagando un £50 por cien-
A8',,">lS tlUe 1'a<:Ue' 0rdene al Teléfono 
81361 6 d. 
I^N BERNAZA, 40, S E V E N R E N : UN J juego de cuarto de marquetería, uno 
de sala de caoba y varias piezas más. Se 
dan muy baratos. 
313(32 6 a. 
LEA ESTE ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muchos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes 
soperas y otras piessas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-i 
tos de alpaca inglesa y de plata, má-
quinas" para hacer mantequilla para ha-
cer kckes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca WBAlt-
E V E I l , planchas eléctricas marca Okly, 
espejos y repisas para bafio, tehermos 
botellas y garrafas, e infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
FERRETERIA Y LOCERIA 
EL LEON DE ORO 
MONTE, 2. E N T R E Z U L U E T A Y PRA-
DO. T E L E F O N O A-7103. 
31237 15 d 
el̂ Ur,*-*. , " " " va-i Wr £7 V* * 
8 la fAK,» Piano, mandado a conatrulr i 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial,'' almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, JSeptuno, 109, entre Escobar y 
Oervasto. Teléfono A-VüüO. 
Vendemos con un 00 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ue bronce 
camas cíe hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, clufeuieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones, chifeuieres', espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, ' vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, Juego-s 
de sala, de recibidor, de cpmedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No i confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 0099 Jn 25 Jl 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
(itros de leche cada una. Todos los 
¡unes llegan remesas nuevas de 25 
.acas. también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
Triciclo de carga. Se vende un trici-
clo de carga, con rueda motor del fa-
bricante Emit, de carrocería cubierta, 
muy elegante, propio para reparto de 
mercancías, como panaderías, boticas 
o víveres, con un galón de gasolina. 
Trabaja todo el día. Campanario, 95. 
31495 7 d-
AL CONTADO, O A E CONTADO Y A plazos, se vende un Ford, del 15, re-
formado. No trabaja; puede verse en 
Santiago, 10 y 12, donde informará J . 
Díaz; de 8 a 10 a. m. 
^ 2 0 d 
UR G E V E N D E R UN CAMION, D E UNA tonelada, precio .$150. Informan: 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8820. 
S138̂  10 d 
BARATISIMO VENDO MI AUTOMOVIL marca Maxwell, de cinco asientos se 
presta para alquiler; también lo canjeo 
por in solar, siendo en los Repartos de 
Almendares, La, Sierra, Buena Vista C'o-
lumbia o San Martín. Más informes: ofi-
cina del crucero de Playa v Marianao 
Teléfono 1-7367. pregunto por el señor 
Vallina. 
1() d 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 0882 15d-lo. 
i H A N G A : SE V E N D E UN AUTOMOV1E 
tJT marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
C-999 sd. 3. 
MULA DE MONTA 
Se vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años de edad, sumamente fina en tipo y 
caminar, completamente sana y sin resa-
bios. Puede verse en Colón, nümero 1, 
establo. Habana. 
31272 8 d 
M R0BAINA 
SE S O R A : SI U S T E D T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por nn módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que so conoce hoy en ía Ha-
bana ; también se esmaltan marfil, grig 
o del color que se desee; se barnizan 
pianos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San José, 113-A. Teléfono A-O^S. 
31110 14 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Ferteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
Acabo ae recibir un gran lote de vacas 
receutinu» y próximas, de gran cantidad 
de leche. un lot«» de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos v de bo-
nitos tipos: una partida de mulos maes-
tros de tiro: bueyei» de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 60 toros Cébfls de pura sangre, 
entre los cuales hay « importados de la 
india Inglesa, que valen $11;.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase de 
los Estados Unidos. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-1)998 8<1 .3 
VENDO E N LO QUE D E N BUEN CA-mión Ford, con carrocería para» cu-
fia, además. Acostít, Villegas i8, de 12 a 2 
y do 0 a 8. 
31477 6 d. 
CUSA M I C H E L T . 30 85 H . P. MAONE-neto Bosh, en muy buenas condicio-
nes, do muy poco consumo. Urge su ven-
ta en menos de la mitad de su costo que 
ha sido de $1.850. Informes La Favorita. 
Animas, 30. Habaua. 
31488 10 d. 
HÍSPANO SUIZA 
$800 de entrada, rosto en cómodos pía 
zos. ir» HP., seis ruedas alambre, chapa 
particujar, motor garant»zado. Vendólo 
baratísimo por motivo de viaje. Suárez 
Camp-mario, 180. 
31478 12 d. 
COMPRO UN F O R D , DOY $100 E N MA-no y el resto $r>0 mensuales. Lláme 
me al Teléfono 1-2048. Juan Soler. 
31390 8 d 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS P A I G E una de cuatro cinlindros, con mag-
neto Bosch, con sus gomas nuevas, pue. 
de servir también para un camión de 40 
caballos, se da barata, por necesitarse 
eti local. L a otra con motor de seis ci 
lindros, ha tenido poco uso y es propia 
para persona de gusto. Merced, 48. 
31320 5 d. 
("1UÍ5A ABBOTT D E T R O I T , CON MO-J tor Continental, seis cilindros, mag-
neto Bosch, carburador Zenit y cinco me 
das de alambre, se da casi regalada por 
haberse embarcado su dueño. Puede ver-
se en Morro. 30, pregmitar por Antonio 
Cola. Informes: A-9642. 
31157 5 d 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL HMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 91. Teléfono A-332C. 
29268 7 d 
" V A R Í O S 
GRAN KSTACLO 1)K B HURAS Dlfl U & C U R 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMc-oMio y Pocitu. Val. a - w i ü . 
üiiriiu» ciiuJuan tuuuc u u í v*1*» ser-
vicio a doiuiviliu o tíU o í «suiidu, a Lb-ti<i.tf 
uorus del dia y de la uocXie, pues oai^u 
un dervicio especial de mensajeros en bi-
cicletu para despucliar las órdenes eu b u -
cuida que se reciban. 
Tengo sucursal^» en Jesús uel Moate, 
en el Cerro; oa el Vedado, Calle A y l i . 
telefono F-lu82: y en Cxuanabacoa. caiiu 
Máximo iiótaoz, nümero IC«, y eu lodo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü que serán servidos tnme< 
dlatamaxiía. 
Los que tengan que comprar barras pa-
nda» o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueúo, que está a todas aorta ca 
Uelascoalu y Pocito, teléfono A-4S1Ü. q»» 
so las da más baratai» que nadie. 
Nota] Suplico a los numerosos mar-
chames que tiene esta casa, en sus que-
liis ni rinefio «visando al teléfono A-4f0. 
"MACK" Camione* "MACK' 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAK IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
in 21 ac C «851 
MAQUINA D E ROTACION: E N GAN-ga, por necesitar el local, se vende 
una rotativa. Girón y Xiqués, Luz y 
Compostela. Teléfono A-2730. Habana. 
31544 7 d 
MA^UÜNAKiA 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 a P. Calderas ver^ 
ticaies desde 10 R P. a 60 H. ?M 
íigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor,, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio, 441. 
C!E V E N D E MOTOR E L E C T R I C O , 4-1!» 
HP., con diua-mo, buenas condicio-
nes. Amistad, 112, altos. Barcelona. 
31316 5 d. 
d E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
kJ renta y cinco caballos, con todos loa 
fiases nuevos, vertical: otra de veinti-
cinco, ídem.; otra de cinco; un motor da 
petróleo crudo, de ocho caballos, taaqua 
para casa, para agua. Calzada del Ce-
rro. C79. 
31137 9 d 
X J A C E N D A D O S . S E V E N D E UNA BOM-
X X ba de vacío, fabricante Sanguer-
hausen, d© 700x600. Se puede instalar pa-
r a trabajar en el acto. Dirigirse a Este-
ban Pérez Valido. Zulueta. 32. 
30586 7 d 
s E V E N D E UNA R E G I S T R A D O R A "NA-tional," número 442, nueva marca, 
desde un centavo hasta $29.99 de un so-
lo golpe, contiene cinta y ticks, $200. 
Precio mínimo. 1 caja hierro, nueva, ta-
maño mediano, con 2 puertas interiores 
y 2 exteriores, con su correspondiente 
combinación, $175. Precio mínimo. Se pue-
den ver a todas horas en Príncipe, nu-
mero 24, esquina a Vigía, Barrio Atarés, 
pregunten por Galiüacés. 
31149 10 d 
CA R R I L E S USADOS PARA F A B R I C A -ción do 60 libras por yarda, comple-
tos, con mordazas, tornillos, una rana 
V una aguja. Se venden 15 toneladas. In-
formarán : Domínguez, 15, Cerro. Telé-
fono A-1003. 
31480 8 d. 
TUBOS FLUSES 
para calderas, se venden de 3 pulgadas, 
en muy buenas condiciones y baratos. 
Pueden verse a todas horas en San Pe-
dro, '¿VJ¡, entre Obispo y Enna. 
31253 10 d 
VÍVES, 151. 
m Á-6033, 
SE V E N D E N T R E I N T A MULOS Y MU-las, de 7% y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios pafa cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cinckieata 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
<teben hacer una visita a la misma 'ntes 
üe ir a otra, en i», seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
riô i M^n v n satisfnofMi'in Telefono «"'^ 
PR O T E C T O R E S I D E N T I F I C A D O S PA ra llaveros de plata •Liberty," con í 
h-f ciudad, tiene cuatro pedales, ' noni::>re> apellido y domicilio grabado en 
na nnnr,?.? /? poeo 0 nada. Ests no es • colores y coa el monograma que usted 
11 uswi f • llania-"vo para hacerle perder i necesita por 25 centavos. Pida catálogo 
Kúu nor.,,ir po- Se ha pagado por él se- ! a B- Sala/ar. Santa Teresa B, 8, Cerro, 
quirir noT010^900» " ^ « ^ I» Puede ^ . r w * — « • 
ta,nl)la nf,. modesta 8uma. También se 
''"uoiv.» i - vi1 P1*1110 Inferior si usted 





fUBAnGÜAC.AT£' ^ ^ A-9228 
W a ?,a208' dc $10 ^ Aa 
PEINADOR, CAMA MODERNA, PIAM-brera cristaies cuajados, mesa corre-
dera, camita niño, nevera, Victrola, con 
discos, mandolina, se vende barato junto 
o separado. Teléfono A16736. Trocadero 
29 ; 31178 ;í d 
Q I U S T E D D E S E A YA V E N D E R B I E N 
O los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más que ninguna 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caÜdad. ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran curtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto;-, 
de plata y Uda cíase de objetos 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
•ais 
SE V E N D E UN DORT, CASI NUEVO, de 4 a 5 meses de uso. Informan: en 
araje. Composteia, 130 
3153.-. 11 d 
UR G E N T E , V E N T A D E DOS AUTOS Pord, en perfectas condiciones. 3042 
y 3943, juntos, en $900, y uno solo $500; 
a todas horas. Paseo, esquina a Mar. Ve-
dado. Preguntar por Herm'nia Pifiera. 
315.32 7 d 
i   i    i  Q K COMPRA, EN ANIMAS. 47. T O I ) \ 
otra casa y lo mismo joyas de todas cía-i O clase ú n muebles, pagan(l¿los un ciñ-
se2A-í:¡1 i m p ó s t e l a , 129. Teléfono A-2545. ! cuenta por ciento más Tjue nadie Telé-
80871 7 d. [fono M-2651. - ^ 
2S9Ó7 
EN %125, 3 GOMAS LISAS Y 3 NOOUY, United States, 34X4, sin pestaña, l i-
geramente usadas. Salud, 52 
31548 11 d 
/""1AMION NUEVO. D E UNA Y MEDIA 
\ J a dos toneladas de capacidad. Gomas 
macizas y carrocería expreso, se vende 
muy borato. Manzana de Gómez, 30ti; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. • 
3155S 11 d 
Se vende un Chandler, com-
pletamente nuevo, color ver-
de claro, de 4 asientos, tipo 
Sport, con sus ruedas de re-
puesto. El precio es atracti-
vo. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12. Ha vana Auto Co. 
311S1 4 d 
C¡E \ E N D E L A MAQUINA HUDSON 
Super Slx. que fué exhibida y rifa-
da eu el hotel Plaza, a beneficio de Iris 
victimas de Camugííey: está completa-
mente nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de $3.000. Para informes: Zu-
lueta. 40, altos, de 8 a. m. a 6 p. m. 
Pregunte al señor llequejo. 
31164 7 d 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso, en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Winche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr y Sembower, se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS I antiguos de uacar, marfil, carey y i 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car- l 
ballnl Hermanos. Joyería. Muralla 01. I 
30237 19 d. | 
4 d UN «RAN NEGOCIO. VENDO UN CA-mi6n, 
29402 MUEBLES BARATOS 
^ — 'o* mejores fabricante*, j 3* venden, baratísimos, todos los AVISO 
Se de buenas 
marca», "^^les necesarios para una casa; i si usted necesita vender, cambiar o 
5iaa0s 8,1 * afinaa I»330» » auto- hay Íu«gos «k cuarto, de sala y de,„ 
comedor, escaparates, camas, lámoa-1 díli1- 'si necesita comprar, cambiar o 
l - » l A \ o | — — • • — — — I M„ „ i IT* V » . ; Psí1-1.1; sus prendas o_ artículos de 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 135, casi esquina a Belascoaln. de liouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase. 
de muebles y objetos de uso. Teléfono /"TANOA V E R D A D : S E V E N D E UN FOBIli 
A-2035. Habana. i V.T del 16. so da muy barato. Informan en 
que vale S00 pesos y so da en 
350, preparado para carro de agencia o 
mueblería, venga hoy mismo. Informan 
en Chávez 0. de 2 8 a 11. 
81588 7 d. 
15 d 
Di. «"OtadaT" V E N D E UNO. 
í í^o . * l . tre8 l><?dal 
com-
prar sus muebles, yaya a "La Medalla 
j de Oro," Neptuno, 2fio, esquina a Sole-
em-
, . » «" . • «»••«" iiiciKmt» «j uiLicuioH ue valor ras y muchos Objetos mas. En Am- e»- "la- Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económ camente. No olvid rse que es 
no, ¿35. esquina a Soledad. Telé-
fono A-1307. De José Fernrtndoz. 
30393 20 d 
í' l, l< R D VH 
- nota.,. noévors¿a'N&»U&!"^ . ? ^ aI ,ado dcl café dc esquina N^mm?''^ 
31187-SS <j' d í a GaHano. 
Monte y Cienfuegos, bodega, 
31011 
Dos camiones Berríel. Se venden dos 
camioncifco« del fabricante* francés 
Berricl, corrocería cubierta, propios 
para reparto de pan, dulces, leche. 
Cinco vagonetas de volteo, capa-
cidad un metro cúbico, para vía 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez, Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
Venta de diferenciales. Dos dife-
renciales nuevos de 10 toneladas. 
Un diferencial nuevo de 6 pulga-
das. Dos diferenciales nuevos de 
4 pulgadas. Un diferencial nuevo 
de tres pulgadas. Dos diferenciales 
nuevos de 2 pulgadas. 
Venta de tubos de cobre y bronce. 
Cuatro tubos de bronce de 2-112 
pulgadas con rosca. Dos tubos de 
bronde de 4 pulgadas con rosca. 
Un tubo de bronce de 3 pulgadas 
con rosca. Dos tubos de cobre de 
2-12 pulgadas, fluses. También un 
motor eléctrico de 7-1 ¡2 HP. pa-
ra corriente 220v. Un motor de 
gasolina de 6 HP. y un dinamo su-
ficiente para 100 lámparas de 25 
bujías. En la fundición de Angel 
Velo San Joaquín, 80, Cerro, in-
formarán. 
C-9790 Id. SO 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
SOd .6. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La Lonja, 441. Habana. 
in 9 o C 8380 
vía an-A KMlilTlfiOXOH K tNüE-N LKUUti: ciemos ralles ría estrecha y li 
cha, de uso. en ooen estado, f'ubos eiu 
se», nuevos, para calderas ? eablllaa co-
rrugadas ••Oabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, nümero 377. Habana. 
_ c I b 10 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro aima-
cín para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
caldera», donkey» o bomba», máquina» 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz. earretlUas. tanques. «íc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habaua 
13686 31 1» 
T ? > JESUS D E L MONTE, 205. S E V E X -
J L j de una estufa francesa, giratoria, con 
seis planchas francesas, número 6 da 
sastre. 
3141Í) 7 a 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MAQCI-nas de coser Singer, dos de siete ga-
betas; una ovillo central y Ja otra vi-
bratoria. Nuevas y otra de cajón, casi 
nueva, muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, S, L a Nueva Mina 
S1217 4 d. 
Q E A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSEK 
a un peso mensual y se venden bara-
tísimas; también las vendemos a planos 
y toda clase de muebles. Sol, 101. Te-
léfono M-1603. Menóiwlez y Fernández 
30088 ¿ 
O E V E N D E 20 K I L O M E T R O S C A K K I -
k") lera, 40 libras; 80 planchas caña via 
30"; 20 casillas cerradas vía 30"'; 3 lo-
comotoras vía 30"; 1 calentador guara-
po 1.G00 pies; 6 bombas Magmas 5" bas-
ta 12" expelente; 1 motor vapor 14"X2S' 
horizontal; 1 donkey vacío barato; 20 
toneladas carril 20 libras; 3 mazas 0 
guijo 15". Francisco Seiglie, Cerro, WW. 
31115 » d 
SE VENDE 
Una caldera de 30 H. P.; otra de 
25 y una 16. Un donkey de 4x3, 
otro de 3x2 112 y dos más de 2 
1|2x2 y lx3|4. Informes: fábri-
ca de hielo, San Antonio de los 
Baños. Emilio Andevento. 
€9715 8<l.-20 
SE VENDEN 
L35SÍA BUENA A P E S O E L CARRO. SK vende Droguería Sarrá. Teniente Key. 
41. Señor Malgrac o García. 
31007 26 e 
]Vr VNGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , 
ITX vapor, incendio, conv.xioues entrp le-
coinotJi'Á y alijo, entre carros, etc. K A . 
LCpez, Bflascoa-.n nümero 48, altos. Ha-
t<Miia. 
Un?* 30d. 26 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-y304. Fernández, Campanario 180 
antiguo. 
30M4 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, miliar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingies: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2597. 
29437 g d. Máquinas de moler de todas medidas, des-
meuuzadoras, tubos de latOn de 2" por. 
I " de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|1G 1|4. Hü, 318 gruseo por 
i«", por 7" ancho, otra de 3 | i i í x i o y iñ p., supenor calidad, propia para fa-
de largo y 4 ancho, tubos de fluses do . " 
"2 y 1« por 4, nuevos y toda cmse de 
efectos de ferretería. Kn breves días de -
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
O 9494 30d-15 
P. 10d-27 
CJE V E N O E UN PORD, E N P E R E E C T A S 
condiciones. Informan y puede verse 
en Cuba nfimero 140. 
30709 B d. 
Q E V E N D E Ü H POKIÍ, D E L 15, E > 
perfectas condiciones. Se da en qui-i iiientos pesos por no ser necesario. Pue 
Víveres O Cigarros, muy fuertes y Cil I de verse en la Calzada do .Jesús del 
f„ .»„ „„».„j„ **- — f y A Monte, número 4. Barbería, rreguntar 
p e r t e c t o estado. Campanno, 1 ¿ 4 . por villalenga 
81407 7 d. 1 30932 6 d 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasoÜna "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C SñOO 6Üd-18 o 
Arena superior. Se vende arena de 
bricaciones, fina y gruesa, cernid» 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 38. San Juan y Martí" 
nez. 
C 3290 SOd 7 
m COMO NEGOCIO 
Se venden anco r atros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡í)ü. Teléfono AOSlfí. 
Ij A i tA lO: SE VE-MJ££ UN TRAUXUR Uü 
J J 46 caballos, en buen estado. Informan Krancisc* Lflpe^ «uarelraa. 
c-wie ln. d tL 
RAILES 
Para entregar en 3ü días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
[/•ma del Comercio, 441. 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
A T R A V E S D E I ^ A . V I D A 
R A M B L A 
Acabo de llegar del Cementerio. E r 
esta mañana, gris y fría, como si el 
ambiente de Cuba respondiera a la 
tristeza de la tierra, hemos dejado en 
su lecho eterno al pobre Rambla. Po-
bre, sí, porque todavía era joven y 
tenía derecho a vivir la vida con el 
bienestar que se había conquistado. 
En aquella amplia y sombría ave-
nida, que conduce a la Capilla deí 
Camposanto, marchaba en pos del fé-
retro una numerosísima concurrencia. 
Hombres de todas clases, miembros de 
la gran esfera social, en todas sus 
expresiones. Y no obstante. Rambla 
no era ni político, ni militar, ni aca-
démico, ni millonario. Era un hombre 
bueno que todos estimaban. 
Nadie ignora, porque fué amigo de 
todos y desarrolló sus energías en es--
te medio, que sus principios fueron 
humildes y que por largos años tra-
bajó muy afanosamente entre nos-
otros. No hay un solo escritor o perio-
dista que no le recuerde, como a Je-
sús Bouza, su amigo y compañero, lu-
chando y batallando en las impren-
tas. Con buen talento, con cultura su-
ficiente y una hombría de bien a to-
da prueba, se abrió paso cuando la 
luz rasgó en el horizonte grande, es-
peranzas y mejores facilidades para 
los cubanos, y ayudado siempre de 
Bouza prosiguió en el terreno que co-
nocían, sin ocurrírseles pedir, como 
otros tantos, un cargo retribuido de 
la República. Ellos continuaron siendo 
impresores, editores e industriales, 
mientras todos los otros que había-
mos estado en el mismo nivel, nos em-
pinábamos, unos en la magistratura, 
otros en las enseñanzas y los más 
en la política. 
Laboriosamente, él y Jesús Bouza— 
tm hombre cuyo corazón generoso y 
cuya modestia sin igual son bien esti-
mados—los dos, estrechamente unidos 
y con rasgos de honradez que algún 
día habré de referir para que todos 
lo sepan y lo den de ejemplo, con 
perseverancia y trabajo, sin malas ar-
tes, ni despojos, sin envidia ni mal-
dades, levantaron esa gran casa que 
es un exponente meritísimo de la ca-
pacidad industrial del país. 
Y he aquí por qué tanta gente tan 
diversa: médicos, abogados, políticos 
de altura, hombres influyentes en la 
finanza y periodistas, artistas c in-
dustriales; nobles y pecheros, marcha-
ban en pos del pobre Ramón Rambla. 
Era un espectáculo consolador pa-
ra el espíritu, en medio de la general 
tristeza. No puede sustraerse la con-
ciencia humana de cierto agradeci-
miento hacia los hombres cuando ve 
que éstos, llegado el momento, rinden 
el culto y el homenaje que es justo, 
y conceden, también, ese respeto y 
esa consideración que tan fácilmente 
tienen los poderosos. 
La vida opulenta de Rambla, si so 
puede llamar así la de un hombre que 
sólo gozó de algunas comodidades, 
fué dulce y sencilla. Jamás le turbó 
el delirio de grandeza ni perdió con 
su fortuna naciente la tranquilidad de 
su espíritu. 
Pero en cambio continuó siendo, 
aún, más generoso que antes. Empleó 
su influencia en colocar a multitud 
de necesitados y jamás cerró su bolsa 
para el socorro. 
Desde los comienzos en sus traba-
jos, él y Jesús Bouza prestaron siem-
pre su concurso generoso. Muchas 
fiestas caritativas y patrióticas en que 
yo he tomado parte, y otras artísticas 
como la Exposición de Arte Francés, 
recibieron de "Rambla y Bouza":—co-
mo ya todos les conocían—la gratuita 
ofrenda de cuanto les pidieron. 
Se va de este mundo el pobre Ram-
bla, sin dejar hijos, pero no sin gente 
que lo llore, porque sus beneficios sus-
tentaban muchas necesidades.* También 
se va sin dejar odios ni agravios, 
porque jamás ofendió a nadie. 
Ahí queda para continuar la tradi-
ción de la casa que levantó con sus 
alientos, su buen socio, que fué su 
amigo humilde que jamás discutió una 
orden suya, y que mantendrá ese tí-
tulo glorioso como una buena enseña 
de honradez y de trabajo. 
Cuando un ser así desaparece que-
da en tomo nuestro un vacío que nos 
parece imposible de llenar; hay un 
' cuerpo que hemos perdido a nuestro 
lado, pero dichosamente es Dios quien 
sabe encontrar el alma. 
* * * 
T r a c t o r " T I T A N " 10 -20 H . P. 
U n i ó n O i l C o m p & n y , S . A . 
S e c r e t a r i a 
Be orden del sefíor Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8o de los Estatutos» se cita a los señores accionistas para !a 
Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día (22) del presen-
te mes de Diciembre (Domingo) a la*; S de la tarde en los salones del 
dentro Castellano (Prado y Dragónos. 
En esta Junta se observará la sjproiente orden del día: 
Primero*—Lectura del acta anterior, 
Secundo.—Balance General. 
Tercero,.—Informe de la Comisión de Glosa-
Cuarto^—Memoria ÁnnaL 
Quinto*—Mociones que presenten a la Junta y que esta acuerde tm-
*ax j disentir. 
Los señoras accionistas pueden pasar por la Secretaria de la Compa* 
fita todos los dias hábiles hasta el di» 31, para exhibir sus acciones, 
contramarcarlas, y recibir un certi flcado que Ies serrirá para la Junta 
sin necesidad de llevar sus títulos. 
Habana» 2o de Diciembre de 1913 
E l Secretario, 
BEElí AJ8BIN0 FREIRE. 
c 9994 8d-3 
TRABAJA CON LUZ BRILLANTE Y SE GARANTIZA DESARROLLA TODA SD POTENCIA. 
El Tractor "TITAN" 10-20 H. P.. por trabajar con Luz Brillante, economiza de un 50 a un 60 por 
100 de costo en el combustible y esa economía, pronto paga al propio tractor. 
TODO EL MATERIAL DEL TRACTOR "TITAN" 10-20 H. P., ES DE PRIMERA CLASE Y PRO-
BADO AL MAXIMO DE EFICIENCIA, ANTES DE SER EMPLEADO. 
TENEMOS ADEMAS: 
Molinos de maíz, desgranadoras, segadoras y cultivadoras, motores de gasolina y Luz Brillante y 
toda clase de implementos agrícolas. 
INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF AMERICA. 
Representada por 
Compañía General de Autos y Motores 
C a f a d e A h o r r ^ 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 2 . 
a l i o s e n e l m i s , 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m , 
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d á l a C a s a , 
JJ. tas y Cía. 
B A l S r O U J C R O s 
O B I S P O , N U M , 21 
j T M ..... . • 
AL PUEBLO DE LA HABANÂ  
L a Sociedad "Congreso Popular Cuh 
no de Reformas Nacionales" invita 
la celebración del meeting qu© Re 1)511 
tuari el día 8 del corriente a las wi 
p, m., en el Campo de Marte, tcnlsJ 
b¡ bien hacer público que todo cituiaiJ! 
podrá hacer uso de la palabra bí i0 
sea; pero de acuerdo y en la forma 
convenga a esta Sociedad, según & 
se tiene adoptado para la propagaja 
de la reforma de la ley Klectoral y ^ 
toa económicos. 
Advirtiendo además que no 
mezclarse la política en lo que es de ^ 
rácter puramente nacional y desde 1^ 
se necesita la labor de los hombres ji 
bien que sienten y aman a su patria Ji 
corazón. 
Por la Comisión de Propaganda, n 
Secretarlo, 
J u a n Amenguai, 
Habana, 6 de diciembre de 1918. . 
Interesante l ibro sobre 
l a G u e r r a E u r o p e a 
T R A T A S E D E I j D I A R I O D E CAMPASA 
D E JL.OS SARGENTOS D E I .A L E -
GION" E X T R A N J E R A , A D O E E O T R O 
Y CESAR ANIENTO.—SERA r C K S -
TO A E A V E N T A E N E S T A SEMANA 
A fines de la presente semana verá 
luz pública el interesantísimo libro que 
sobre la vida en las trincheras han es»-
crito los valientes legionarios cubanos 
Adolfo Tró y César Aniento, que hace 
poco menos de un mes regresaron de 
Francia, Inútiles ya para el servicio, des-
pués de haber luchado los dos en las filas 
aliadas, como sargentos de la Legiión 
1 Bxtrangera, desde los primeros días de 
iniciarse la horrible guerra; europea. 
B l libro que han escrito estos mucha-
chos y que nosotros conocemos porque 
hemos tenido ocasión de serlo desde la 
primera hasta la; última página, por su 
redacción clara y sencilla, desprovlato de 
párrafos ampulosos y escrito en lenguaje 
de soldado no acostumbrado a labores 
literarias, es a nuestro entender, el más 
valioso do cuantos se han escrito sobre 
la guerra. Narración fiel y detallada de 
j cuanto ha sido la guerra, es el relato 
I verídico y exacto de las grandes batallas 
I que se han desarrollado en los distintos 
\ frentes de batalla. 
Nadie más capacitado que los sargen-
tos Tro y Aniento, actores en la gran 
V e n t a d e u n H e r m o s o Y a c h t 
Se rende un hermoso Yacht de 42 toneladas netas. 82 pies de largo 
por 18 pies 2 pulgadas de ancho j é% pies de calado; Máquina Gray de 
gasolina de 75 caballos de fuerza con consumo aproximado de 5 galones 
por hora y velocidad de 11 millas,. Tiene planta eléctrica DELCO para 
120 lámparas con consumo de un galón de gasolina semanal, trabajando 
diariamente todo el alumbrado del barco que consiste en unas cuarenta 
lámparas y reflector de gran potencia. Tiene dos botes salvavidas en 
cubierta; uno de 16 pies de largo, por 4% de ancho, con máquina de ga-
eolina de dos ? medio caballos; y el otro de 18 pies de largo por 5 de 
ancho, con máquina de gasolina de 14 caballos» Tiene camarotes magni' 
fleos para 10 personas, mesa comedor con capacidad para las mismas, 
siendo la construcción del barco de cedro y todos los clavos y remaches 
de cobre; Interiormente es de cedro y caoba. Tiene magnifico baño. Tiene 
todas las herramientas necesarias para las máquinas, mangueras, ertin-
guldores de Incendios, salvavidas, cuerdas» hachas, preciosa Bitácora o 
compás, cuenta millas, barómetro, banderas de señales y de nacionali-
dades, etc. etc. Dos tanques de gasolina con capacidad cada uno para 
125 galones y dos tanuqes para agua con la misma capacidad. Es absolu' 
lamente nuevo, pudiendo nevar en cubierta cien personas. Ultimo precio 
$20,000. No trato con mediadores y para tratar del asunto Informaré to-
dos los días de 4 a 6 en Empedrado ;;4. cuarto número 10, J . BACA 
A BUS. 
c 9987 8d-3 
tragedia, para hablar de ella y hacer un 
relato que se ajuste a la más estricta 
verdad. E n las páginas de ese libro que 
han titulado BAJO L A M E T R A L L A , por-
tque todos sus capítulos fueron escritos 
en pleno combate, en horas que robaron 
al descanso y al sueño, palpita tal ara-
mos sinceramente que es ahora, después 
mos sinceramente quees ahora, después 
de leer lo que ptüdiera llamarse diario 
de campaña de estos dos legión." rio s, 
cuando hemos sentido clara sensación de 
lo que ha sido la guerra europea, con 
todos b t i s horrores y con toda su extre-
mada crueldad de desolación y extermi-
nio. / 
E l libro de Tro y Aniento, que ellos 
mismos no comprenden lo que Tale, será 
"un gran auxiliar para cuantos se pro-
pongan escribir la historia de esta gue-
rra, porque está tan nutrido de anécdo-
tas en relación con la vida del soldado 
en las trincheras y se reseñan tan fiel-
mente los mil y un incidentes de san-
gre y muerte en que los legionarios fue-
ron principales protagonistas, que valo 
la pena de leerlo para conocer la mag-
nitud de la labor que han realizado los 
eoldados de uno y otro bando. 
Como la legión extranjera tomó parto 
principal en los combates de los Darda-
nelos. Arras, Alsacia, Champagne, Che-
mln des Dames, L a Slgni, Verdún, Saló-
nica, Piave, Somate, Picardía, Plemont v 
en la oítenslva alemana y contra ofensi-
va del generalísimo Focb que (lió el/ 
t í lufo a los aliado», j podrá puéa co-
nocer el lector en todos sus detalles, los 
distintos Incidentes que ocurrieron en 
pata terriblo batalla. 
VEA LOS 
C E N S O S 
ie c o m p r a n capitales de censos sobre f incas r ú s t i c a s 
Proponga el negocio por escri to a l A p a r t a d o 1744.-
Habana . 
31251 4 d 4 
C a d a d í a o b t i e n e n m á s d e -
m a n d a l o s n u e v o s m o d e -
l o s d e P O R C E L A N A A Z U L 
p a t e n t e B O N H S Y P H O N , 
q u e t e n e m o s e n e x h i b l -
c i ó n . - C o n los n u e v o s t i p o s 
d e p o r c e i a n a a z u l , s e o b -
t i e n e u n a e c o n o m í a d e 2 5 
p o r 1 0 0 s o b r e l o s d e p o r -
c e i a n a b l a n c a , y t i e n e n l a s 
m i s m a s g a r a n t í a s e i g u a l 
d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r . N o 
d e j e d e e x a m i n á r o s t e n u e -
v o t i p o B o h n S y p h o d . 
Describen igualmente en el libro, co-
mo fué en los primeros tiempos la mo-
vilización francesa; todo lo que uu sol-
dado ve en un puesto de escucha; la la-
bor y astucia que ponían en práctica los 
soldados franceses cuando í>xis jefes ne-
cesitaban uno o varios prisioneros para 
conocer el estado de la línea contraria 
y que ellos tenían que ir a bustear en 
grupos de dos o tres hombres a las trin-
cheras enemigas; la habilidad que des-
plegaban las patrullas francesas para 
destruir los nidos de ametralladoras que 
desde la "tierra de nadie" hostigaban 
sus trincheras Impidiéndole todo movi-
miento sobre tierra; la alfegría que des-
pertó en las trincheras la noticia de la 
entrada de Cuba en la guerra; el estado 
de ánimo horrible y aplastante en que 
se encontraban los soldados cuando se 
acercaba el momento de iniciar un ata-
que y sobre este asunto curiosas obser-
vaciones estudiadas en cada uno de los 
hombres del Regimiento; la horribl*? car-
nicería de Verdún, de la toma de la cota 
140 y otros combates que dejó diezmada 
l a Legión y exterminó los mejores Re-
gimientos alemanes que se oponían al 
avance francés; la banda de Manuel Gar-
cía, capitaneada por Tró, y que ce dedi-
caban a las peligrosísimas labore1! de 
buscar soldados boches que ilustraran 
a l Estado Mayor de la Divis ión; cómo ' 
fué la agonía del fuerte de Douaumont;( 
los efectos de las granadas; marmitas de 
fuego líquido, gases asfixiantes (Aniento 
los sufrió) y demás elementos de muerte 
de ambos bandos beligerantes; el torpea 
deo del vapor francés L a Provencc que 
cargado de legionarios viajaba de Saló-
nica a Prancla entre los qniie Iban Tro y 
Aniento; el cautiverio de éste en Ale-
mania al caer prisionero de guerra hasta 
ique pudo libertarse. 
Aquí tienes, lector amable, en síntesis, 
lo que contiene el magnifico libro de 
estos legionarios que lo ilustran alrede-
dor de treinta foograflas auténtica» to-
madas por ellos en los distintos lugares 
que estuvieron. 
SI los lectores del interior quieren 
disfrutar de la lectura de este libro y 
ayudar al mismo tiempo a estos j ( H 
venes soldados que tan alto han sabido 
poner el nombre de Cuba en las trin-
cheras aliadas y vienen inútiles, pues Tro 
tiene una pierna destrozada y Aniento 
los ojos y pulmones dañados por I o n 
gases asfixiantes, debes apresurarte a 
enviar al administrador de nuestro cole-
ga " L a Lucha", señor Hernández Guz-
mán. Amistad, 82, o a los citados legio-
narios, al propio lugar, la cantidad de 
dos pesos veinte centavos en carta certi-
ficada, giro postal o en check, que es 
el valor del libro que se les remitirá por 
correo en paquete certificado. 
A los lectores de la Habana solo lea 
costará dos pesos, pues no hay que pa-
gar gastos de franqueo. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto nombrando Ad-
ministrador de la Aduana de Trinidad al 
señor Pedro Joaquín Panadés. 
E L I X I R 
M O R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o s o l a m e n t e c o m b a t e toda 
a f e c c i ó n d e l a s v i a s r e s p i r a -
t o r i a s , s i n p e r t u r b a r las 
f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , s i n o que 
n u t r e e l o r g a n i s m o d a n d o re-
s i s t e n c i a a l m i s m o t i e m p o 
q u e c u r a l o s e s t a d o s catar-
r a l e s , l a a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
e t c . 
Suscríbase al DIARIO DE LA IM 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D¡ 
LA MARINA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í u e g o N ú ras, 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L 
Gal iano , 63. 
T e l é f o n o A-6530. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
Roberto Ctiomat 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
Neosalvarsán alemán legí-
t ima 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A-1049. 
"eSIT 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Oarloa Gárat« Brfi. 
Abocado. 
Jefa dnranta diez años en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Antor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
teria . 
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